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FINDBUCH DES BESTANDES ABT. 65.2  
Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
ALLGEMEINER TEIL 
Königliches Haus und verwandte fürstliche Häuser 
1 Reisen, persönliche Verhältnisse, Tätigkeiten und Tod König Fried-
richs VI. von Dänemark 1804-1840 
 Enthält auch: Korrespondenz mit Prinz Christian Friedrich 
2 Reisen, persönliche Verhältnisse und Tätigkeiten König Christians VIII. 
von Dänemark 1841-1845 
4 Herzöge von Holstein-Plön: Konkurs des Herzogs Johann Adolph 
Ernst Ferdinand von Rethwisch (1754-) 1759-1786 
 Enthält u. a.: Wert der Donationsakte des Herzogs von 1729 
8 Herzöge von Holstein-Gottorf 1762-1824 
 Enthält u. a.: Schuldforderungen an das Gottorfer Haus; Übertragung des Got-
torfer Reichstagsvotums auf das Herzogtum Oldenburg; Hofhaltung des Her-
zogs von Oldenburg in Plön; Nachlass des in Plön verstorbenen Herzogs Peter 
Friedrich Wilhelm von Oldenburg  
9 Nachlass des Herzogs Georg Wilhelm Christian von Braunschweig-
Lüneburg, Nachlass der Herzogin Anna Caroline von Braunschweig-
Lünbeburg-Bevern, Steuerzahlung und Nachlass des Landgrafen Carl 
von Hessen-Kassel, Orden des Fürsten von Hessenstein, Erhebung 
des Grafen Heinrich XLIII. von Reuß in den Reichsfürstenstand 
 (1782) 1793-1837 
 Enthält u. a.: gedrucktes Gedicht auf die Hochzeit von Herzog Friedrich Karl 
Ferdinand von Braunschweig-Lüneburg-Bevern und Prinzessin Anna Caroline 
von Nassau-Saarbrücken sowie Abschrift des Ehevertrages, 1782 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
Kollegien 




12 Zuständigkeiten und Geschäftsgang 1736-1768 
13 Veränderungen in der Verfassung 1770-1772 
 Enthält u. a.: Errichtung eines Departements für auswärtige Angelegenheiten; 
Instruktionen und Reglements vom April und August 1771 
14 Neueinrichtung 1772-1773 
15 Zuständigkeiten, Geschäftsgang und Tätigkeiten 1776-1816 
16 Zuständigkeiten, Geschäftsgang und Tätigkeiten 1816-1849 
Kanzleipersonal 
17 Präsidenturakten zu allgemeinen und einzelnen Personalangelegen-
heiten 1776-1845 
 Enthält u. a.: Änderungen in der Geschäftsordnung der Schleswig-Holsteini-
schen Regierung  
18 Präsident 1824, 1842-1848 
19 Oberprokureur 1771-1806 
20 Deputierte 1775-1849 
21 Assessoren 1807-1842 
22 Auskultanten 1771-1847 
23 Revisoren 1805-1848 
24 Expeditionssekretäre 1771-1827 
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Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzlei 
25 Chefs der Sekretariatskontore 1805-1850 
26 Kanzlisten 1780-1850 
27 Registratoren 1735-1823, 1849-1850 
28 Volontäre 1744-1850 
29 Kopisten oder Unterkanzlisten 1771-1797 
30 Kopisten oder Unterkanzlisten 1798-1850 
31 Boten und Feuerböter 1771-1848 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Holzdeputate für das Heizen der Kanzleiräume, 
1841  
40 Reisen der Kanzleimitglieder, Fuhrpässe, Pässe 1740-1767 
41 Aufenthalt von Kanzleimitgliedern in Kolding und Rendsburg 
 1807-1808 
44 Probearbeiten für die Anstellung bei der Kanzlei und dem Ministerium 
für das Herzogtum Schleswig, Anstellungseide, Korrespondenz 
 1787-1852 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der mit einer jährlichen Pension ausgestatteten Kanz-
leiangehörigen, 1796 
Kanzleiarchiv 
32 Einrichtung, Archivalienausleihe, Archivalienübernahme und Archiva-
lienabgabe, Benutzung 1746-1849 
33 Tätigkeiten 1731-1847 
 Enthält u. a.: Benutzungsanfragen; Auslieferung von Akten des Reichskammer-
gerichts; Korrespondenz zu den Briefen des ehemaligen fürstlich-holsteinischen 
Residenten in Paris Dumont, 1738; Verzeichnis der im Reichshofarchiv in Wien 
liegenden Akten zu Dänemark, Holstein und Lauenburg, 1837 
34 Personal 1669-1850 
35 Archivordnung, Konzepte zu Verzeichnungen von Dokumenten und 
Akten, Anfragen auf Archivalieneinsicht 1804-1852 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
36 Verzeichnis über die im königlichen geheimen, im gemeinschaftlichen 
und im gottorfischen Archiv vorhandenen Akten und Dokumente, ver-
fasst vom Kanzleiarchivar Voss  1794 
38 Kanzleiarchiv: Repertorien 1793-1847 
Tätigkeitsverzeichnisse, Sporteln und Büromaterialien 
42 Verzeichnisse über die der Statthalterhalterschaft und dem Erbprinzen 
zugesandten Ausfertigungen 1732-1781 
43 Entwurf des im Kabinett einzuliefernden Verzeichnisses der 1773 von 
der Kanzlei erlassenen Verfügungen und Verordnungen  1773 
46 Ausstehende Berichte an den König 1809-1835 
 Enthält u. a.: Jahresberichte über die bei der Kanzlei verhandelten Angelegen-
heiten  
39 Kanzleisporteln und Kanzleigebühren sowie Sportelrechnungen 
 1688, 1766-1849 
 Enthält u. a.: Verzeichnis über die seit 1678 bestallten Freimeister und Hand-
werker in den Städten, 1688 
45 Anschaffung von Büromaterialien und Licht 1661-1667, 1772-1847 
Normalreglement 
47 Allgemeines und Arbeiten der Kanzlei 1831-1841 
48 Normalvorstellungen über die Ausgaben der zum Ressort der Kanzlei 
gehörenden Verwaltungszweige 1825-1839 
 Enthält u. a.: Übersicht über Staatseinnahmen und -ausgaben der zum Ressort 
der Kanzlei gehörenden Verwaltungszweige für 1813 
49 Entwurf eines neuen Normalreglements für die zum Ressort der Kanz-
lei gehörenden Verwaltungszweige  1839-1840 
50 Berichte der Oberdikasterien, Lokalbeamten und Städte 1824-1826 
 Enthält u. a.: Übersicht zu den unbestimmten und außerordentlichen Ausgaben 
der Staatskasse für zum Ressort der Kanzlei gehörenden Verwaltungszweige 
von 1814 bis 1823 
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Departement der Statthalterschaft 
51 Medizinalwesen, Universität in Kiel, Schullehrerseminar in Kiel, Küster, 
Organisten, Schullehrer, Taubstummeninstitut in Schleswig, Witwen- 
und Waisenkasse in Kiel, Schulfonds, Gelehrtenschulen 1824-1826 
55 Besetzung der kleinen Amtsbedienungen in den Ämtern des Herzog-
tums Holstein (1782-) 1792-1841 
52 Propsteien im Herzogtum Holstein  1824-1827 
Budget und Teuerungszulagen 
56 Kanzleibudget für 1813: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 
der königlichen Kasse hinsichtlich der Ämter, Landschaften und Köge 
von 1806 bis 1811 1813-1814 
57 Kanzleibudget für 1813: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 
der königlichen Kasse hinsichtlich der Städte, Kirchen und Schulen 
von 1806 bis 1811 1813 
58 Kanzleibudget für 1813 und 1814 1813 
 Enthält u. a.: Übersicht der Staatseinnahmen und Staatsausgaben der zum 
Ressort der Kanzlei gehörenden Verwaltungszweige 
59 Nachrichten über die Staatsausgaben (1772-) 1824-1826 
60 Kanzleibudget von 1841 bis 1843 1841-1845 
61 Kanzleibudget von 1844 bis 1848 (1843) 1844-1848 
62 Teuerungszulagen 1847-1848 
Departement der Statthalterschaft  
8039 Sekretariat 1759-1768 
 Enthält: Anstellung und Entlassung des Kanzleirats Niemann; Sekretärsgehalt; 
Anstellung des Kanzleisekretärs Binnemann zum Sekretär und dessen Gehalt 
63 Zuständigkeiten des Statthalters, Ernennungen, Verwaltung der Statt-
halterschaftgeschäfte 1731-1845 (1929) 
 Enthält u. a.: Abschrift der Bestallung des Landgrafen Carl von Hessen-Kassel 
zum Statthalter, 1767 (1929) 
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64 Statthaltergeschäfte 1772-1846 
 Enthält u. a.: vorübergehende Ausübung der Statthaltergeschäfte; Verzeich-
nisse über abschlägige Bescheide der Kanzlei auf Gesuche mit Gutachten des 
Statthalters; Reisen des Statthalters; Tod des Landgrafen Carl von Hessen-Kas-
sel; Bestallung des Landgrafen Friedrich von Hessen-Kassel zum Statthalter  
65 Anstellung und Gehälter von Sekretären und Volontären, Besoldung 
des Kopisten 1774-1847 
Oberdikasterien und Kollegialbehörden 
Schleswig-Holstein-Lauenburgisches Oberappellationsgericht 
66 Verfahren und Geschäftsgang 1834-1847 
67 Gerichtsordnung sowie Einführung eines öffentlichen und unmündli-
chen Verfahrens 1834-1846 
68 Gerichtsgebäude und seine Einrichtung sowie Verteilungen von Ver-
fügungen zur Einrichtung eines Oberappellationsgerichts 
 (1768-) 1834-1839, 1851 
 Enthält auch: Interpretation einer Verfügung der Gerichtsordnung für den Erb-
pächter Friedrich Tietje, Behrendorf; Schreiben zur Einsendung von Bestallun-
gen der Mitglieder des Oberappellationsgerichts, 1851  
69 Präsident, Räte und außerordentliche Beisitzer 1834-1848 
 Enthält u. a.: Zeichnungen zu den Uniformaufschlägen 
70 Sekretäre 1834-1846 
71 Kopisten und Boten 1834-1847 
72 Gerichtsgebäude, Ablieferung von Brüchen und Sporteln, Kontoraus-
gaben, Bibliothek 1713, 1841-1848 
 Enthält auch: Errichtung einer Interimskommission zur Verwaltung der Justiz im 
Herzogtum Schleswig und des Obergerichts in Schleswig, 1713 
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Oberdikasterien und Kollegialbehörden 
Obergericht für das Herzogtum Schleswig 
73 Einrichtung und Verfassung, Geschäftsgang, Besoldung, allgemeine 
Personalangelegenheiten, Sporteln und Gebühren, Rangangelegen-
heiten 1722-1832 
74 Geschäftsgang, Besoldung, allgemeine Personalangelegenheiten, 
Rangangelegenheiten 1834-1847 
75 Präsident, Kanzler, Vizekanzler und Räte 1771-1795 
76 Präsident, Kanzler, Vizekanzler und Räte (1780-) 1796-1820 
77 Präsident, Kanzler, Vizekanzler, Direktor und Räte 1821-1850 
78 Auskultanten 1772-1847 
79 Sekretäre 1771-1846 
80 Kopisten 1771-1806 
81 Kopisten 1808-1852 
82 Boten 1771-1843 
83 Archiv 1783-1825 
84 Kosten für Schreibmaterialien, Buchbinder und Buchdrucker sowie 
Feuerholz 1739, 1816-1845 
 Enthält auch: Übersicht über das Geschäftsjahr 1844; Änderung des Siegels 
Oberkonsistorium für das Herzogtum Schleswig 
85 Zuständigkeit, Geschäftsgang, Personal 1736-1836 
Landgericht für das Herzogtum Schleswig 
86 Geschäftsgang, Diäten, Sporteln 1743-1848 
87 Landkanzler, Landgerichtsräte und Landräte 1793-1846 
88 Reisen der Landgerichtsnotare zum Umschlag nach Kiel 1772-1846 
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89 Sekretäre und Auskultanten 1768-1815 
90 Einberufung eines außerordentlichen Landgerichts in Konkursangele-
genheit des Kammerherrn Jens Peter von Neergaard 1825 
Landoberkonsistorium für das Herzogtum Schleswig 
91 Teilnahme der Mitglieder des Oberkonsistorums an den Sitzungen
 1736 
Obergericht für das Herzogtum Holstein 
92 Einrichtung und Verfassung, Geschäftsgang, allgemeine Personalan-
gelegenheiten, Sporteln und Gebühren, Finanzangelegenheiten
 1717-1848 
 Enthält u. a.: veränderte Einrichtung der Regierung in Glückstadt, 1771; Über-
sicht über die Sporteleinnahmen von 1759 bis 1774 
93 Kanzler, Vizekanzler, Direktoren, Räte und Assessoren 1730-1847 
 Enthält u. a.: Untersuchung in Schuldangelegenheiten gegen den Regierungs-
rat de la Roche Gallichon , 1773-1780  
94 Sekretäre 1732-1847 
95 Kanzlisten und Kopisten 1744-1847 
96 Auskultanten 1739-1848 
97 Botenmeister und Boten 1734-1848 
98 Archiv 1749-1789, 1834-1843 
 Enthält u. a.: Entwurf einer Instruktion für den Archivar, 1788 (mit Verzeichnis 
nicht mehr vorhandener Akten und Register zum Repertorium) 
99 Bestechungsverdacht gegen ein Mitglied, Berechnung eines Legats 
des Domherrn Johann von Wickede in Lübeck für die königliche Kasse, 
Siegel des Gerichts 1730, 1766-1808 
100 Depositenkasten 1776, 1837-1838  
101 Bauten und Einrichtungen 1740-1775, 1841 
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Oberdikasterien und Kollegialbehörden 
102 Befürchtung der Bürgerschaft in Glückstadt über die Verlegung der 
Regierungskanzlei 1756-1774 
8040 Verlegung des Obergerichts wegen des Krieges 1813-1818 
 Enthält u. a.: Kostenberechnungen; allgemeine Kriegsnachrichten; Abtransport 
von Geisteskranken und Militärkranken; Untersuchung gegen den Feldpostex-
pediteur Fuhlendorff wegen verräterischer Ablieferung eines Briefes an den 
Feind  
103 Berichte und Übersichten zur Geschäftstätigkeit 1834-1847 
Oberkonsistorium für das Herzogtum Holstein 
104 Mitglieder 1767-1844 
Oberamtsgericht für das Herzogtum Holstein 
8041 Aufhebung und Verzeichnisse der Gerichtsvorladungen 
 (1731-) 1736-1759 
Landgericht für das Herzogtum Holstein 
105 Verfassung, Geschäftsgang, Sporteln und Gebühren, Diäten und Ga-
gen  1731-1841 
8042 Landgerichtstagungen 1730-1773 
106 Landkanzler 1730-1801, 1824 
107 Räte 1730-1846 
8043 Räte (1712) 1737-1773 
 Enthält: Diäten und Deputate; Deklarationen; Immunitäten; Ehrenbezeugungen; 
Verfügung gegen zu ausführliches Votieren 
8044 Auskultanten 1737-1738, 1753 
108 Landgerichtsnotare, Sekretäre, Kopisten und Boten 
 1717, 1730-1841 
109 Außerordentliche Landgerichte 1769, 1805, 1812, 1819 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
110 Spezielle Angelegenheiten (1582-) 1730-1825 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen dem Kammerherrn und Reichshofrat Hans 
von Thienen und dem Domdechanten von Wickede, Lübeck, 1737; Quartalge-
richtsprotokolle, 1737; Auseinandersetzung des Landrats Christian von Ahle-
feldt zu Klein Kollmar mit Jürgen Tiedemann wegen Eingriffen in die Justizver-
waltung, 1737; Beteiligung des Landkanzlers des Herzogtums Holstein an den 
Sitzungen der Landgerichtskommissionen, 1738; Gebühr des Magnus Joachim 
von Plessen zu Sierhagen und des Kammerherrn von Hardenberg-Reventlow 
für die Veröffentlichung des Testaments des Geheimen Konferenzrats von Thie-
nen, 1811; Diäten; Zahlung von Strafgeldern; Sporteln 
 Darin: gedruckte Verzeichnisse der auf den Landgerichtssitzungen behandelten 
Fälle, 1790 
111 Berichte zu den Landgerichstagungen, Feierlichkeiten bei Eröffnung 
der Landgerichstagungen und Vorladungen 1753-1817 
Landoberkonsistorium für das Herzogtum Holstein 
112 Mitglieder und Tätigkeiten 1774-1835 
 Enthält u. a.: Beschränkung auf zwei geistliche Mitglieder, 1774; Diäten und An-
rechung der Fuhrkosten; Ladung von Mitgliedern zu den Sitzungen 
Schleswig-Holsteinische Regierung auf Gottorf 
114 Zuständigkeiten und Geschäftsgang 1834-1848 
115 Präsident, Räte und Assessoren 1834-1848 
116 Kontorchefs, Auskultanten, Archivare, Revisoren, Kanzlisten, Kopis-
ten und Boten 1834-1848 
117 Ausgaben, Archiv, Reisen und Geschäftstätigkeiten 
 (1832-) 1834-1848 
 Enthält u. a.: Kontorausgaben; Vergütung für den Bauinspektor Meyer, Schles-
wig, für Baugeschäfte; Reisen von Mitgliedern der Regierung; Ordnung des 
fürstlich-gottorfischen Rentekammerarchivs auf Schloss Gottorf durch den 
Kanzlisten von Fischer-Benzon; Geschäftsberichte; Bericht über die Inspekti-
onsreise des Regierungsrats Engel, 1836 
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Huldigungen und Konfirmationen 
Huldigungen und Konfirmationen 
118 Bestimmungen zur Einsendung und Behandlung von Huldigungen 
und Konfirmationen sowie einzelne Konfirmationen von Privilegien 
und Bestallungen (1742-) 1763-1767, 1808-1848 
Verbindungen des Herzogtums Holstein zum Deutschen 
Reich und zum Deutschen Bund 
119 Einspruch bei den Reichsgerichten wegen der vermeintlichen Eingriffe 
des Reichskammergerichts in die Privilegien des Herzogs von Hol-
stein (1639-) 1773-1774 
120 Prozesse vor den Reichsgerichten (1702) 1723-1803 
 Enthält u. a.: Verfahren der Gräfin von Castel gegen Teixera wegen einer 
Schuldforderung; Auseinandersetzung zwischen Joachim Claessen und Johann 
Joachim Nöhring als Käufer der Güter Trenthorst und Wulmenau und dem Etats-
rat Hinrich von König als Verkäufer; Appellationsangelegenheit des Kaufmanns 
Klint, Altona, gegen den Justizrat Matthiesen  
 Darin: Druckschrift zum Gerichtsverfahren wegen der Güter Trenthorst und Wul-
menau, 1766  
121 Königlicher Agent beim Reichskammergericht und königlicher Advo-
kat bei den Reichsgerichten 1768-1808 
122 Korrespondenzen in Angelegenheiten der Reichsgerichte  1747-1813 
 Enthält u. a.: Zahlungen zum Unterhalt der Gerichte (Kammerzieler); Visitation 
des Reichskammergerichts; Stellenbesetzungen; Verfassung des Reichskam-
mergerichts; Bescheid zum Reichsfriedensschluss 1803 
8045 Reichskontingent und Geldbeiträge zum Reichskrieg 1734-1735
 (1730-) 1733-1746 
123 Deklaration über die künftigen Verhältnisse des Herzogtums Holstein 
in Beziehung zum Deutschen Reich  1806 
124 Kontingent des Herzogtums Holstein zur Reichsarmee 
 (1773-) 1793-1797 
 Enthält u. a.: Umlage der Kosten; Verzeichnisse der Pflugzahlen 
125 Reichskrieg mit Frankreich 1792-1801 
126 Belehnung mit dem Herzogtum Holstein (1752) 1778-1794 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
127 Reichsangelegenheiten 1739-1807 
 Enthält u. a.: Fragment der Korrespondenz des Obersekretärs zu dänischen An-
gelegenheiten; Standeserhöhungen durch den Kaiser; Pferdedurchfuhr; Aufruhr 
in Lüttich; Einrichtung des Reichshofrats; Ernennung von Gesandten beim Nie-
dersächsischen Kreis 
128 Ansprüche der Eingesessenen des Stad- und Butjadinger Landes we-
gen der Kosten zum Weserdeichbau  1792-1806 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Deichbaukosten von 1763 bis 1801 
 Darin: Druckschrift „Kurze Darstellung des Interesses der Stadt- und Butjadinger, 
bey Ausmittelung eines Aequivalents für den Elsflether Weserzoll“, Regensburg 
1802  
129 Beziehungen zum Deutschen Bund 1806, 1815-1839 
 Enthält u. a.: Veränderungen bei Aufhebung des Deutschen Reichs; Abschrift 
der Bundesakte; Instanz und Verfahren bei Streitigkeiten zwischen Mitglieds-
staaten (Austrägelverfahren); lokale Berichte zum Aufenthalt polnischer Flücht-
linge im Herzogtum Holstein 
130 Beziehungen zum Deutschen Bund 1834-1848 
 Enthält u. a.: Ablehnung der Beschwerde der Landschaft Norderdithmarschen 
gegen die königliche Regierung wegen Aufhebung der Zollfreiheit; Urheber-
schutz; Ausführung von Bundestagsbeschlüssen gegen politische Vereine und 
außerordentliche Volksversammlungen; Errichtung einer schiedsrichterlichen 
Instanz zur Regelung von Konflikten zwischen den Bundesstaaten und Ernen-
nung des Präsidenten des Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Oberappellati-
onsgerichts Friedrich Christian Schmidt zum Schiedsrichter; Bundestagsbe-
schluss und Gutachten der Reklamationskommission zur Rechtsverwahrung 
der Provinzialständeversammlung gegen den „Offenen Brief“ König Christians 
VIII. von Dänemark 
131 Erwerb amtlicher Publikationen, Übersichtsbericht der Bundeszentral-
behörde zu politischen Umtrieben sowie Drucksachen zum „Offenen 
Brief“ und zur Nachfolgefrage in den Herzogtümern 1822-1846 
8046 Demagogische Umtriebe: Versammlung der Studenten auf der Wart-
burg 1817 
8047 Demagogische Umtriebe: Verfasser der Verfassungsurkunde der all-
gemeinen deutschen Burschenschaft 1820-1821 
8048 Demagogische Umtriebe: Erhebung über politische Umtrieben an der 
Universität in Kiel 1823-1824 
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Verbindungen des Herzogtums Holstein zum Deutschen Reich und zum Deutschen 
Bund 
8049 Demagogische Umtriebe: Untersuchungen zur Teilnahme von Stu-
denten aus Kiel an verbotenen Verbindungen, besonders der Kieler 
Burschenschaft 1833-1837 
8050 Demagogische Umtriebe: Zensur und Beaufsichtigung der Universitä-
ten 1841-1847 
8051 Demagogische Umtriebe: Verfolgung und Überwachung politischer 
Flüchtlinge und verdächtiger Personen sowie herumziehender Hand-
werksgesellen 1834-1836 
8052 Demagogische Umtriebe: Verzeichnis der Deutschen Bundesver-
sammlung über politische Flüchtlinge und politisch verdächtige Perso-
nen  1834-1839 
8053 Demagogische Umtriebe: Überwachung der Presse und Verfolgung 
des aus dem Arrest in Zweibrücken entwichenen Redakteurs Dr. Sie-
benpfeifer 1835-1838 
8054 Demagogische Umtriebe: Johannes Wit genannt von Dörring (Ferdi-
nand Johannes Wit aus Altona) (1819) 1820-1821 
8055 Demagogische Umtriebe: Johannes Wit genannt von Dörring (Ferdi-
nand Johannes Wit aus Altona) (1820-) 1822-1824 
8056 Demagogische Umtriebe: Johannes Wit genannt von Dörring (Ferdi-
nand Johannes Wit aus Altona) 1822-1824 
8057 Demagogische Umtriebe: Johannes Wit genannt von Dörring (Ferdi-
nand Johannes Wit aus Altona) 1825-1826 
8058 Demagogische Umtriebe: Johannes Wit genannt von Dörring (Ferdi-
nand Johannes Wit aus Altona) 1826 
8059 Demagogische Umtriebe: Johannes Wit genannt von Dörring (Ferdi-
nand Johannes Wit aus Altona) 1826-1827 
8060 Demagogische Umtriebe: Johannes Wit genannt von Dörring (Ferdi-
nand Johannes Wit aus Altona) 1827-1833 
8061 Demagogische Umtriebe: Erhebung über die Tätigkeit des Prof. Carl 
Welcker aus Bonn während seines Aufenthaltes in Kiel 1821 
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8062 Demagogische Umtriebe: Untersuchung gegen Dr. August Binzer in 
Flensburg wegen Teilnahme an geheimen Verbindungen 1824-1827 
8063 Demagogische Umtriebe: Untersuchung gegen August Theodor Brö-
mel aus Schwarzburg-Rudolstadt, Theodor Olshausen aus Eutin und 
Ferdinand Johannes Wit aus Altona  1824 
8064 Demagogische Umtriebe: Untersuchung gegen den Studenten der 
Rechte Theodor Olshausen wegen der Teilnahme an einem Bund in 
Jena  1824-1829 
8065 Demagogische Umtriebe: Untersuchung gegen den Studenten der 
Rechte Theodor Olshausen wegen der Teilnahme an einem Bund in 
Jena  1824-1828 
 Bemerkung: Untersuchungsakten des akademischen Konsistoriums, die später 
bei der Kanzlei eingereicht worden sind. 
8066 Demagogische Umtriebe: Untersuchung gegen den Kandidaten der 
Theologie Emil Schwarz aus Rudolstadt 1825-1826 
Grenzen 
135 Grenzen mit Hamburg (1607-) 1734-1806 
 Enthält u. a.: Abschrift des Grenzrezesses des Grafen Ernst von Holstein-
Schauenburg mit Hamburg 1607; Grenzregulierungen 
136 Grenzen mit Hamburg 1807-1847 
 Enthält u. a.: Grenzregulierungen; strittige Territorialhoheit über die sogenannte 
Mellenburg im Amt Trittau 
 Darin: Karte der Grenze zwischen Volksdorf und Hoisbüttel, 1839 
137 Grenzen mit Lübeck (1745-) 1746-1848 
 Enthält: Erneuerung eines Grenzpfahls zwischen dem Amt Rethwisch und dem 
Gebiet der Stadt Lübeck, 1841; umstrittene Jurisdiktion über die Moislinger 
Heide, 1747; Übereinkommen mit Lübeck wegen der Gemeinheitsgründe im so-
genannten Curauer Raum, 1846-1848  
138 Vertrag über die Grenzen zwischen dem Herzogtum Holstein und dem 
Fürstentum Lübeck  1828-1845 
 Enthält u. a.: Grenzprotokoll; Vereinbarung mit der großfürstlichen Regierung in 
Eutin und dem Senat der Stadt Lübeck über Verteilung der Baukosten zu den 
Organistenhäusern in den gemischten Kirchspielen, 1828-1840 
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139 Gebietsaustausch zwischen dem Herzogtum Holstein und dem Fürs-
tentum Lübeck und der Stadt Lübeck 1839-1845 
140 Gebietsaustausch zwischen dem Herzogtum Holstein und dem Fürs-
tentum Lübeck und der Stadt Lübeck: Beilagen zum Vertrag von 1842
 (1752-) 1839-1845, 1857 
141 Grenze zwischen dem Herzogtum Schleswig und Jütland 
 (1809-) 1812-1814 
 Enthält: Schätzung eines zum Amt Lügumkloster gehörigen Grundstücks in 
Schwanstrup durch den Hardesvogt Hinnark der Loeharde (Amt Ripen) 
142 Grenzangelegenheiten (1690-) 1739-1840 
 Enthält u. a.: Auseinandersetzung mit dem Kurfürstentum Hannover wegen der 
Landeshoheit über das zum Gut Trenthorst gehörende Dorf Grinau, 1746-1754; 
Grenzberichtigungen zwischen dem Herzogtum Holstein und dem Herzogtum 
Lauenburg, 1739; Veränderung von Grenzpfählen, 1815; Grenzbestimmung 
wegen einer zwischen der Hetlinger Schanze und dem Giesensand entstande-
nen Insel, 1826-1840 (mit Zeichnung) 
143 Berichte zu Grenzbesichtigungen (1792) 1793-1796 
Justiz 
Gesetzessammlungen 
144 Bestimmungen zur Ausfertigung, Publikation, Mitteilung und Samm-
lung von Landesgesetzen 1731-1846 
148 Herausgabe der Chronologischen Sammlung der Verordnungen für 
die Herzogtümer Schleswig und Holstein 1790-1839 
149 Herausgabe und Anschaffung der Systematischen Sammlung der 
Verordnungen 1822-1839 
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Ziviljustiz 
Justizwesen allgemein 
150 Neue Gerichts- und Prozessordnung, Einführung von Vergleichskom-
missionen sowie Entwurf einer neuen Konkurs- und Depositalordnung
 1739, 1803-1811 
 Enthält auch: Vorschläge zur Verbesserung des Justizwesens, 1739 
151 Beabsichtigte Änderung in der Verwaltung des Justizwesens 
 (1708-) 1771, 1774-1778 
 Enthält vor allem: Berichte über die Justizpflege in den Ämtern, Landschaften 
und Städten 
Justizbeamte und Justizbedienstete 
Justizbedienstete allgemein 
152 Pflichten, Befugnisse, Einkünfte sowie Besorgung der öffentlichen Ge-
schäfte 1736-1827 
 Enthält u. a.: Sportelverzeichnisse 
153 Pflichten, Befugnisse, Einkünfte sowie Besorgung der öffentlichen Ge-
schäfte 1810, 1824-1848 
 Enthält u. a.: Erlass einer allgemeinen Bestimmung über die Diäten für Zivilbe-
amte, 1828; Sportelverzeichnisse 
154 Eingesandte Eide von Richtern und Aktuaren 1836-1852 
Justizbeamte 
155 Amtmänner, Amtsverwalter, Aktuare und Hardesvögte: Pflichten, Be-
fugnisse, Einkünfte und Verwaltung der öffentlichen Geschäfte 
 (1710-) 1739-1834 
156 Obersachwalter und Sachwalter: Pflichten, Befugnisse, Einkünfte und 
Verwaltung der öffentlichen Geschäfte 1739-1840 
 Enthält u. a.: Geschäftstagebuch des holsteinischen Obersachwalters Hager, 
1807; Geschäftstagebuch, 1827 
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157 Obersachwalter 1739-1848 
 Enthält: Johann Christian Offenhusen, Schleswig, 1740; Johann Nicolas Ben-
sen, 1740; Johann Friedrich Wilhelm Böckmann, Glückstadt, 1770-1805; Fried-
rich Christian Boje, Schleswig, 1751-1767; Peter Friedrich Detlefsen, Schleswig, 
1811-1829; August Friedrich Forchhamer, 1848; Magnus Friedrich Christian Ha-
ger, Glückstadt, 1789-1805; Carl Friedrich Ferdinand Haucke, Schleswig, 1839; 
Christian Friedrich Jasper, Schleswig, 1831-1841; Hinrich Ulrich Küster, Schles-
wig, 1771-1816; Johann Otto Niemann, Glückstadt, 1754-1757; Christian Au-
gust Pauli, Glückstadt, 1747; Georg Conrad Picker, Glückstadt, 1758-1760; Jo-
hann Friedrich Prall, Kiel, 1776-1792; Nicolai Raben, Altona, 1826-1848; Georg 
Friedrich Wibel, Glückstadt, 1762-1775; Friedrich Zitscher, Schleswig, 1738-
1754 
 Enthält auch: Bestallung des Kanzleirats Friedrich Detlef Carl von Cronhelm 
zum Advokaten beim Reichskammergericht, 1738-1739 
158 Advokaten: Pflichten, Befugnisse, Einkünfte und Verwaltung der öf-
fentlichen Geschäfte 1737-1832 
 Enthält u. a.: Advokatenverordnungen für die Herzogtümer Schleswig und Hol-
stein, 1740; Verhütung der Winkelschreiberei, 1829 
159 Advokaten: Pflichten, Befugnisse, Einkünfte und Verwaltung der öf-
fentlichen Geschäfte 1836-1846 
 Enthält u. a.: Erlass einer Sporteltaxe; Bildung eines allgemeinen Advokaten-
vereins für die Herzogtümer 
160 Advokaten und Winkelschreiber (1739-) 1749-1846 
161 Obergerichtsadvokaten: Bestallungen (A-K) (1734-) 1740-1847 
162 Obergerichtsadvokaten: Bestallungen (L-V) 1736-1847 
8067 Obergerichtsadvokaten: Bestallungen (W-Z) 1740-1844 
 Enthält auch: Gesuche von Advokaten zur Zulassung beim Oberappellationsge-
richt 
 Darin: Druckschrift der Appellationsklage der Elsabea Margaretha Thomsen, 
Ehefrau des Kirchspielsdeputierten Marx Wiebers Thomsen, Zennhusen, gegen 
ihren Bruder Claus Hinrich Dierks, Borgholz, wegen einer Konkursmasse, 1838 
163 Untergerichtsadvokaten: Bestallungen (A-D) 1740-1819 
164 Untergerichtsadvokaten: Bestallungen (E-J) 1738-1832 
165 Untergerichtsadvokaten: Bestallungen (K-O) 1740-1820 
166 Untergerichtsadvokaten: Bestallungen (P-Z) 1740-1822 
 Enthält auch: chronologisch geordnete Bestallungen 1820-1822 
 Bemerkung: Es fehlen die Buchstaben S, T, V und W. 
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167 Untergerichtsadvokaten: Bestallungen (chronologisch geordnet) 
 1823-1828 
168 Untergerichtsadvokaten: Bestallungen (chronologisch geordnet) 
 1829-1835 
169 Untergerichtsadvokaten: Bestallungen (chronologisch geordnet) 
 1836-1843 
170 Untergerichtsadvokaten: Bestallungen (chronologisch geordnet) 
 Obergerichtsadvokaten in Altona: Bestallungen (A-R) 1718-1847 
 Bemerkung: Die chronologische Ordnung umfasst die Jahre 1844 bis 1847. 
8068 Obergerichtsadvokaten in Altona: Bestallungen (S-V) 1740-1847 
171 Notare: Anforderungen, Eid, Besorgung der öffentlichen Geschäfte
 1759-1846 
172 Bestallungen von Notaren (B-W) und Konzessionen für Advokaten zur 
Ausübung der Notariatsgeschäfte 1729-1799 
173 Advokaten: Konzessionen zur Ausübung der Notariatsgeschäfte 
 1800-1826 
174 Advokaten: Konzessionen zur Ausübung der Notariatsgeschäfte 
 1827-1844 
175 Advokaten: Konzessionen zur Ausübung der Notariatsgeschäfte 
 1844-1847 
176 Verfügungen zur Ernennung von Taxatoren 1770-1812 
177 Auktionare (1758-) 1807-1837 
178 Landmesser (1822-) 1827-1847 
179 Justizunterbedienstete 1733-1788, 1833 
 Enthält vor allem: Ehrlichkeitserklärungen für Unterbedienstete  
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180 Kandidaten der Rechte: allgemeine Prüfungsangelegenheiten und 
Gesuche um Examenszulassung  1793-1843 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der geprüften Kandidaten von 1796 bis 1832 
181 Kandidaten der Rechte: Prüfungsberichte 1795-1822 
182 Kandidaten der Rechte: Prüfungsberichte 1823-1847 
Vorschriften zu Eigentum, dinglichen Rechten und Verträgen 
183 Bestimmungen und Verfügungen zum Eigentums-, Sachen- und Ver-
tragsrecht 1748-1839 
184 Bestimmungen und Verfügungen zum Eigentums-, Sachen- und Ver-
tragsrecht 1840-1845 
Supplikanten, Syndici, Deputierte der Kommmunen 
185 Verfügungen zu den Supplikanten, den Syndici und den Deputierten 
der Kommunen 1736-1842 
Indigenatsrecht 
186 Indigenatsrecht: Allgemeines 1776-1852 
 Enthält u. a.: Erlaubnis zur jederzeitigen Rückkehr der nach Amerika ausgewan-
derten Familie des Landmessers Jochim Hinrich Ingwersen, Hattstedt, 1852 
187 Indigenatsrecht: Erteilung und Verweigerung 1776-1793 
188 Indigenatsrecht: Erteilung und Verweigerung 1794-1819 
189 Indigenatsrecht: Erteilung und Verweigerung 1820-1847 
Testamente und Erbschaften 
190 Testamente und Erbschaften: Allgemeines 1731-1786 
191 Testamente und Erbschaften: Allgemeines 1780-1823 
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192 Testamente und Erbschaften: Allgemeines 1818-1847 
 Enthält u. a.: Gesuch des Vogts Hans von Appen, Blankenese, um Einrichtung 
eines besonderen Gerichts zur Regelung der Angelegenheiten der auf See Ver-
unglückten (mit Memorial über die lokalen Verhältnisse in Blankenese), 1834 
194 Einzelne Erbschaften (1737-) 1796-1797 
 Bemerkung: Namensregister zu Abt. 65.2 Nr. 194-209 in Abt. 65.2 Nr. 8162 
195 Einzelne Erbschaften (1791-) 1796-1797 
196 Einzelne Erbschaften (1780-) 1800-1801 
197 Einzelne Erbschaften (1787-) 1802-1804 
198 Einzelne Erbschaften (1791-) 1805-1809 
199 Einzelne Erbschaften (1793-) 1810-1813 
200 Einzelne Erbschaften (1808-) 1814-1816 
201 Einzelne Erbschaften (1782-) 1817-1819 (1822) 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen dem Hufenbesitzer Andreas Petersen in 
Kannekus (Amt Ripen) und seinem Onkel, dem Koogsinspektor Brodersen im 
Friedrichskoog, wegen Anfechtung des Testaments der Eltern Petersens, 1817-
1819 
202 Einzelne Erbschaften (1809-) 1818-1822 
203 Einzelne Erbschaften (1810-) 1823-1825 
204 Einzelne Erbschaften (1816-) 1826-1828 
205 Einzelne Erbschaften (1770-) 1829-1831 
206 Einzelne Erbschaften (1776-) 1832-1834 
207 Einzelne Erbschaften (1830-) 1835-1840 
208 Einzelne Erbschaften (1817-) 1841-1846 
209 Einzelne Erbschaften  1823-1848 
 Enthält u. a.: Erbschaftsangelegenheit des Samuel Sumbel, Hamburg, 1823-
1848 
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Vormundschaften 
210 Vormundschaften: Allgemeines 1742-1848 
 Enthält u. a.: Vormundschaftsverordnungen für die Herzogtümer Schleswig und 
Holstein, 1742, 1743; Verordnung zur Volljährigkeit mit Vollendung des 21. Le-
bensjahrs im Herzogtum Schleswig, 1767; Einführung eines allgemeinen Voll-
jährigkeitstermins in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, 1837 
Schuld- und Konkursangelegenheiten 
211 Schuld- und Konkursangelegenheiten: Allgemeines 1731-1781 
212 Schuld- und Konkursangelegenheiten: Allgemeines 1765-1807 
213 Schuld- und Konkursangelegenheiten: Allgemeines 1806-1826 
214 Schuld- und Konkursangelegenheiten: Allgemeines 1822-1834 
 Enthält u. a.: Übersicht über die Konkurse und ihre Kosten im Herzogtum 
Schleswig, 1826 
215 Schuld- und Konkursangelegenheiten: Allgemeines 1823-1847 
216 Einzelne Schuld- und Konkursangelegenheiten 1798-1818 
 Enthält u. a.: Rechtsstreit zwischen Prof. Coopmann, Kiel, und dem Universi-
tätssyndikus Trede wegen einer Schuld und eines Einlagers, 1799-1800; Be-
richtigung der Kaufgelder von Immobilien aus der Konkursmasse eines Herrn 
Hoff in Gaarden, 1814  
217 Einzelne Schuld- und Konkursangelegenheiten 1820-1846 
218 Berichte der Untergerichte zu den Konkurskosten und deren Verhält-
nis zur Konkursmasse  1822-1824 
 Enthält u. a.: zahlreiche Kostenverzeichnisse 
Schuld- und Pfandprotokolle 
219  Einrichtung und Führung von Schuld- und Pfandprotokollen 
 (1709-) 1730-1802 
220 Einrichtung und Führung von Schuld- und Pfandprotokollen  
 1806-1846 
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221 Entwurf einer allgemeinen Hypothekenordnung sowie Hypotheken- 
und Protokollationswesen im Herzogtum Schleswig 
 (1827-) 1832-1844 
222 Einzelne Einträge in Schuld- und Pfandprotokollen 1785-1844 
 Enthält u. a.: Schuld- und Pfandprotokollverordnung von 1813, insbesondere 
Gebühren und Überprüfung der Schuld- und Pfandprotokolle der adligen Güter 
Zivilprozess 
223 Rechtsgang und Verfahren (1728-) 1734-1781 
 Enthält u. a.: Abschaffung des Vierstädtegerichts, 1737; Beschränkung von Ei-
desleistungen, 1757; Verordnung zur häufigeren Abhaltung von Gerichtssitzun-
gen in einigen Ämtern und Distrikten des Herzogtums Schleswig, 1768; Ge-
richtsstand der Promovierten, 1769 
224 Rechtsgang und Verfahren (1775-) 1781-1797 
 Enthält u. a.: Entwurf einer Verordnung zum Verfahren in geringfügigen Ange-
legenheiten mit Berichten der Amtmänner; Einlegung von Rechtsmitteln; Ge-
richtskosten  
225 Rechtsgang und Verfahren (1776-) 1797-1827 
 Enthält u. a.: Verordnung zum Verfahren bei Injurienklagen; Verfahren bei Ertei-
lung des Armenrechts; Entwurf einer Verordnung für die Regeln bei Appellation, 
Supplikation und Provokation, 1829 
226 Rechtsgang und Verfahren 1830-1848 
 Enthält u. a.: Zulässigkeit der Befragung von Taubstummen, 1831; Zuständig-
keit in Handels- und Seeangelegenheiten, 1836; Beweisfristen in den Städten, 
1837; Vorschlag zur Einrichtung eines Vergleichsverfahrens im Herzogtum 
Schleswig, 1847  
227 Aufhebung der Abgaben an den Justizfonds und der Succumbenzge-
lder (Sicherheitsleistung bei Appellation) 1793-1842 
228 Mitteilung von Entscheidungsgründen durch die Untergerichte 
 1839-1845 
Sonstige nichtprozessualische Zivilsachen 
229 Auktionen und Lizitationen 1773-1843 
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230 Öffentliche Bekanntmachung von Verfügungen und Proklamationen
 1731-1832 
231 Öffentliche Bekanntmachung von einzelnen Verfügungen und Prokla-
mationen 1757-1830 
232 Wechselrecht 1755, 1815-1848 
 Enthält u. a.: Einführung einer allgemeinen Wechselordnung in den Herzogtü-
mern Schleswig und Holstein, 1842 
233 Belangung königlicher Kollegien auf dem Rechtsweg 1810-1833 
234 Beschwerden über Justizverzögerung und Justizverweigerung 
 1819-1827 
235 Stellung eines Advokaten und Gewährung eines kostenfreien Prozes-
ses wegen Armut (Beneficia paupertatis et processus gratuiti) 1795, 
1825-1847 
236 Rechtsangelegenheiten von Juden 1766-1790, 1834 
 Enthält u. a.: Gesuch von Jakob und Joseph Meier, Moisling, um Wiedereinset-
zung des Abraham Joseph als Rabbiner  
237 Aushändigung von Dokumenten 1834-1848 
238 Legalisationen von Unterschriften 1827-1848 
239 Privatrechtsangelegenheiten 1772-1817 (1882) 
 Enthält vor allem: Gesuche 
240 Privatrechtsangelegenheiten 1818-1845 
 Enthält vor allem: Gesuche 
241 Zuweisungen von Gerichtsständen 1700-1847 
242 Sporteltaxen der Untergerichte (1711-) 1772-1780 
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Kriminalgesetzgebung 
243 Entwurf eines Kriminalgesetzbuchs und eines Strafgesetzbuchs durch 
den Geheimrat von Strombeck 1804-1833 
 Enthält u. a.: eingesandte Preisschriften 
244 Ausarbeitung eines Kriminalgesetzbuchs 1836-1849 
 Enthält auch: Erteilung einer oberkriminalistischen Konzession an die Oberre-
gierungskommission für Alsen und Ärö, 1849 
 Darin: gedruckter Bericht der außerordentlichen Deputation der zweiten Kam-
mer zu den Beratungen über das Kriminalgesetzbuch, 1837 
Verbrechen und deren Bestrafung allgemein 
245 Allgemeine Bestimmungen zur Bestrafung von Verbrechen 
 1737-1815 
246 Allgemeine Bestimmungen zur Bestrafung von Verbrechen 
 1813-1848 
247 Münzverbrechen 1769-1798 
248 Mord, Totschlag, Kindsmord und Selbstmord 1737-1824 
249 Injurien 1810-1820 
250 Diebstahl 1794-1843 
251 Abschneiden der Pferdeschweife und Mähnen 1741-1848 
252 Brandstiftung 1803 
 Enthält: Strafmilderung bei Brandstiftung bei Nichtgefährung benachbarter 
Wohnungen 
253 Fälschung und Betrug 1819, 1848 
 Enthält: Bestimmung des Straftatbestands der Passfälschung, 1819; Fälschung 
von Dienst- und Gesindebüchern, 1848 
254 Ehebruch und Polygamie 1739-1766, 1822-1846 
255 Unzucht und Kuppelei 1736-1798 
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256 Unzucht und Kuppelei 1801-1847 
257 Bestechung und Unterschlagung öffentlicher Gelder 
 1801, 1839-1840 
 Enthält: Abgabe einer Hälfte der wegen eines Geschenks an einen Richter zu 
zahlenden Brüche an das Armenhaus in Glückstadt; Verpflichtung der Rech-
nungsführer von Stiftungen zur uneigennützigen Verwendung der Stiftungsgel-
der 
258 Verschreibung unzulässiger Zinsen, bewaffneter Warentransport zu 
den Grenzzollstätten, Verdacht auf Beteiligung an umherziehenden 
Banden, Widerstand gegen Wachen und Patrouillen, fremde Werbun-
gen zum Kriegsdienst und Quacksalberei 1773-1826 
Kriminalprozess 
259 Rechtsgang, Verfahren und Kosten 1736-1776 
260 Rechtsgang, Verfahren und Kosten 1776-1822 
261 Rechtsgang, Verfahren und Kosten 1815-1837 
 Enthält u. a.: Führung von Brücheregistern in Schwängerungsfällen 
262 Rechtsgang, Verfahren und Kosten (1819-) 1821-1844 
 Enthält u. a.: Stellung der Unterkriminalgerichte zu den Oberkriminalgerichten, 
1843 
263 Rechtsgang, Verfahren und Kosten 1845-1848 
Gefängnisse und Behandlung der Gefangenen 
266 Strafanstalten und Gefangene 1816-1847 
 Enthält u. a.: Listen über die in den Festungen und Zuchthäusern mit Ausnahme 
von Glückstadt einsitzenden Gefangenen; Unterstützung von armen Festungs-
häftlingen 
Scharfrichter und Gefangenenwärter 
267 Scharfrichter 1746-1809 
 Enthält u. a.: Beerdigung der Scharfrichter und der Abdeckereiknechte; Aufhe-
bung der Abdeckereiprivilegien 
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268 Gefangenenwärter: Erlass einer Sporteltaxe und einer Ordnung zum 
Unterhalt der Gefangenen 1819-1837 
Konventionen mit auswärtigen Staaten über Auslieferungen 
269 Konventionen mit auswärtigen Staaten wegen Auslieferung von Ver-
brechern 1805-1838 
 Enthält: Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz; Fürstentum Lübeck 
(Eutin); Königreich Hannover; Schweden und Norwegen; Schwedisch-Pom-
mern; Lübeck; Hamburg; Preußen 
270 Transport auswärtiger Verbrecher und Vagabunden in ihre Heimat
 1718-1847 
 Enthält u. a.: Verfahren beim Transport der Vagabunden, 1829-1835 
Einzelne Kriminalfälle 
Münzfälschung 
271 Münzfälschung 1812-1827 
272 Münzfälschung 1819-1846 
Mord und Totschlag 
273 Mord und Totschlag 1718, 1783 
274 Mord und Totschlag 1782-1800 
275 Mord und Totschlag 1780-1812 
276 Mord und Totschlag 1813-1820 
277 Mord und Totschlag 1800-1822 
278 Mord und Totschlag (1815-) 1823-1827 
279 Mord und Totschlag 1827-1840 
280 Mord und Totschlag 1836-1849 
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Raub und Diebstahl 
281 Raub und Diebstahl 1740-1794 
282 Raub und Diebstahl 1795-1802 
283 Raub und Diebstahl (1794-) 1802-1809 
284 Raub und Diebstahl 1797-1813 
285 Raub und Diebstahl (1804-) 1810-1816 
286 Raub und Diebstahl 1815-1818 
287 Raub und Diebstahl 1808-1822 
288 Raub und Diebstahl (1820-) 1821-1825 
289 Raub und Diebstahl 1824-1827 
290 Raub und Diebstahl 1824-1847 
 Enthält u. a.: Bande des Hans Bielefeldt, 1824-1847 
291 Raub und Diebstahl 1815-1830 
292 Raub und Diebstahl 1827-1831 
293 Raub und Diebstahl 1829-1832 
294 Raub und Diebstahl 1825-1834 
295 Raub und Diebstahl 1824-1836 
296 Raub und Diebstahl 1825-1839 
297 Raub und Diebstahl (1811) 1827-1840, 1847 
298 Raub und Diebstahl 1824-1841 
299 Raub und Diebstahl 1840-1844 
300 Raub und Diebstahl 1840-1847 
301 Raub und Diebstahl 1846-1848 
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Viehdiebstahl 
302 Viehdiebstahl 1793-1826 
303 Viehdiebstahl 1828-1847 
Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung 
304 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 1761-1802 
305 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 1801-1806 
306 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 1805-1811 
307 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 (1809-) 1811-1815 
308 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 1802-1803, 1814-1820 
309 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 1818-1823 
310 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 1822-1827 
311 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 (1821-) 1825-1833 
312 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung Hehlerei und Bestechung
 (1830-) 1832-1836 
313 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 1832-1843 
314 Meineid, Fälschung, Betrug, Veruntreuung, Hehlerei und Bestechung
 (1834-) 1842-1849 
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Kindsmord, Geburt, Aussetzungen und Abtreibungen 
315 Kindsmord, heimliche Geburt, Aussetzung und Abtreibung 
 1734-1752 
316 Kindsmord, heimliche Geburt, Aussetzung und Abtreibung 
 1753-1796 
317 Kindsmord, heimliche Geburt, Aussetzung und Abtreibung 
 1787-1804 
318 Kindsmord, heimliche Geburt, Aussetzung und Abtreibung 
 1795-1814 
319 Kindsmord, heimliche Geburt, Aussetzung und Abtreibung 
 1807-1823 
320 Kindsmord, heimliche Geburt, Aussetzung und Abtreibung 
 1820-1826 
321 Kindsmord, heimliche Geburt, Aussetzung und Abtreibung 
 1820-1839 
322 Kindsmord, heimliche Geburt, Aussetzung und Abtreibung 
 1839-1848 
Blutschande, Notzucht, Sodomie, Bestialität und Bigamie 
323 Blutschande, Notzucht, Sodomie, Bestialität und Bigamie 1811-1847 
Brandstiftung 
324 Brandstiftung 1735-1814 
325 Brandstiftung 1815-1824 
326 Brandstiftung 1814-1829 
327 Brandstiftung 1823-1836 
328 Brandstiftung 1832-1848 
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Injurien, Schmähschriften, ungebührliche Schreibart und 
Verleumdungen 
329 Injurien, Schmähschriften, ungebührliche Schreibart und Verleumdun-
gen 1761-1801 
330 Injurien, Schmähschriften, ungebührliche Schreibart und Verleumdun-
gen 1801-1813 
331 Injurien, Schmähschriften, ungebührliche Schreibart und Verleumdun-
gen 1807-1819 
332 Injurien, Schmähschriften, ungebührliche Schreibart und Verleumdun-
gen (1759-) 1818-1827 
 Darin: Quittungsbücher des Halbhufners und Bauervogts Hans Schoer, Klein 
Schenkenberg 
333 Injurien, Schmähschriften, ungebührliche Schreibart und Verleumdun-
gen (1810-) 1818-1827 
 Enthält: Prof. Johann Friedrich Reitemeier, Kiel 
 Darin: Druckschrift „Die falsche Anklage“ 
334 Injurien, Schmähschriften, ungebührliche Schreibart und Verleumdun-
gen (1825) 1826-1835 
 Darin: Druckschriften zu Erfindungen des Dr. Nikolaus Adolph Binge, 1825; 
Druckschrift zum römischen Recht vom Mitglied des Obergerichts in Gottorf Graf 
von Moltke, 1830  
335 Injurien, Schmähschriften, ungebührliche Schreibart und Verleumdun-
gen 1837-1847 
Sonstige Kriminalfälle und unerlaubter Verkehr mit dem Feind 
336 Sonstige Kriminalfälle 1723-1795 
338 Sonstige Kriminalfälle 1800-1808 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der im Zucht- und Werkhaus in Neumünster befindli-
chen bzw. der dort entlassenen Insassen, 1807 
339 Sonstige Kriminalfälle 1804-1812 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Mannschaften der vierten Abteilung der Küstenmi-
liz, 1807 
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337 Sonstige Kriminalfälle 1804-1812 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Mannschaften der vierten Abteilung der Küstenmi-
liz, 1807 
340 Sonstige Kriminalfälle 1810-1818 
341 Unsittlicher Lebenswandel des Pastors Schneevoigt in Großenaspe
 1814-1831 
342 Sonstige Kriminalfälle 1818-1820 
343 Sonstige Kriminalfälle (1818) 1819-1824 
 Enthält u. a.: Halbjahreslisten der Insassen des Zuchthauses und des Irrenhau-
ses in Glückstadt , 1820 
344 Sonstige Kriminalfälle 1821-1827 
345 Sonstige Kriminalfälle 1822-1832 
346 Sonstige Kriminalfälle 1826-1834 
347 Sonstige Kriminalfälle (1818-) 1828-1836 
 Enthält u. a.: Entlassung des Kompastors Joseph Conrad Christian Amthor, Re-
llingen; Kammerrat Bruhn, Husum, wegen Verwendung öffentlicher Gelder zum 
Privatgebrauch  
348 Sonstige Kriminalfälle 1833-1839 
 Enthält u. a.: Hardesvogt und Gerichtshalter J. F. Christiansen, Schleswig, we-
gen Unregelmäßigkeiten in der Amtsführung; Pastor Jasper Hansen, Marne, 
wegen unsittlichen Lebenswandels; Oberkriegskommissar und Hardesvogt Ha-
gedorn, Rödding, wegen erheblicher Pflichtversäumnisse; Amtsverwalter und 
Aktuar Hammeleff, Bredstedt, wegen Unregelmäßigkeiten bei seiner Tätigkeit 
als Hebungsbeamter 
349 Sonstige Kriminalfälle 1838-1842 
350 Sonstige Kriminalfälle (1815-) 1834-1846 
 Enthält u. a.: Amtmann der Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal Baron 
von Adeler wegen Missbrauchs der Amtsgewalt; Landinspektor Tiedemann, Jo-
hannisberg, wegen Majestätsbeleidigung; Hebungsgevollmächtigter der Hütten-
erharde J. F. Meineke wegen Unterschlagung und Eidesbruch; Amtsverwalter 
des Amtes Hütten Sarau wegen Unregelmäßigkeiten als Hebungsbeamter; He-
bungsgevollmächtigter J. N. Carstens, Tondern, wegen Gesetzeswidrigkeiten in 
der Geschäftsführung  
351 Sonstige Kriminalfälle 1842-1848 
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352 Unerlaubter Verkehr mit dem Feind, besonders mit England 
 1808-1827 
353 Untersuchung gegen den Kaufmann Carl Gustav Sjöberg in Hamburg 
wegen Verdachts auf Einverständnis mit feindlichen Untertanen im 
Jahr 1811 1811-1841 
354 Kriminalprozess des Pächters Diedrich Wittmack auf Gut Testorf 
 1778-1788 
355 Konkurs des Peter Carstens in Uelvesbüll und gegen ihn geführte Kri-
minaluntersuchung (1804-) 1810-1815 
356 Unzucht und Ehebruch 1792-1816 
357 Unzucht und Ehebruch 1812-1819 
358 Brüchefälle 1817-1844 
Kirche 
Episkopalhoheit, Konsistorien, Visitationen und Synode 
370 Episkopalhoheit 1828-1847 
371 Umfang der Gerichtsbarkeit der Unterkonsistorien im Herzogtum Hol-
stein und deren Ausdehnung auf den gesamten der Landeshoheit un-
terstehenden Kirchensprengel  1805 
372 Generalkirchenvisitationen und Spezialkirchenvisitationen: Allgemei-
nes 1736-1847 
373 Allgemeine Visitationsberichte 1740-1742, 1791-1800 
374 Konstitution und Verordnung wegen Erneuerung der Synodalkonstitu-
tion von 1646 und Synode in Rendsburg 1691, 1737 
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Kirchenbeamte und Kirchenbedienstete 
Generalsuperintendenten 
375 Generalsuperintendenten: Allgemeines 1739-1782 
376 Generalsuperintendenten: Allgemeines 1783-1846 
377 Generalsuperintendenten: spezielle Angelegenheiten sowie Bestal-
lungen und Entlassungen (1732-) 1748-1846 
Pröpste 
378 Gebühren und Ermittlung eines festen Gehalts sowie Einschränkung 
der Befugnisse zur Dispensation vom gesetzlichen Konfirmationsalter
 1806-1843 
Prediger 
379 Besetzung der Predigerstellen 1729-1848 
8069 Verzeichnisse vakanter Predigerstellen im Herzogtum Holstein 
 1825-1828 
380 Verzeichnisse der amtierenden Prediger und ihrer Einkünfte 
 1737-1803 
381 Pflichten, Einkünfte und Gerechtsame 1735-1765 
382 Pflichten, Einkünfte und Gerechtsame (1738-) 1769-1836 (1870 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Predigereinkünfte in den Propsteien Münster-
dorf, Rendsburg und Segeberg, 1738 
383 Pflichten, Einkünfte und Gerechtsame 1839-1848 
384 Gnadenjahr und Pensionen der Predigerwitwen 1754-1825 
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385 Gnadenjahr und Pensionen der Predigerwitwen 1829-1831 
 Enthält: Beschränkung des Rechts auf das Gnadenjahr in den ehemaligen ge-
meinschaftlichen Distrikten und Gebieten des ehemaligen Herzogtums Plön auf 
die Predigerwitwen; Ausdehnung der Verordnungen von 1768 und 1778 auf die 
ehemaligen großfürstlichen und gemeinschaftlichen Distrikte 
386 Einzelne Bewilligungen des Gnadenjahrs an Angehörige verstorbener 
Geistlicher  1820-1847 
387 Prediger: spezielle Angelegenheiten 1733-1763 
 Enthält u. a.: Amtsführung; Lebenswandel; Auseinandersetzungen 
388 Prediger: spezielle Angelegenheiten 1765-1848 
 Enthält u. a.: Amtsführung; Lebenswandel; Auseinandersetzungen 
8070 Verzeichnis von Bewerbern um Predigerstellen im Herzogtum Hol-
stein 1841-1846 
 Enthält: Altona; Barkau; Barmstedt; Beidenfleth; Borsfleth; Brügge 
8071 Verzeichnis von Bewerbern um Predigerstellen im Herzogtum Hol-
stein 1840-1848 
 Enthält: Elmshorn; Gleschendorf; Großenaspe; Hohenwestedt; Hörnerkirchen 
8072 Verzeichnis von Bewerbern um Predigerstellen im Herzogtum Hol-
stein 1839-1847 
 Enthält: Kaltenkirchen; Kellinghusen; Leezen 
8073 Verzeichnis von Bewerbern um Predigerstellen im Herzogtum Hol-
stein 1841-1847 
 Enthält: Neuenbrock; Neumünster; Oldenburg; Oldesloe 
8074 Verzeichnis von Bewerbern um Predigerstellen im Herzogtum Hol-
stein 1839-1846 
 Enthält: Reinfeld; Sankt Margarethen; Schenefeld; Segeberg; Süderau; Süsel 
8075 Verzeichnis von Bewerbern um Predigerstellen im Herzogtum Hol-
stein 1840-1846 
 Enthält: Trittau; Wedel; Klein Wesenberg; Wewelsfleth 
8076 Konzepte der Verzeichnisse von Bewerbern um Predigerstellen im 
Herzogtum Holstein (A-K) 1835-1848 
8077 Konzepte der Verzeichnisse von Bewerbern um Predigerstellen im 
Herzogtum Holstein (L-W) 1835-1848 
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8078 Konzepte der Verzeichnisse von Bewerbern um Predigerstellen im 
Herzogtum Holstein 1835-1848 
 Enthält: Bornhöved; Bramstedt; Brokdorf; Grube; Heiligenhafen; Hohenaspe; 
Jevenstedt; Plön; Rellingen; Reinfeld; Rendsburg 
Übrige Kirchenbedienstete 
389 Bestimmung zur Anstellung von Totengräbern und Glockenläutern im 
Herzogtum Schleswig, Amtszeit der Kirchenjuraten, Küster 
 1779-1780, 1812 
8079 Verzeichnisse über Bewerber um Organisten-, Küster- und Schullehr-
erstellen 1836-1844 
 Enthält: Barmstedt; Elmshorn; Glückstadt; Kiel; Neumünster; Curau; Rellingen; 
Segeberg; Süsel 
 Bemerkung: Das Namensregister befindet sich in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1208f. 
Kandidaten der Theologie 
390 Tentamen, Examen und Examenskollegium 1736-1848 
391 Examenskollegium 1731-1847 
 Enthält u. a.: Ernennung einzelner Mitglieder; Reisen; Diäten 
392 Dispens vom vorschriftsmäßigen Alter für Predigerstellen 1751-1839 
393 Separatexamen 1781-1830 
394 Examensberichte und Examensverzeichnisse sowie Berichte über Or-
dinationen 1737-1810 
395 Examensberichte und Examensverzeichnisse, Berichte über Ordinati-
onen sowie Verzeichnis der Kandidaten von 1783 bis 1847 
 1811-1847 
396 Kandidaten der Theologie 1752-1848 
 Enthält u. a.: Prüfungen bei einem anderen Oberkonsistorium; Dispens vom Be-
stehen des Examens; Gleichstellung von dänischen und holsteinischen Kandi-
daten bei der Beförderung 
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Gottesdienst und Festtage 
397 Gottesdienst und Festtage 1724-1848 
398 Verordnung zur Feier der Sonntage und Festtage  1831-1840 
Neue Kirchenagende 
8080 Neue Kirchenagende: Allgemeines 1758-1798 
8081 Handschriftliches Exemplar der „Allgemeinen Liturgie“ [1797] 
8082 Handschrift „Summarischer Inhalt des Kirchenrituals“ [1797] 
8083 Manuskript des „Summarischen Inhalts des Kirchenrituals“ [1797] 
8084 Druck und Verkauf 1797-1799 
 Enthält u. a.: Kauf- und Überlassungsvertrag mit dem Buchhändler Röss, 
Schleswig 
8085 Neue Kirchenagende: Herzogtum Schleswig 1797-1798 
8086 Neue Kirchenagende: Landschaft Eiderstedt 1797-1799 
8087 Neue Kirchenagende: Landschaften Norderdithmarschen und Süder-
dithmarschen 1797-1798 
8088 Neue Kirchenagende: Altona, Grafschaft Pinneberg und Grafschaft 
Rantzau 1797-1798 
8089 Neue Kirchenagende: Ämter und Propsteien Rendsburg, Münsterdorf, 
Neumünster, Bordesholm, Tritttau, Plön, Cismar und Oldenburg
 1797-1799 
Taufe, Konfirmation, Beichte, Abendmahl und Beerdigungen 
401 Taufe 1736-1824 
402 Taufe 1806-1847 
 Enthält u. a.: Taufe eines von einer Jüdin in Altona geborenen unehelichen Kin-
des; Geschlechtsnamen unehelicher Kinder und deren Eintragung in die Tauf-
register  
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403 Konfirmation 1732-1840 
404 Konfirmation 1743-1799 
 Enthält u. a.: Hauskonfirmation; Dispens vom gesetzlichen Alter 
405 Konfirmation 1799-1848 
 Enthält u. a.: Hauskonfirmation; Dispens vom gesetzlichen Alter 
406 Beichte und Abendmahl 1738-1840 
 Enthält u. a.: zwei Schriften eines unbekannten Verfassers über „Das gewöhn-
liche Absolutionssprechen“  
407 Beichte und Abendmahl 1731-1835 
 Enthält u. a.: Wahl eines anderen Beichtvaters; Verweigerung des Abendmahls  
408 Beerdigung 1763-1848 
 Enthält u. a.: Beerdigungen auf Privatgrundstücken 
Kirchengebäude, Kirchengüter, Kircheninventare, 
Kirchenregister, Kollekten und Abgaben  
409 Kirchengüter, Kirchregister, Kirchenkollekten, Kircheneinkünfte: Allge-
meines 1739-1797 
410 Kirchengüter, Kirchregister, Kirchenkollekten, Kircheneinkünfte: Allge-
meines 1797-1848 
411 Einzelne Kollekten 1769-1793 
 Enthält u. a.: Kollekte für die abgebrannten Einwohner des Fleckens Norburg, 
1793 
412 Einzelne Kollekten 1794-1826 
 Enthält u. a.: Unterstützungsgelder für die abgebrannten Einwohner Kopenha-
gens, 1795 
413 Einzelne Kollekten 1826-1839 
 Enthält u. a.: Kollekte für die deutsche Friedenskirche in Kopenhagen, 1834 
414 Einzelne Kollekten 1839-1848 
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Geistliche Bücher und Schriften 
415 Bibel und Bibelgesellschaft 1752-1841 
 Darin: Druckschrift „Achtzehnter Jahresbericht über den Fortgang der schles-
wig-holsteinischen Landes-Bibelgesellschaft“, 1834 
416 Erstes Allgemeines Gesangbuch 1733-1757 
417 Cramersches Gesangbuch 1775-1797, 1820-1821 
418 Cramersches Gesangbuch 1827-1843 
419 Dänisches Gesangbuch 1790-1847 
420 Evangelien, Episteln und Kollektenbuch 1781, 1820-1821 
 Enthält: Privileg für die Waisenhäuser in Schleswig, Flensburg und Tondern, die 
Armenschule in Meldorf und das Schullehrerseminar in Kiel auf den alleinigen 
Verlag der Evangelien, Episteln und Kollekten, 1781; Antrag des Archidiakons 
Harms, Kiel, auf Abänderung der sonntäglichen Perikopen 
421 Choralbücher 1754-1844 
 Enthält u. a.: Choralbuch des Kammermusikers Schiörring (mit Notenblättern), 
1781-1786 
422 Katechismus des Buchhändlers Balthasar Otto Boseck in Flensburg 
 1731-1732 
423 Gesuch des Buchdruckers Gotthilf Lehmann in Glückstadt um Einfüh-
rung des Katechismus des Dr. von Stöcken in beiden Herzogtümern
 1731-1732 
424 Katechismus des Propstes Johann Tychsen in Hadersleben 
 1737-1741 
425 Druck und Verlag des Porstischen Katechismus 1741 
426 Druck und Verlag des Schraderschen Katechismus 1745 
427 Katechismus des Konsistorialrats und Propstes Petersen in Tondern
 1752 
428 Katechismus des Hofpredigers Pontoppidan 1738-1785 
429 Katechismus des Universitätskanzlers Cramer 1780-1794 
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430 Katechismus des Seminardirektors Dr. Asmussen in Segeberg 
 1838-1846 
431 Gebetbücher der Gebrüder Burmester in Altona und des Prokanzlers 
Cramer 1756, 1780 
432 Plan zu einem theologischen Kompendium 1781 
433 Sammlung des Propstes Christian Friedrich Callisen in Schleswig von 
Anordnungen für angehende Geistliche 1810-1811 
 Enthält: Herausgabe und Anschaffung von Exemplaren für Kirchen und Beamte 
Fremde Religionsverwandte 
434 Beerdigungen, Dispens bei Übertritt und Führung der Kirchenregister 
 1764-1765, 1813-1819 
435 Reformierte 1733-1801 
436 Katholiken 1802-1848 
437 Katholiken 1718, 1758-1847 
438 Errichtung einer Herrnhutergemeinde im Amt Hadersleben 1771 
439 Juden 1782-1848 
440 Berichte zur Gleichstellung der Juden in den Herzogtümern mit denen 
in Dänemark 1815-1846 
Kirchliche Institute und Vereine 
441 Mission 1826-1847 
442 Errichtung eines Komitees des Christlichen Vereins für Norddeutsch-
land in Hanerau  1817-1818 
 Enthält u. a.: Mitgliederverzeichnis 
443 Gustav-Adolf-Verein (1834) 1842-1846 
 Darin: Statuten des Vereins; gedruckter Bericht über die Versammlung der Ver-
eine zur Unterstützung bedrängter protestantischer Geistlicher in Leipzig 1842  
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444 Deutsch-evangelische Kirchenkonferenz in Berlin 1845-1846 
Sonstige Kirchenangelegenheiten 
445 Nichtanwendbarkeit der Verordnung über die Aufhebung der Kirchen-
buße auf die Juden 1793 
446 Verbot des Maiensetzens in der Kirche 1783-1784 
447 Auseinandersetzungen um die Thesen des Archidiakons Harms in 
Kiel 1817-1818 
448 Einsendung von Geburts-, Konfirmations-, Heirats- und Sterbelisten
 1793-1847 




449 Schule: Allgemeines 1744-1807 
 Enthält u. a.: Schulverordnung des Universitätskanzlers Cramer 
450 Allgemeine Schulordnung von 1814 (1786-) 1804-1815 
 Darin: gedruckte Schulordnungen für Glückstadt und Flensburg 
451 Schule: Allgemeines 1820-1840 
452 Verordnung zur Entlassung unwürdiger oder unfähiger Volksschulleh-
rer und Geistlicher auf dem Verwaltungsweg  1838-1846 (1868) 
 Enthält u. a.: Untersuchungen gegen einzelne Lehrer 
453 Regulierung der Schullehrerwitwenkasse (1801-) 1839-1846 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Interessenten, Pensionswitwen, Beiträge und 
Kapitalien der Kasse sowie der Schulen mit Anzahl der angestellten Lehrer in 
den Herzogtümern Schleswig und Holstein 
 Darin: Druckschriften zu Witwenkassen in den Propsteien 
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Stipendien, Fonds und Stiftungen zur Bildung der Jugend 
454 Nachrichten über Stipendien für Studierende (1598-) 1775-1778 
455 Stipendien, Fonds und Stiftungen: Allgemeines 1778-1847 
 Enthält u. a.: Berichte über die vorhandenen Stipendien; Jahresberichte über 
die Nutznießer der Stipendien, 1827-1847  
456 Stipendium des Magisters Johannes Avenarius in Kiel 1739-1801 
 Enthält u. a.: Auszug aus dem Testament von 1598 
457 Buchwaldsches Stipendium: Abschrift einer Obligation von 1764 
 1782 
458 Stipendium der Margaretha von Bülow: Abschrift der Stiftungsurkunde 
und Verleihung des Stipendiums (1655) 1809-1810 
459 Konviktorium (1669-) 1702-1778 
460 Konviktorium 1783-1852 
461 Francken-Bojesches Stipendium in Wilster: Auszüge aus dem Testa-
ment von 1684 und andere Abschriften (1663-1772) 
462 Stipendium des Bürgermeisters Gähler in Altona: Belegung der Kapi-
talien 1828-1829 
463 Stipendium des Carsten Griepp in Kiel: Auszüge aus dessen Kodizill
 1812 
464 Stipendium des Propstes Harms in Kiel (Stipendium Harmsanium): 
Statut und dessen Bestätigung sowie Verleihungsgesuche 
 1842-1844 
465 Stipendium des Pastors Joachim Helettberg in Itzehoe: Abschrift des 
Testaments von 1653 und Verleihung  (1653) 1811, 1838 
466 Stipendium des Prof. Philipp Gabriel Hensler in Kiel für angehende 
Ärzte 1806-1829 
467 Jensen-Wittrocksches Stipendium in Itzehoe: Auszug aus dem Testa-
ment 1773 
468 Stipendium des Klosters Itzehoe: Mitteilung des Stipendiums 1775 
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469 Stipendium des Schreib- und Rechenmeisters Jürgen Jürgens in Hei-
ligenhafen 1810-1837 
470 Stipendium des Grafen von Kielmansegg in Kiel: Verleihung an den 
Studenten der Theologie Friedrich Schröder aus Hadersleben 
 1774-1775 
471 Klöstermannsches Stipendium in der Propstei Süderdithmarschen: 
Nachrichten über das Stipendium 1833-1834 
472 Stiftung des Bankiers Nicolai Magens in London für die Jugend des 
Gutes Neuendorf: Nachricht über das Stipendium und Verleihungen
 1785, 1812-1813 
473 Stipendium des Herzogs Peter Friedrich Wilhelm von Oldenburg 
 1789-1816 
474 Stipendium des Konferenzrats Johann Wilhelm Pauli: Nachrichten 
über das Stipendium und Beitritt zu zwei Vergleichen 1776-1780 
475 Qualensches Stipendium: Abschrift der Gründungsurkunde von 1722
 (1722) 1803 
476 Rantzauisches Stipendium in Itzehoe 1775-1782 
477 Reinfeldsches Stipendium der Herzogin Dorothea Christian von Hol-
stein-Plön 1764-1847 
478 Reutersches Stipendium in Wilster: Abschrift einer Obligation von 
1631 (1631) 1810 
479 Stipendium der Priörin Anna Emerentia von Reventlow in Uetersen: 
Auszug aus dem Testament von 1751 1810 
480 Stipendium des Etatsrats Richardi 1785-1831 
481 Rugensches Stipendium: Nachrichten von der Verwendung der Ru-
genschen Sühn- und Manngelder (1574) 1794 
482 Reisestipendien 1843-1849 
483 Stipendium des Samuel Schassen (Schassianisches Stipendium)
 1716-1845 
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484 Scheelensches Stipendium in Heiligenstedten: Bericht zur Rech-
nungsablage und Verleihung an den Sohn des Rechenmeisters Nagel 
in Itzehoe 1823-1835 
485 Schulfonds: Allgemeines sowie Einnahmen und Ausgaben 
 1761-1847 
486 Schulfonds: Verleihungen von Gratifikationen 1764-1808 
487 Schulfonds: Verleihungen von Gratifikationen 1809-1848 
8090 Lateinischer Schulfonds  1780-1847 
488 Stipendium des Amtverwalters Jakob Steinmann in Krempe: Abschrift 
der Stiftungsurkunde von 1649 und Verteilung des Stipendiums 
 (1649) 1806-1829 
489 Stipendium des Starcke Johann Ties in Wesselburen: Nachrichten 
über das Stipendium und Abschriften aus dem Pastoratsarchiv in 
Wesselburen (1615-) 1801 
490 Uetersener Studentengelder: Abschriften von Kaufverträgen 
 (1717) 1730 
491 Stipendium des Jürgen Vahlert in Neuenbrook: Verleihungen 
 (1785-) 1817-1846 
492 Stipendium der Konventualin Hedwig Dorothea von der Wisch in 
Preetz: Bestätigung der Gründung 1810-1811 
493 Unterstützung von Studenten aus königlicher Kasse zur Fortsetzung 
der Studien 1740-1815 
Universität 
Gründung, Statut und Einrichtung, Zustand und Gesetze  
494 Statuten, Verfassung, Gesetze und Zustand (1652-) 1709-1844 
 Enthält u. a.: Jurisdiktionsstreitigkeiten; kommissarische Untersuchung des Zu-
stands der Universität 1723-1726; Verwaltung von Ämtern; Bestätigung von Pri-
vilegien 
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Ökonomie, Finanzen, Rechnungswesen  
495 Salarien, Akademischer Fiskus und Besoldung der Universitätslehrer
 (1665-) 1716-1773 
496 Ökonomie, Rechnungswesen und Fonds 1774-1819 
497 Ökonomie, Rechnungswesen und Fonds 1820-1848 
 Darin: Grundriss des Krankenhauses in der Kieler Vorstadt, 1834 
498 Normalreglement und Budget 1840-1847 
499 Normalreglement 1846 
Vorrechte der Universitätsangehörigen 
500 Privilegierter Gerichtsstand 1760, 1772 
 Enthält: Gerichtsstand der Professoren mit dem Rang von wirklichen Räten; La-
dungen an dem akademischen Gerichtsstand unterworfene Personen 
501 Hausfreiheit (1670-) 1711-1841 
502 Steuerfreiheit und Abgabenfreiheit 1715-1714, 1779-1847 
503 Zollfreiheit (1666-) 1767-1839 
504 Stempelpapierfreiheit (1710-) 1739-1796 
505 Dezimationsfreiheit 1744, 1794-1797 
506 Kirche und Ehe (1665-) 1704-1812 
507 Rang 1739-1817 
508 Sonstige Vorrechte und Verpflichtungen (1668-) 1752-1837 
 Enthält u. a.: Normierung der Fisch- und Fleischpreise; Sportelfreiheit; Befreiung 
von den außerordentlichen Einquartierungen 
Kuratel der Universität 
509 Ernennung der Kuratoren, Instruktionen, Personal und Kuratelge-
schäfte 1769-1847 
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Akademisches Konsistorium und seine Gerichtsbarkeit 
510 Akademisches Konsistorium (1679-) 1716-1834 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Geschäftsgangs, 1771; Uneinigkeiten, 1772; 
Bestimmung der Beschaffenheit und Grenzen der akademischen Gerichtsbar-
keit, 1781; Einrichtung eines Privat- oder engen Konsistoriums, 1781, 1792; 
Sporteltaxe, 1792; Behandlung der Hinterlassenschaft unter fremder Jurisdik-
tion verstorbenener Universitätsangehöriger, 1793; Geschäftsordnung, 1801; 
Differenzen mit dem Amtshaus wegen eines bei Düsternbrook ertrunkenen Stu-
denten, 1820; Verfahrensregelungen 
511 Aufhebung der Gerichtsbarkeit des Akademischen Konsistoriums und 
Errichtung eines Universitätsgerichts (1616-) 1827-1843 
 Enthält u. a.: Unterstellung des Warleberger Hofs in Kiel unter die Gerichtsbar-
keit der Universität; Anstellungen als Universitätsrichter; Verordnung zur Ein-
richtung eines Universitätsgerichts 
512 Aufhebung der Gerichtsbarkeit des Akademischen Konsistoriums und 
Errichtung eines Universitätsgerichts 1835-1843 
 Enthält u. a.: Verordnung zur Einrichtung eines Universitätsgerichts 
Rektor, Prorektor und Prokanzler 
513 Rektor und Prorektor: Wahl, Privilegien und Befugnisse 
 (1738) 1760-1830 
514 Prokanzler: Verwaltung, Befugnisse und Vergütung 1725-1789 
515 Bestätigungen der Rektoratswahlen 1702-1847 
Fakultäten 
516 Theologische Fakultät  (1665-) 1727-1834 
 Enthält u. a.: Statut; Zensur von theologischen Büchern und Schriften 
517 Juristische Fakultät (1665-) 1726-1829 
 Enthält u. a.: Statut; Reglement für die Fakultät in ihrer Eigenschaft als Spruch-
kollegium; Einrichtung von Protokollen und Registern; Archiv 
518 Juristische Fakultät: Ernennung und Entlassung einzelner Mitglieder
 1781-1826 
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519 Juristische Fakultät: Protokollauszüge aus den Verhandlungen des 
Spruchkollegiums 1776-1831 
520 Juristische Fakultät: Beschwerden über Verzögerungen des Spruch-
kollegiums 1782-1821 
521 Medizinische Fakultät 1743-1839 
 Enthält u. a.: Statut; Übertragung der Oberaufsicht über das Medizinalwesen 
und Visitation der Apotheken auf die Fakultät; allgemeine Bestimmungen für 
Prüfungen und Zulassungen; Gebühren 
Quästur und Ädilenamt 
524 Quästurrechnungen 1746-1846 
525 Ädil: Bau der neuen akademischen Gebäude 1766-1773 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis 
526 Ädil: Ernennung sowie Bauten für die Universität und akademische 
Gebäude (1671-) 1747-1842 
Akademische Institute und Anstalten 
527 Monatliche Übungsdisputation der Studenten über eine Abhandlung 
(Disputationis Fridericianiae) 1767 
528 Vorlesungen 1709-1847 
529 Lektionskataloge und Verzeichnis der Vorlesungen 
 1731, 1775-1788 
530 Lektionskataloge und Verzeichnis der Vorlesungen 1789-1816 
531 Lektionskataloge und Verzeichnis der Vorlesungen 1817-1832 
532 Lektionskataloge und Verzeichnis der Vorlesungen 1833-1848 
533 Universitätsbibliothek 1715-1796 
534 Universitätsbibliothek 1794-1840 
 Enthält u. a.: Zugangskatalog der Bibliothek für 1829 
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535 Universitätsbibliothek 1840-1846 
536 Homilitisches Seminar (Predigerinstitut) 1733, 1774-1846 
537 Philologisches Seminar 1777-1846 
 Enthält u. a.: Verleihung philologischer Stipendien an Studenten 
538 Anatomie (Theatrum anatomicum) 1769-1840 
539 Chemisches Laboratorium 1799-1848 
 Enthält u. a.: Einrichtung des Küchengebäudes des Schlosses in Kiel zu einem 
Laboratorium, 1799-1802 
540 Klinisches Institut und akademische Krankenhäuser 1787-1833 
 Darin: Druckschriften zur Geschichte der Krankenanstalten, 1804, und zum Zu-
stand des klinischen Instituts, 1787 
541 Vereinigung der akademischen Krankenhäuser und ihr Verhältnis zum 
Armenwesen in Kiel 1826-1841 
 Enthält u. a.: Übersicht über behandelte Kranken; Rechnungsübersichten 
 Darin: Druckschriften; Grundriss des Friedrichshospitals in Kiel, 1826 
542 Klinisches Institut und akademische Krankenhäuser 1832-1847 
 Enthält u. a.: Rechnungsübersichten 
543 Naturalienkabinett und akademisches Museum 1778-1848 
544 Botanischer Garten und Gärtnerexamen 1802-1847 
545 Astronomisches Observatorium 1769-1775, 1803-1820 
546 Reithaus 1770-1794, 1826-1837 
547 Gelehrte Zeitung 1771-1793 
548 Kunstmuseum 1841-1842 
 Enthält: Errichtung eines Museums und Einrichtung eines Raumes in der 
Schlosskapelle in Kiel; Verwendung einer Geldsumme 
Akademische Würden und deren Erlangung 
549 Akademische Würden und deren Erlangung: Allgemeines 
 1703-1844 
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551 Verleihung akademischer Würden: Juristische Fakultät  1726-1847 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1816-1820  
552 Verleihung akademischer Würden: Medizinische Fakultät 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1828-1838 1736-1841 
553 Verleihung akademischer Würden: Medizinische Fakultät 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1838-1840 1842-1848 
554 Verleihung akademischer Würden: Philosophische Fakultät 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1848-1852 1702-1847 
Akademische Feierlichkeiten 
555 Akademische Feierlichkeiten 1703-1844 
 Enthält u. a.: Musik bei Promotionen, 1703; Feier zur Heirat des Großfürsten, 
1745; Feier zum hundertjährigen Jubiläum der Universitätsgründung, 1765; 
Feier zum dreihundertsten Gründungstag der Universität Königsberg, 1844 
Personal 
556 Professoren  1729-1848 
 Enthält u. a.: Anstellungsgesuche; Einführung eines Examens in Staatswissen-
schaft 
557 Professoren in der Theologischen Fakultät 1675-1846 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1882-1892 
558 Professoren in der Juristischen Fakultät 1767-1825 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1904-1910 
559 Professoren in der Juristischen Fakultät 1789-1848 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1910-1920 
560 Professoren in der Medizinischen Fakultät 1774-1848 
 Darin: lateinische Schrift des Prof. Gottlieb Heinrich Kannegießer, 1786 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1930-1942 
561 Professoren in der Philosophischen Fakultät 1692-1819 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1946-1954 
562 Professoren in der Philosophischen Fakultät 1791-1847 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1954-1960 
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563 Professoren in der Philosophischen Fakultät 1829-1847 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1960-1970 
564 Adjunkten 1782-1805 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1980 
565 Privatdozenten 1780-1848 
566 Sprachlehrer und Lektoren für Französisch 1746-1847 
 Bemerkung: Namensliste in Abt. 65.2 Nr. 8136 fol. 1990 
567 Sprachlehrer und Lektoren für Englisch 1790-1837 
 Enthält: Johann Jacob Heinrich Schnauer; Sorsbie Lubbren (mit Anstellungsge-
suchen anderer Bewerber) 
568 Sprachlehrer und Lektoren für Dänisch 1811-1846 
 Enthält: Christian Flor; J. Baggesen; Henning Christopher Götzsche; Johann 
Ludwig Heiberg 
569 Stallmeister 1760-1761, 1795-1847 
570 Fechtmeister und Voltigiermeister (1666-) 1739-1847 
571 Tanzmeister 1730, 1774-1847 
572 Musiklehrer 1818, 1841-1848 
573 Zeichenlehrer 1795-1842 
574 Universitätsmechaniker 1792-1846 
575 Profektor 1771-1844 
576 Syndikus 1721-1831 
577 Kopist 1769-1811, 1829-1840 
578 Pedell und Bote 1746, 1769-1847 
579 Auditorienwärter 1804-1848 
580 Universitätsbuchhändler (1665-) 1759-1847 
581 Buchdrucker 1769-1834 
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582 Buchbinder 1788-1843 
583 Bandagist 1805-1836 
584 Kaffetier 1774-1796 
585 Barbier (1665-) 1774-1782, 1826-1830 
Studenten 
586 Bestimmungen zur Immatrikulation (1665-) 1826-1840 
587 Vorschriften, Betragen, Bestrafung und Verweisung 
 (1669-) 1768-1797 
588 Vorschriften, Betragen, Bestrafung und Verweisung 1791-1847 
 Enthält u. a.: Ehrengericht 
589 Bestimmungen zum Abgang von der Universität 
 1775-1798, 1821-1838 
590 Einzelne Studentenhändel 1705-1731 
591 Einzelne Studentenhändel 1734-1790 
592 Einzelne Studentenhändel 1789-1819 
593 Einzelne Studentenhändel 1819-1834 
594 Einzelne Studentenhändel (1833) 1834-1847 
595 Befreiung von der Verpflichtung zum zwei- bzw. dreijährigen Studium 
an der Universität in Kiel (Biennium und Triennium academicum) 
 Enthält u. a.: Namensregister 1768-1845 
596 Verzeichnisse der Studenten 1775-1847 
 Enthält auch: Chronik der Universität und der Gelehrtenschulen, Sommerhalb-
jahr 1828 
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Professorenwitwenkasse und Gnadenjahr der Professorenwitwen 
597 Professorenwitwenkasse, Pensionen und Gnadenjahr der Professo-
renwitwen 1784-1837 
 Enthält u. a.: Rechnungsauszüge von 1813 bis 1815 
Gelehrtenschulen 
Gelehrtenschulen allgemein 
8091 Tabellarische Übersichten über Bewerber auf Lehrerstellen 
 1837-1844 
 Bemerkung: Namensregister in Abt. 65.12 Nr. 8137 fol. 2240-2243 
598 Gelehrtenschulen allgemein 1767-1838 
 Enthält u. a.: Einziehen von Berichten über die Schülerzahlen, 1779; Berichte 
von den Ferien, 1781; Regulierung der Gelehrtenschulen und Verbesserung des 
Lehrergehalts, 1820; Fonds 
 Darin: Druckschriften zum Schulwesen im Königreich Hannover 
599 Gelehrtenschulen allgemein 1838-1848 
 Enthält u. a.: Einführung des Gymnastikunterrichts; Austausch von Schulpro-
grammen; Reorganisation der Gelehrtenschulen 
Gymnasium in Altona 
600 Einrichtung, Verfassung, Ökonomie, Unterricht 1717-1792 
 Enthält u. a.: Einrichtung eines theologischen Seminars, 1717-1749 
 Darin: zwei Druckschriften zum Pädagogium in Ilfeld, 1768-1782 
601 Einrichtung, Verfassung, Ökonomie, Unterricht 1797-1832 
 Enthält u. a.: Wiederanstellung eines fünften Lehrers und Regulierung der öko-
nomischen Verhältnisse, 1819-1826 
602 Verfassung, Ökonomie, Unterricht 1835-1845 
 Enthält u. a.: Errichtung einer fünften Lehrerstelle (mit Verzeichnis des Vermö-
gensstandes, 1826-1831, und Gymnasialrechnungen 1830 und 1831); Entwurf 
einer Gymnasialordnung, 1844; Neubau eines Bibliotheksgebäudes, 1845  
603 Lehrer und Personal 1731-1771 
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604 Rektoren, Konrektoren und Kollaboratoren am Pädagogium 
 1738-1772 
605 Subrektoren am Pädagogium 1740-1772 
606 Lehrer und Personal 1770-1848 
607 Fondsrechnungen und Ökonomie, Bibliothek und Instrumentensamm-
lung, Gymnasiasten, Examen und Gelegenheitsschriften 1740-1848 
Gelehrtenschule in Flensburg 
608 Verfassung, Ökonomie, Unterricht 1775-1843 
 Enthält u. a.: Versorgung der Schullehrerwitwen, 1775 
609 Personal 1774-1847 
Gelehrtenschule in Glückstadt 
610 Verfassung, Ökonomie, Gebäude (1644-) 1734-1845 
611 Personal 1757-1839 
Gelehrtenschule in Hadersleben 
613 Verfassung, Ökonomie, Stipendien, Gebäude 1735-1847 
Gelehrtenschule in Husum 
615 Schulordnung, Kapitalien, Lehrerstellen (1634-) 1762-1811 
616 Patronat, Lehrergehalt, Gebäude und Wohnungen 1811-1843 
617 Personal 1744, 1771-1845 
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Gelehrtenschule in Kiel 
618 Verfassung, Schulfonds, Unterricht, Gebäude 1769-1847 
 Enthält u. a.: Verhandlungen über eine verbesserte Einrichtung der Stadtschule 
in Kiel, 1769-1778 
619 Regulierung des Schulwesens in Kiel 1823-1834 
620 Personal 1780-1846 
 Darin: Druckschrift des Rektors J. B. Frise „Noch ein Doppelwunsch für die Ge-
lehrtenschulen“, 1828 
Gelehrtenschule in Meldorf 
621 Verfassung, Ökonomie, Gebäude  1811-1842 
622 Personal  1740-1847 
Gelehrtenschule in Plön 
623 Gründung der Breitenauer Stiftung, Verfassung, Zustand, Ökonomie
 1730, 1761-1831 
624 Personal 1771-1848 
Gelehrtenschule in Rendsburg 
625 Einrichtung, Verfassung, Ökonomie 1726-1841 
626 Personal 1780-1845 
Gelehrtenschule (Domschule) in Schleswig 
627 Einrichtung, Verfassung, Ökonomie, Gebäude 1733-1847 
628 Personal 1745-1848 
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Bürger- und Realschulen 
629 Allgemeines sowie Antrag zur Errichtung von Bürgerschulen in Flens-
burg und Rendsburg  1783-1847 
Landschulen 
630 Landschulen: Allgemeines 1737-1761 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Schulwesens in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein; Übertragung der Schulordnung des Herzogtums Holstein auf das 
Herzogtum Schleswig 
631 Landschulen: Allgemeines 1762-1834 
 Enthält u. a.: Nachrichten über die Landschulen und die Schulen in den Städten, 
1776; Verteilung des Sittenbuchs des Pastors Feddersen, 1784; Schrift „Patrio-
tische Eröffnungen zur Verbesserung der niederen Schulen“ des Rektors An-
dreas Köhn Friedrichs, Wöhrden, 1786; Förderung des Schulbesuchs im Her-
zogtum Schleswig, 1787; Schulgeld; Besetzung von Küster- und Schulmeister-
stellen; Regulierung des Schulwesens 
632 Landschulen: Allgemeines 1832-1853 (1907) 
 Enthält u. a.: Berichte zur Befreiung der Schullehrer von allen Personallasten, 
Kommunal- und Polizeiabgaben, 1835-1836 
Schullehrerseminare 
Schullehrerseminare allgemein 
633 Schullehrerseminare: Allgemeines 1798-1847 
634 Befreiungen von Aspiranten auf Schulstellen von der Pflicht zum Be-
such eines Schullehrerseminars 1792-1838 
635 Befreiungen von Aspiranten auf Schulstellen von der Pflicht zum Be-
such eines Schullehrerseminars 1835-1848 
636 Erlaubnisse für Seminaristen zum Besuch eines dänischen Seminars 
 Enthält auch: einzelne Angelegenheiten von Seminaristen  1799-1848 
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Schullehrerseminar in Kiel 
637 Verfassung und Einrichtung 1775-1819 
638 Aufhebung wegen Unregelmäßigkeiten und verbesserte Neueinrich-
tung  (1815-) 1818-1820 
639 Aufhebung wegen Unregelmäßigkeiten und verbesserte Neueinrich-
tung  1820-1824 
640 Verfassung und Einrichtung 1820-1834 
641 Fonds, Ökonomie und Rechnungswesen 1776-1827 
642 Oberdirektor 1800-1819 
 Enthält: Instruktion; Ernennung der Kuratoren der Universität in Kiel Graf von 
Reventlow, Graf Rantzaus und Freiherr von Brockdorff zu Oberdirektoren  
643 Direktion 1776-1815 
644 Lehrer und Personal 1788-1840 
645 Schulbuchdruckerei und Schulbuchhandlung 1786-1845 
646 Damperhofländereien 1787-1834 
647 Seminaristen 1787-1830 
 Enthält: Freistellen; Aufnahme und Entlassungen 
Schullehrerseminar in Tondern 
648 Verfassung, Ökonomie und Fonds 1786-1832 
649 Verfassung, Ökonomie und Fonds (1829-) 1833-1848 
 Darin: gedrucktes Regulativ des Seminars, 1829 
650 Direktion 1819-1847 
651 Jahresberichte 1813-1824 
652 Jahresberichte 1825-1847 
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653 Seminaristen 1823-1835 
 Enthält u. a.: Aufnahmen; vorzeitiges Examen 
Schullehrerseminar in Segeberg 
654 Verlegung des Schullehrerseminars von Kiel nach Segeberg sowie 
Bestimmung des Ortes zur Errichtung des holsteinischen Schullehrer-
seminars (1835-) 1838-1840 
655 Entwurf eines Regulativs 1840-1844 
 Darin: gedrucktes Regulativ, 1844 
656 Verfassung, Einrichtung, Ökonomie (1814-) 1838-1848 
657 Direktion, Lehrer und Personal 1839-1847 
658 Jahresberichte 1839-1846 
659 Seminaristen 1841-1846 
 Enthält u. a.: Aufnahmen; Unterstützungen 
Schullehrerseminar in Wonsbek bei Hadersleben 
660 Errichtung und Kauf eines Grundstücks 1846-1848, 1850 
Wechselseitiger Schulunterricht 
661 Einführung und Verbreitung des wechselseitigen Schulunterrichts
 1821-1829 
662 Einführung und Verbreitung des wechselseitigen Schulunterrichts
 1828-1833 
663 Erweiterung der Schulräume für den wechselseitigen Schulunterricht
 1827-1834 
664 Wechselseitiger Schulunterricht 1830-1847 
665 Probeschulen, Einführung an einzelnen Schulen und Tabellen zum 
Gebrauch bei wechselseitigem Schulunterricht 1825-1833 
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666 Jahresberichte der Behörde, Korrespondenz mit Major von Abraham-
son und Kommission zur Verbreitung des wechselseitigen Schulunter-
richts in Eckernförde 1827-1848 
667 Jahresberichte der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei
 1826-1841 
668 Gesuche von Lehrern zum Erwerb der wechselseitigen Unterrichtsme-
thode und Belobigungen für in der Verbreitung des wechselseitigen 
Schulunterrichts tätigen Personen 1827-1844 
Auswärtige Lehranstalten 
669 Universität in Kopenhagen, Akademie in Sorö, Polytechnische Lehr-
anstalt in Kopenhagen sowie Plan zur Errichtung einer Freischule für 
Söhne von Beamten und Kaufleuten (1820-) 1827-1840 
 Darin: gedruckte Statuten der Akademie in Sorö, 1822 und 1827 
Druckwesen, Presse, Kunst und Wissenschaft 
Buchhandel, Buchdruck, Kupfersachen, Kunsthandel und 
Nachdruck 
670 Buchdruck, Buchhandel, Steindruck, Kupferstechen, Nachdruck: All-
gemeines 1757-1846 
 Enthält u. a.: Erlaubnis zur Übersetzung von Schriften, 1757; Verbot des Nach-
drucks, 1772-1788; Einsendungen an die königliche Bibliothek, 1780-1821; Er-
hebung des Buchhandels zu einem freien Gewerbe, 1826-1830; Verordnung 
zum Betreiben des Buchhandels, 1842; Publikation von Bundestagsbeschlüs-
sen gegen den Nachdruck, 1837-1845  
671 Buchhandlungen: Altona 1740-1841 
672 Buchhandlungen: Apenrade, Dithmarschen, Eckernförde, Flensburg, 
Glückstadt, Hadersleben, Kiel, Rendsburg, Schleswig und Sonder-
burg (1723-) 1731-1841 
673 Buchdruckereien: Altona 1731-1844 
 Darin: Probeexemplare des „Reichs-Postreuter“, 1755-1757 
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674 Buchdruckereien: Apenrade, Bramstedt, Kappeln, Eckernförde, Elms-
horn, Friedrichstadt, Flensburg, Glückstadt, Hadersleben, Heide, 
Husum, Itzehoe, Kiel, Meldorf, Neumünster, Neustadt, Oldesloe, Pin-
neberg, Plön, Rendsburg, Schleswig, Sonderburg, Tönning, Tondern, 
Uetersen und Wandsbek (1632-) 1730-1847 
675 Einzelne Verlagsprivilegien, Nachdruckverbote und Herausgaben lite-
rarischer Produkte 1733-1839 
Zensur und Presse 
678 Zensoren 1820-1847 
679 Zensurverzeichnisse 1819-1833 
680 Verfolgung und Verweisung des Advokaten Georg Schade in Altona 
wegen seiner Schrift „Die vernünftige Natürlichkeit der Religion“
 1747-1784 
8092 Pressevergehen und Bücherverbote 1719, 1737-1765 (1957-1996) 
 Enthält auch: Korrespondenz zum Angebot des Kaufs von vier Nummern der 
Zeitschrift „Zum Nutzen und Vergnügen“ (1763) und „Zur Belustigung“ (1764), 
1957-1996  
681 Pressevergehen und Bücherverbote 1772-1794 
682 Pressevergehen und Bücherverbote 1792-1833 
683 Pressevergehen und Bücherverbote 1833-1847 
Intelligenzblätter, Zeitungen und Zeitschriften 
684 Intelligenzblätter, Zeitungen und Zeitschriften: Allgemeines 
 1810-1848 
685 Intelligenzblätter und Wochenblätter: Altona, Apenrade, Eckernförde, 
Flensburg, Friedrichstadt, Garding, Glückstadt, Hadersleben, Heide, 
Husum, Itzehoe, Lügumkloster und Lütjenburg 1733-1848 
686 Intelligenzblätter und Wochenblätter: Oldenburg, Oldesloe, Plön, Pin-
neberg, Preetz, Rendsburg, Schleswig, Segeberg, Sonderburg, Tön-
ning und Wandsbek 1762-1848 
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687 Nicht mehr erscheinende Zeitungen 1696-1813 
688 Zeitung „Altonaer Merkur“: Auflistung von Daten der Bestätigung und 
Übertragungen des Privilegs zur Herausgabe  (1764-) 1852 
689 Zeitung „Altonaer Merkur“: Allgemeines 1753-1847 
690 Zeitung „Altonaer Merkur“: politische Anzeigen 
 (1702) 1703, 1747-1830 
691 Zeitung „Altonaer Merkur“: nicht politische Anzeigen 1800-1818 
692 Zeitung „Altonaer Merkur“: nicht politische Anzeigen 1818-1847 
693 Volkskalender und Almanache 1735-1845 
694 Staatskalender 1733-1822, 1840 
695 Schleswig-Holsteinische Anzeigen 1749-1847 
696 Sonstige Zeitschriften und periodische Blätter 1745-1835 
 Darin: Exemplare verschiedener Zeitschriften 
697 Sonstige Zeitschriften und periodische Blätter 1831-1848 
 Darin: Exemplare verschiedener Zeitschriften 
Wissenschaftliche Unternehmungen, Gelehrte Gesellschaften, 
Künste sowie Altertümer und Monumente  
698 Wissenschaftliche Unternehmungen: geografische Vermessungen 
und Landkarten 1779-1843 
699 Sonstige wissenschaftliche Unternehmungen 1818-1835 
 Enthält u. a.: Erlaubnis des Advokaten Schiff, Kiel, zum Besuch der Archive; 
Errichtung eines mathematisch-physikalischen Instituts in Hadersleben; wissen-
schafltiche Beobachtungen von Ebbe und Flut  
700 Sozietät der Wissenschaften, Akademie der schönen Künste, Schles-
wig-Holsteinische Patriotische Gesellschaft und Gesellschaft für vater-
ländische Geschichte 1809-1848 
 Darin: Statuten der Schleswig-Holsteinischen Patriotischen Gesellschaft, 1812 
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701 Malerakademie: Aufnahme des Malergehilfen August Christian Fried-
rich Kistenmacher aus Lauenburg und des Johann Heinrich Seemann 
aus Wilster 1830-1835 
 Darin: Arbeitsproben von Seemann 
702 Altertümer und Monumente 1763-1848 
 Enthält u. a.: Erhalt von Altertümern und Erwerb eines Teils des Danewerks; 
einzelne Funde; Errichtung einer Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung va-
terländischer Altertümer; Errichtung eines Denkmals zur Aufhebung der Leibei-
genschaft 
Armenwesen 
703 Armenwesen: Allgemeines 1736-1786 
704 Armenwesen: Allgemeines 1785-1812 
705 Veränderungen in der Armengesetzgebung  1795-1804 
706 Armenwesen: Allgemeines 1809-1820 
707 Armenwesen: Allgemeines 1818-1826 
708 Armenwesen: Allgemeines (1810-) 1817-1829 
 Enthält u. a.: Bestimmung der Heimatrechte (mit Berichten und Vorschlägen der 
Behörden), 1829; Anlage von Armengärten, 1821-1828 
 Darin: Plan der Armengärten in Schleswig 
709 Armenwesen: Allgemeines (1827) 1828-1833 
710 Armenwesen: Allgemeines 1831-1838 
711 Erlass eines Patents zur Niederlassung und Versorgung von Auslän-
dern in den Herzogtümern Schleswig und Holstein 1828-1842 
712 Armenordnung für die Herzogtümer Schleswig und Holstein  
 (1809-) 1838-1845 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Armenangelegenheiten von 1809 bis 1825  
 Darin: gedruckte Armenordnung und deren Entwürfe, 1840-1841 
713 Armenwesen: Allgemeines (1814-) 1831-1848 
714 Einzelne Armenfälle 1789-1837 (1883)  
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715 Einzelne Armenfälle 1824-1847 
716 Berichte der Behörden zur Einführung einer neuen Vergütungsart der 
Behandlungskosten bei kranken Kommunenarmen 1831-1832 
717 Armenkolonie Friedrichsgabe 1821-1844 
Ehe, Adoptionen und Namensänderungen 
718 Verlobungen und Eheversprechen 1740-1848 
719 Eingehen der Ehe, Aufgebot und Trauung (1705-) 1732-1781 
720 Eingehen der Ehe, Aufgebot und Trauung 1759, 1772-1846 
721 Ehehindernisse und Dispense: Verwandtschaft und Schwägerschaft
 1730-1816 
722 Ehehindernisse und Dispense: Religionsverschiedenheit 
 (1663-) 1751-1756, 1803-1847 
723 Ehehindernisse und Dispense: sonstige Ursachen 1737-1847 
724 Aufhebung der Ehe, Ehescheidung, Trennung und zweite Ehe 
 1753-1824 
725 Aufhebung der Ehe, Scheidung, Trennung und zweite Ehe 
 1798-1844 
726 Legitimationen unehelicher Kinder: Allgemeines 1761, 1778 (1843) 
728 Legitimationen unehelicher Kinder 1736-1823 
729 Legitimationen unehelicher Kinder (1812) 1824-1848 
727 Dispense von der Zölibatsfrist vor Eingehung einer anderen Ehe 
 1807-1847 
730 Dispense vom Verbot der Ehe unter Ehebrechern 1766-1847 
731 Ehescheidungen wegen Zuchthausstrafen eines Partners 
 1799-1847 
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732 Einzelne Eheangelegenheiten 1791-1849 
 Enthält u. a.: Eheerlaubnisse und Ehescheidungen 
733 Adoptionen 1738-1838 
 Bemerkung: Namensregister in Abt. 65.2 Nr. 8162 
734 Adoptionen 1834-1848 
 Bemerkung: Namensregister in Abt. 65.2 Nr. 8162 
735 Konzessionen für Namensänderungen 1813-1848 
Kammer- und Finanzwesen 
Steuern und Abgaben 
736 Hebungswesen, Hebungsbeamte und Abgaben: Allgemeines 
 1758-1843 (1855) 
737 Schutz- und Verbittelsgeld 1831-1833, 1847 
 Enthält: Erlass des Verbittelgeldes; Schutzgeld der Musketiere Hinrich Stolten-
berg und Claus Stuhr, Propstei Preetz; Verbittelsgelder des Häuerinsten Claus 
Christian Böhl, Böhnhusen 
738 Nahrungssteuer: Allgemeines und einzelne Steuerfälle 1833-1842 
739 Kopfsteuer: Allgemeines und einzelne Steuerfälle 1743-1847 
740 Rangsteuer: Allgemeines und einzelne Steuerfälle 1753-1848 
741 Rangsteuer: einzelne Steuerfälle 1840-1848 
742 Gagen- und Akzidentiensteuer: Allgemeines 1774-1824 
743 Stempelpapierabgabe: Allgemeines 1734-1820 
744 Stempelpapierabgabe: Allgemeines 1821-1848 
745 Stempelpapierabgabe: einzelne Steuerfälle 1771-1795 
746 Stempelpapierabgabe: einzelne Steuerfälle 1795-1848 
747 Spielkartenstempelabgabe: Allgemeines 1806-1847 
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748 Spielkartenstempelabgabe: einzelne Steuerfälle 1806-1847 
749 Kollateralerbschaftssteuer: Allgemeines 1792-1834 
750 Halbprozentsteuer auf Erbschaften und verkaufte Immobilien: Allge-
meines 1810-1849 
751 Abgaben auf Auktionen 1812-1846 
752 Grund- und Benutzungssteuer: Allgemeines und einzelne Steuerfälle
 (1800-) 1802-1845 
 Enthält u. a.: Freiheit der Ritterschaft von der Grund- und Benutzungssteuer, 
1802-1804 
753 Aufgehobene Steuern: Einviertelprozentsteuer (Quartprozentsteuer) 
von protokollierten Kapitalien 1781-1811, 1833-1835 
754 Aufgehobene Steuern: Zweiprozentabgabe auf alle zinstragenden Ka-
pitalien 1809-1814 
755 Aufgehobene Steuern: Einkünftesteuer 1810-1815 
756 Aufgehobene Steuern: Eineindrittelprozentsteuer von zinstragenden 
Kapitalien und vom Wert urbarer Ländereien 1811-1815 
757 Aufgehobene Steuern: Gesindesteuer und Vermögenssteuer 
 Enthält: einzelne Steuerfälle 1743-1744, 1793-1802 
758 Aufgehobene Steuern: Prinzessinnensteuer 1749-1755 
 Enthält u. a.: Register von Kirchen- und Schulbediensteten einiger Propsteien 
und Ämter 
759 Aufgehobene Steuern: Kriegssteuer von 1789 1789-1791 
 Enthält u. a.: Leistungen der Ritterschaft und der Prälaten 
760 Aufgehobene Steuern: Außerordentliche Steuer vom 20. März 1799
 1799-1801 
 Enthält: Heranziehung der Fideikommissgüter der jüngeren gottorfischen Line 
zur Steuerleistung; Steuerbefreiung für Pächter im Amt Bordesholm 
761 Errichtung eines Schatzkammer- und Staatsfonds 1803-1810 
762 Abzugsrecht: Allgemeines 1775-1839 
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763 Abzugsrecht: Aufhebung und Ausübung bei den königlichen Staaten 
und den Kommunen unter sich 1784-1827 
 Darin: gedruckte Exzeptionsschrift für die Pächter Beckmann, Karlsminde, und 
Jansen, Rotensande, gegen den Magistrat in Eckernförde, 1825 
764 Abzugsrecht: Konventionen mit fremden Staaten 1772-1842 
 Enthält: Anhalt-Dessau; Baden; Bayern, Württemberg, Hessen und Nassau; 
Bremen; Belgien; Brasilien; deutsche Bundesstaaten; Frankfurt am Main; Frank-
reich; Großbritannien; Hamburg und Lübeck; lübsche Stadtstiftsdörfer; Hanno-
ver; Mecklenburg; Niederlande; Nordamerika; Österreich; Oldenburg und Hoch-
stift Lübeck; Preußen; Russland und Polen; Sachsen; Sachsen-Gotha-Alten-
burg; Sardinien; Schaumburg-Lippe; Schwarzburg; Schweden und Norwegen; 
Schweiz; Spanien; Waldeck; Württemberg; Westfalen und Berg  
765 Zoll: Allgemeines 1740-1824 
 Darin: gedruckte Zoll- und Lizentverordnung sowie Zoll- und Lizentrolle für die 
Herzogtümer Schleswig und Holstein, 1778  
766 Zoll: Allgemeines 1822-1830 
767 Zoll: Allgemeines 1830-1847 
768 Zoll: Gesuche 1721-1815 
Kammerwesen 
8093 Jagdbefugnisse des Adels auf den Mang- und Klostergütern sowie auf 
den Stadtfeldern (1616-) 1766-1800 
769 Forst- und Jagdwesen: Allgemeines 1761-1833 
 Enthält u. a.: Konvention mit dem Herzogtum Lauenburg wegen Abstellung der 
Holzdiebstähle in der Kriegszeit, 1815 (mit Verzeichnis der von den Untertanen 
im Herzogtum Lauenburg entwendeten Stämme und Auszug aus dem Brüche-
register des Amtes Trittau) 
770 Forst- und Jagdwesen: Allgemeines 1833-1848 
771 Forst- und Jagdangelegenheiten 1742-1849 
 Enthält u. a.: Forstvergehen und Jagdvergehen 
772 Strandungen: Allgemeines 1753-1755, 1795-1798 
 Enthält u. a.: territoriale Zugehörigkeit des sogenannten Vogelsandes in der 
Elbe; Behandlung der Strandfälle bei der Insel Amrum 
773 Erlass einer allgemeinen Strandordnung (1747-) 1775-1803 
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774 Strandungen: Allgemeines (1763-) 1805-1813 
 Enthält u. a.: Verfahren bei Strandfällen; Anwendung der Strandordnung in 
Westerland-Föhr und Amrum; Beerdigung der angetriebenen Toten; Bergelohn; 
Verwendung von Strandgütern; Bergung von Seetonnen  
775 Strandungen: Allgemeines (1801-) 1818-1848 
 Enthält u. a.: Verfahren bei Strandfällen; Bergung von Strandgütern auf dem äu-
ßeren Sand zwischen den Mündungen der Elbe und der Eider durch den Rade-
macher Frercks, Tating; Beerdigungskosten; Verkauf von Strandgütern; Ber-
gung von Seetonnen; Bergelohn 
776 Einzelne Strandungen 1771-1795 
777 Einzelne Strandungen (1770-) 1794-1815 
778 Einzelne Strandungen 1812-1848 
779 Herrschaftliche Fuhren: Allgemeines sowie spezielle Fuhrangelegen-
heiten 1721, 1787-1848 
 Enthält u. a.: Entwurf eines neuen Fuhrreglements, 1813; Militärfuhren; Perso-
nentransporte 
780 Saline in Oldesloe 1730-1845 
781 Saline in Oldesloe 1732-1796, 1836-1837 
782 Volkszählung: Allgemeines und Volkszählungslisten 1835 aus dem 
Amt Hadersleben 1773, 1800-1859 
 Enthält u. a.: Auszüge aus den Kirchenregistern für 1760 bis 1769, 1773; Verfü-
gungen und Regeln für Volkszählungen 1855 und 1860 
783 Außerordentliche Kornausschreibungen 1789-1843 
784 Kammerangelegenheiten 1790-1847 
 Enthält u. a.: Erlass von Pachtgeldern für den Pächter des Maasbüller Koogs, 
1792; Gelder aus dem Verkauf von Prisen, 1810; Nachrichten über erforderliche 
Gelder für unabgemachte Forderungen und Verpflichtungen, 1813; Nachrichten 
über vorhandene herrschaftliche Baustücke, 1815; Regulierung der Anleihege-
schäfte, 1819; Erlass von Exekutionsgeldern für den Eingesessenen Johann 
Boll, Averfleth, 1834; Rundschreiben der Rentekammer wegen des Unterhalts 
der königlichen Schlösser und Domanialbesitzungen, 1841 
785 Einzelne Forderungen an die herrschaftliche Kasse und von dieser
 1736-1841 
786 Fall von Erbschaften an den Fiskus 1809, 1821-1847 
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8094 Verzeichnisse der Kriegsschäden: Städte, Ämter, Güter und Klöster 
im Herzogtum Holstein 1814 
8095 Verzeichnisse der Kriegsschäden: adlige Güter im Herzogtum Hol-
stein 1814 
8096 Verzeichnisse der Kriegsschäden: adlige Güter im Herzogtum Hol-
stein 1814 
8097 Verzeichnisse der Kriegsschäden: Landschaft Norderdithmarschen
 1814 
Verfassung und ökonomische Verwaltung der Städte und 
der Flecken 
787 Verfassung der Städte und Flecken sowie ökonomische Verwaltung
 1739-1825 
 Enthält u. a.: Unordnungen in der Verwaltung der Stadt Schleswig, 1756; Ver-
äußerung von Stadtländereien, 1779; Bericht der Städte über ihre Schulden 
1739 und 1769; Verordnung gegen sogenannte Scheinbürger, 1796; Verord-
nung zur Ernennung von Oberdirektoren in den Städten, 1808; ökonomischer 
Zustand von Städten im Herzogtum Schleswig, 1815; Rechnungswesen; Erlan-
gen des Bürgerrechts 
788 Verfassung der Städte und Flecken sowie ökonomische Verwaltung
 (1709-) 1823-1848 
 Enthält u. a.: Setzungsverfahren in den Städten für die Vermögens- und Ein-
kommensteuer, 1826; Regeln für das Erlangen des Bürgerrechts, 1826; Verfah-
ren bei Baufreiheitsjahren, 1837; Übersichten über den Vermögensstatus der 
Städte, 1845; Einrichtung regelmäßiger Schuldentilgungsfonds, 1843 
8098 Notizen für die Revision der Stadtrechnungen (mit Register) 
 1731-1833 
789 Erlass einer allgemeinen Städteordnung für die Herzogtümer Schles-
wig und Holstein 1834-1846 
790 Entwurf einer allgemeinen Städteordnung für die Herzogtümer Schles-
wig und Holstein mit Ausnahme Altonas [1846] 
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Allgemeines 
791 Sammlung von Nachrichten zu den vorhandenen Handwerks- und Ge-
werbeprivilegien (1686-) 1754-1755 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der geschlossenen Handwerksämter in den Städten 
792 Sammlung von Nachrichten zu den vorhandenen Handwerks- und Ge-
werbeprivilegien (1646-) 1754-1755 
793 Sammlung von Nachrichten zu den vorhandenen Handwerks- und Ge-
werbeprivilegien (1715-) 1754-1755 
794 Handwerk, Privilegierte und bürgerliches Gewerbe: Allgemeines
 1771-1812 
 Enthält u. a.: Berichte über die in den Städten und Flecken vorhandenen Bren-
nereien, Brauereien, Bäcker, Schlachter und Zwangsmüller, 1807 
795 Handwerk, Privilegierte und bürgerliches Gewerbe: Allgemeines
 (1740-) 1810-1829 
796 Verordnung zu den Wanderbüchern der Handwerksgesellen und die 
beim Wandern zu beachtenden Vorschriften 1826-1830 
 Darin: Musterbücher 
797  Handwerk, Privilegierte und bürgerliches Gewerbe: Allgemeines
 1829-1839 
 Enthält u. a.: Zunftartikel des Maureramtes in Heiligenhafen, 1833 
798 Zehrgeld für die Handwerksgesellen 1830-1841 
799 Handwerk, Privilegierte und bürgerliches Gewerbe: Allgemeines
 1815-1848 
 Enthält u. a.: Erteilung der Bannrechte für Ripen wie in den anderen Städten des 
Herzogtums Schleswig, 1815-1840 
800 Entwurf einer Gewerbeordnung 1843-1846 
801 Erlass einer Gewerbeordnung 1825-1844 
 Enthält u. a.: Zunftartikel; tabellarische Übersicht der in den Städten und Fle-
cken der Herzogtümer Schleswig und Holstein vorhandenen Zünfte; Entwürfe 
der Gewerbeordnung; Berichte der Behörden; Verzeichnisse der Fabrikanlagen 
in den Herzogtümern Schleswig und Holstein 
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802 Entwürfe der Gewerbeordnung 1838-1845 
Handwerker, Privilegierte und bürgerliches Gewerbe  
auf dem Land 
803 Einschränkung und Regulierung des Handwerks und bürgerlichen Ge-
werbes auf dem Land (1753-) 1768-1788 
804 Brennerei, Brauerei, Malzerei, Krügerei und Hökerei in den Guts-, 
Kloster- und Amtsdistrikten 1780-1805 
805 Brennerei, Brauerei, Malzerei, Krügerei und Hökerei in den Guts-, 
Kloster- und Amtsdistrikten 1810-1839 
806 Berichte aus den Guts- und Klosterdistrikten zur Brennerei, Brauerei, 
Malzerei, Krügerei und Hökerei  1838 
807 Handwerk und bürgerliches Gewerbe auf dem Land: Allgemeines
 1788-1826 
 Darin: zwei Karten mit Einzeichnungen der Zwangsmeilen um die Städte und 
Flecken in den Herzogtümern Schleswig und Holstein  
808 Handwerk und bürgerliches Gewerbe auf dem Land: Allgemeines
 1826-1845 
Landhandel und Hökerei 
809 Hökereireglement und Landhandel 1755-1777 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Gewerbetreibenden in den Kirchspielen des Amtes 
Steinburg, 1773 
810 Landhandel und Hökerei (1745-) 1775-1848 
 Enthält u. a.: Handel mit adligen Gütern; Hökereireglement; Verzeichnis von Ge-
werbetreibenden im Kirchspiel Wewelsfleth, 1773 
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Hausierhandel 
811 Hausierhandel 1737-1843 
812 Verordnung zum Hausierhandel außerhalb der Jahrmärkte von 1837
 (1760) 1793-1837 
 Enthält u. a.: Gesuche zum Hausierhandel; Berichte der Behörden 
813 Hausierhandel 1779-1846 
 Enthält u. a.: Bemerkungen des Zollgevollmächtigten König über den Hausier-
handel, 1842; Gesuche 
Sonstige Gewerbe 
814 Sonstige Gewerbe: Allgemeines (1632-) 1736-1826 
 Enthält u. a.: Konzessionen der Amtsgerechtigkeiten für die Weißgerber sowie 
die Beutler und Sämischgerber im Herzogtum Holstein, 1740-1742; Weber; 
Schuster; Buchdrucker; Musikanten; Pferdeschlachtereien  
815 Sonstige Gewerbe: Allgemeines 1821-1832 
 Enthält u. a.: Verordnung über die Aufhebung des Verbotes zum Backen von 
Grobkornbrot; Lederverarbeitung; Handel mit Brot und Fleisch 
816 Sonstige Gewerbe: Allgemeines 1823-1848 
 Enthält u. a.: Bestimmungen zur Aufnahme in verschiedene Zünfte; Kontrolle 
über die Errichtung von Krugwirtschaften in den Guts- und Klosterdistrikten; Ein-
richtung von Färbereien und Druckereien auf dem Land; Landhandel 
817 Sonstige Gewerbe: einzelne Gewerbetreibende 1732-1848 
 Enthält u. a.: Einsendung von Warenproben; Konzessionsgesuche; Privilegie-
rung des Scharfrichters Johann Jacob Stoff, Oldesloe, für die Ämter Reinfeld, 
Rethwisch und Ahrensbök, 1764; Gesuch des Maurergesellen Hans Hinrich 
Friedrich Klink, Groß Disnack, um Wiedererlangung seiner wegen Teilnahme an 
einer verbotenen Gesellenverbindung entzogenen Wandererlaubnis (mit Wan-
derbuch), 1848  
818 Orgelbauer 1733-1827 
819 Glockengießer 1756-1804 
Märkte 
820 Jahrmärkte 1796, 1826-1842 
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821 Wochenmärkte: Aufhebung der Marktstunde und der Beschränkung 
des freien Verkehrs mit Landesprodukten  1820-1832 
Fabriken 
822 Fabriken 1765-1846 
Handel 
823 Handel: Allgemeines 1739-1830 
 Enthält u. a.: Handel mit Schweden, 1740, und Spanien, 1757; Abstellung des 
Missbrauchs der Marktfreiheit; Handelsvertrag mit Preußen, 1818 
824 Handel: Allgemeines und spezielle Angelegenheiten 
 1748, 1798-1847 
 Enthält u. a.: Abwerbungsversuche von zwei Fabrikanten in Altona durch die 
pommersche Kriegs- und Domänenkammer, 1748; Gesuch des Kaufmanns Le-
vin Rothschild, Flensburg, um Erlaubnis zum Verkauf von Manufakturwaren in 
Kiel, 1813; Verordnungen zum Probenhandel, 1827-1837; Aufhebung aller die 
Handelsfreiheit beschränkenden Bestimmungen in den Amtsrollen, 1835 
825 Handel mit einzelnen Waren: Allgemeines (1728-) 1734-1768 
 Enthält u. a.: Ausfuhrverbote 
826 Handel mit einzelnen Waren: Allgemeines 1775-1827 
 Enthält u. a.: Ausfuhrverbote; Angabe der Vorräte an Pulver, Blei und Salpeter 
und deren Ablieferung, 1807  
827 Handel mit einzelnen Waren: Allgemeines 1831-1846 
 Enthält u. a.: Einschränkung des Holzhandels, 1837 
828 Handel mit einzelnen Waren: spezielle Angelegenheiten 1752-1847 
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Schifffahrt, Seehandel, Kaperei und Seeassekuranz 
829 Schifffahrt, Seehandel, Kaperei und Seeassekuranz: Allgemeines
 (1719-) 1738-1809 
 Enthält u. a.: Verbot des Führens der königlichen Flagge und des Wimpels für 
Kauffahrteischiffe, 1741; französisches Kaperreglement, 1745; Verordnungen 
gegen die Scheinuntertanen auf dem Land (mit Namensverzeichnis von frem-
den Schiffern), 1793; Kaperreglement, 1807; Ausdehnung einer Verordnung 
zum Verfahren in Schifffahrts- und Seeangelegenheiten für Altona auf die Her-
zogtümer, 1807; Beschränkung der Kaperei, 1809 
830 Schifffahrt, Seehandel, Kaperei und Seeassekuranz: Allgemeines
 1808-1828 
 Enthält u. a.: Monatsheuer und Reisegeld der Mannschaften von gekaperten 
Schiffen (mit Rechnungen), 1810; Plan zur Kanalverbindung zwischen Eider und 
Elbe, 1811; Verfügung zur Form der Verklarung der Schiffer, 1828 
831 Schifffahrt, Seehandel, Kaperei und Seeassekuranz: Allgemeines
 1817-1848 
 Enthält u. a.: Führung der Lagebücher und Schiffsjournale, 1817-1840; Anord-
nung einer Behörde zur Prüfung von Seeleuten in der Navigationskunde, 1833; 
Polizeiregulativ für die Dampfschifffahrt auf der Elbe, 1837; Verordnung zur Un-
terdrückung des Sklavenhandels, 1835; Liste der in Navigation examinierten 
Seeleute, 1847; Reglement für den Lösch- und Ladeplatz in Pahlhude, 1848; 
Muschelfang an der Westküste durch fremde Schiffer, 1848 
832 Untersuchung wegen Aufbringens der Brigg „Fortuna“ durch den Ka-
perer „Vigilantia“ und wegen unerlaubten Verkehrs mit dem Feind
 (1801-) 1811-1813 
833 Schifffahrt, Seehandel, Kaperei und Seeassekuranz: spezielle Ange-
legenheiten (1729-) 1731-1802 
834 Schifffahrt, Seehandel, Kaperei und Seeassekuranz: spezielle Ange-
legenheiten 1802-1813 
835 Schifffahrt, Seehandel, Kaperei und Seeassekuranz: spezielle Ange-
legenheiten (1807-) 1809-1823 
 Enthält u. a.: Lagermiete für vom Militär auf der Elbe beschlagnahmte und spä-
ter verkaufte Waren des Kaufmanns Bahres, Altona, 1818; Verkauf eines 
schwedischen Prisenschiffs und seiner Ladung in Burg auf Fehmarn (mit Liste 
der von Privatkaperer nach Burg verbrachten Schiffe), 1815; Prisenangelegen-
heiten 
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836 Schifffahrt, Seehandel, Kaperei und Seeassekuranz: Allgemeines
 (1813) 1814-1847 
 Enthält u. a.: Listen der von 1834 bis 1840 examinierten Seeleute; Erteilung von 
Kaperbriefen sowie Prisenangelegenheiten, 1813-1829 
Schleswig-Holsteinischer Kanal 
837 Schleswig-Holsteinischer Kanal 1770-1797 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten mit Gutsbesitzern an der Obereider wegen Aalweh-
ren; Grenz- und Jurisdiktionsbestimmung 
838 Schleswig-Holsteinischer Kanal 1796-1848 
 Enthält u. a.: Jurisdiktionsverhältnisse; Reglements für die Kanalfahrt und das 
Lotsenwesen; Bau von Brücken, Schleusen und Stauwehren 
Schiffs- oder Seepässe sowie Zertifikate 
839 Schiffspässe oder Seepässe und Zertifikate (1702-) 1744-1837 
Konsuln 
840 Konsuln: Allgemeines 1783-1790, 1817-1839 
841 Einzelne Konsuln 1786-1834 
842 Einzelne Konsuln 1835-1847 
 Enthält u. a.: Untersuchung zur Klage des Generalkonsuls Lexow, Tönning, ge-
gen die dortigen Zollaufsichtsbeamten wegen Gebührenerhebungen (mit Listen 
der von Lexow von 1839 bis 1846 verfrachteten Schiffe) 
Lotsen 
843 Lotsen: Allgemeines 1798-1847 
 Enthält u. a.: Kompetenz der Schleswig-Holsteinischen Regierung in Lotsenan-
gelegenheiten, 1838; Lotsenprüfung in Heiligenhafen, Neustadt und auf 
Fehmarn, 1824; Prüfung der Löschlotsen im Herzogtum Holstein, 1847 
844 Lotsen auf der Elbe: Allgemeines 1750-1775 
 Enthält u. a.: Lotsenordonnanz, 1750-1769; Elblotsengesellschaft 
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845 Verhandlungen mit der Regierung in Stade und Hamburg wegen Er-
richtung einer kombinierten Elblotsengesellschaft 1774-1791 
846 Lotsen auf der Elbe: Allgemeines (1762) 1778-1787 
 Darin: Plakette der Elblotsengesellschaft, 1762 
847 Lotsen auf der Elbe: Allgemeines 1786-1807 
 Enthält u. a.: Beeinträchtigung des Helgoländer Lotsenwesens durch Eingeses-
sene aus Blankenese, 1797 
848 Lotsen auf der Elbe: Allgemeines 1813-1846 
849 Lotsen auf der Elbe: spezielle Angelegenheiten (1735) 1736-1788 
850 Lotsen auf der Elbe: spezielle Angelegenheiten 1789-1848 
851 Helgoländer Lotsen und Eiderlotsen 1731-1836 
 Darin: gedruckte Instruktion der Untereider-Lotsenbrüderschaft, 1794 
852 Lotsen und Leuchtfeuer an der Ostküste 1779-1841 
 Enthält u. a.: Entwurf eines Lotsenreglements für den Hafen in Flensburg, 1803; 
Lotsenwesen in Hadersleben; Lotsen und Leuchtfeuereinrichtungen am Hafen 
in Neustadt und Pelzerhaken, 1841 
Flüsse 
853 Elbe: Schifffahrt und Fischerei 1742-1828 
854 Elbschifffahrtsvertrag  1819-1825 
855 Elbe: Schifffahrt, Fischerei und Territorialhoheit 1839-1846 
856 Alster: Reinigung 1740-1800 
 Darin: Karte der Oberalster von Stegenau bis zum Timhagener Deich und Itz-
stedter See, 1746  
857 Alster: Untersuchung zu den Streitigkeiten zwischen Hamburg und 
dem Besitzer des Gutes Wulksfelde über das Eigentum und Landes-
hoheit über die Alster  1799-1801 
858 Alster: Untersuchung zu den Streitigkeiten zwischen Hamburg und 
dem Besitzer des Gutes Wulksfelde besonders über die Reinigung 
 (1801) 1802-1803 
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859 Alster: Reinigung 1812-1815 
860 Bille: Verhandlungen mit dem Herzogtum Lauenburg wegen der Rei-
nigung von Koberg bis Grande und Aufteilung der Ländereien in 
Köthel  (1766-) 1775-1811 
861 Bille: Reinigung, Hoheitsrechte und Grenzregulierung 1827-1846 
Post und Rollfuhren 
862 Allgemeine Postanordnungen 1733-1848 
863 Reitende Posten oder Briefposten 1734-1848 
864 Frachtpost 1734-1846 
865 Frachtwagenführer 1742-1824 
866 Extraposten und Rollfuhren (1711-) 1736-1821 
867 Extraposten und Rollfuhren 1815-1845 
868 Stafetten und Kuriere 1732-1831 
871 Auswärtige Posten 1743-1820 
872 Post: spezielle Angelegenheiten 1737-1847 
 Enthält u. a.: Beschwerden; vermeintlicher Überfall auf die Post zwischen Preetz 
und Kiel, 1789; Überfall auf den Kieler Postillion, 1795  
873 Post: Bestallungen 1762-1819 
 Enthält: Postmeister Bendix Hojer, Hadersleben; Postführer Jacob Petersen; 
Postmeister Dr. Mutzenbecher, Altona; Postmeister Frauen, Bramstedt 
874 Postvergehen 1733-1845 
875 Postvergehen 1845-1848 
876 Post: verlorene oder entwendete Sachen 1722-1848 
877 Portofreiheit 1766-1847 
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878 Telegrafen 1802, 1847 
 Enthält: Pflichten der Telegrafisten in Korsör, auf Sprogö und in Nyborg für die 
Vermittlung von Nachrichten über den Belt, 1802; Telegraf zwischen Hamburg 
und Lübeck, 1847 
879 Fähre: Lexfähre 1790-1805 
880 Fähren 1765, 1806-1848 
 Enthält u. a.: Kostenvoranschläge zur Verbesserung der Wege zu den Fährstel-
len Süderstapel und Bargen, 1830 
Polizei 
Polizei allgemein 
881 Polizei: Allgemeines 1733-1845 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Polizeiwesens und Entwurf einer neuen Polizei-
ordnung, 1733-1741; Entwurf einer Instruktion für Polizeimeister mit besonderer 
Berücksichtigung von Eckernförde, 1811; Umlage der Polizeikosten als Perso-
nal- oder Realabgaben, 1839 
882 Entwurf einer Gesindeordnung 1824-1840 
 Darin: Musterexemplare von Dienst- und Gesindebüchern 
883 Polizei: Allgemeines 1840-1848 
 Enthält u. a.: Gesindeangelegenheiten; Uniform der Polizeibeamten (mit Zeich-
nungen), 1847; Bestimmungen zu politischen Vereinen und Versammlungen, 
1848 
Medizinalwesen 
Medizinische und chirurgische öffentliche Lehr- und Aufsichtsanstalten 
884 Medizinische und chirurgische öffentliche Lehr- und Aufsichtsanstal-
ten 1738-1837 
 Enthält u. a.: Anatomisches Theater in Altona, 1739-1759, 1837; Niederlassung 
von Ärzten mit Doktortiteln auswärtiger Universitäten, 1786; Errichtung einer 
Oberdirektion für das Feldmilitärwesen, 1808; Verwaltung des allgemeinen 
Krankenhauses in Hamburg; medizinische Anstalten in Kopenhagen 
 Darin: gedruckte Einladungsschriften zu einer Anatomievorführung durch Dr. 
Georg Christian Maternus, 1740 
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Sanitätskollegium in Kiel 
885 Sanitätskollegium 1803-1846 
886 Generalberichte von 1804 bis 1843 1805-1844 
Medizinalordnungen 
887 Medizinalordnung (1705-) 1734-1742 
 Darin: gedruckte Apothekertaxe, 1705 
888 Medizinalordnung 1737-1846 
889 Kommission zur Entwerfung einer Reform des Medizinalwesens
 1844-1847 
890 Entwurf einer Verordnung zum Verfahren bei gerichtlichen Obduktio-
nen 1829-1846 
Physikate 
891 Physikate 1731-1821 
 Enthält u. a.: Einrichtung der Physikatsdistrikte sowie Bestallung und Bezahlung 
der Distriktsphysiki, 1755-1757; Bestallungen; Taxen für Ärzte und Wundärzte, 
1823 
892 Physikate 1818-1846 
893 Physikatsordnung: Einteilung der Physikatsdistrikte, Physikatsgehalt, 
Aufbringung der Kosten und Sammlung älterer Verfügungen und Er-
lasse (1752-) 1821-1846 
894 Physikatsordnung: Einteilung der Physikats- und Hebammendistrikte, 
Bestallung und Besoldung der Physiki in den Ämtern und in den Guts- 
und Klosterdistrikten 1804-1840 
895 Entwurf einer Physikatsordnung 1846 
896 Berichte der Behörden zur neuen Einteilung der Physikatsdistrikte und 
zu anderen Medizinaleinrichtungen 1810-1811 
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Mediziner, Chirurgen, Operateure, Viehärzte und Barbiere 
897 Mediziner, Chirurgen, Operateure, Viehärzte und Barbiere: Allgemei-
nes 1740-1847 
 Enthält u. a.: Entwurf einer Verordnung zur Bestrafung von Pfuschern und 
Quacksalbern, 1819 
898 Einzelne Mediziner, Chirurgen, Operateure, Viehärzte und Barbiere 
 Enthält u. a.: Konzessionen 1732-1781 
899 Einzelne Mediziner, Chirurgen, Operateure, Viehärzte und Barbiere 
 Enthält u. a.: Konzessionen 1782-1811 
900 Einzelne Mediziner, Chirurgen, Operateure, Viehärzte und Barbiere 
 Enthält u. a.: Konzessionen (1801-) 1812-1847 
Apotheker und Medizinalhändler 
901 Apotheker und Medizinalhändler 1797-1809 
 Enthält u. a.: Abfassung einer „Pharmacopea“ (Arzneibuch); Verbot geheimer 
Heilmittel; Prüfung der Kandidaten der Pharmazie durch das Sanitätskollegium; 
Verkauf der Hallischen Medizin 
902 Apotheker und Medizinalhändler 1807-1815 
 Enthält u. a.: Medizinalhandel während des Krieges; Medizinalwarendepot in 
Kiel; Handel mit indischen Heilmitteln; Visitation von Apotheken; Einfuhr von 
Medizin 
903 Apotheker und Medizinalhändler 1808-1831 
 Enthält u. a.: Apothekerordnung; Apothekertaxe; Gesetzgebung im Apotheker-
wesen; Verkauf von Arsenik 
904 Apotheker und Medizinalhändler 1832-1843 
 Enthält u. a.: Einfuhr und Verkauf von Arsenik; Apothekertaxe; Einfuhr von Arz-
neien durch Nichtapotheker 
905 Entwurf einer Apothekerordnung 1821-1846 
906 Apotheker und Medizinalhändler: spezielle Angelegenheiten 
 1736-1737, 1824-1846 
 Enthält u. a.: Konzessionen; einzelne Apotheken; tabellarische Übersicht über 
die Bewerber für die Apotheken in Bordesholm und Lunden, 1843 
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Hebammen 
907 Hebammenordnung, Hebammenschule in Flensburg und Hebammen-
distrikte  1742-1765 
908 Hebammen 1766-1820 
909 Hebammen (1821-) 1823-1847 
910 Entwurf einer Hebammenordnung 1836-1846 
911 Einrichtung der Hebammendistrikte 1808-1826 
912 Hebammenschule in Flensburg 1765-1789 
913 Hebammenschule in Altona 1765-1846 
914 Verlegung der Hebammenschulen in Flensburg und Altona nach Kiel
 1804-1805 
915 Hebammenanstalt in Kiel 1805-1848 
 Darin: Grundriss des Hauses des Etatsrats Hensler, Kiel, 1808 
Viehseuchen 
916 Viehseuchen von 1774 bis 1778 1778-1784 
917 Viehseuchen von 1745 bis 1750 1740-1768 
918 Viehseuchen 1745-1746, 1778-1827 
919 Viehseuchen 1828-1848 
920 Viehseuchen: Allgemeines 1775-1848 
921 Verbot der Einfuhr von Hornvieh in das Herzogtum Holstein und Aus-
dehnung des Verbots auf das Herzogtum Lauenburg sowie Kosten der 
Lungenseuche in der Herrschaft Pinneberg 1843-1844 
Kinderblattern und Impfungen 
922 Kinderblattern und Impfungen: Allgemeines 1792-1835 
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923 Kinderblattern und Impfungen: Allgemeines 1836-1845 
 Enthält u. a.: Bericht über den Fortgang der Impfungen, 1842 
924 Impfinstitute in Kiel und Altona, Fortgang der Impflisten, Ausgabe von 
Impfattesten und Ausbruch von Blattern 1804-1847 
 Enthält u. a.: Listen von geimpften Personen 
Pest und epidemische Krankheiten, Quarantäne, Cholera 
925 Beständige Quarantäne in den königlichen Landen und Einsatz eines 
Wachtschiffs auf der Elbe 1748-1752 
926 Pestanstalten Hamburgs auf der Elbe und Wahrung der königlichen 
Hoheitsrechte über die Elbe gegenüber Eingriffen durch Hamburg
 1743-1757 
927 Quarantäneanstalten Hamburgs auf der Elbe 1777-1784 
928 Pest, epidemische Krankheiten und Quarantäne: Allgemeines 
 1800-1832 
 Enthält u. a.: Verordnung gegen die Pest und andere epidemische Krankheiten, 
1802 
929 Cholera: Zentralkommission, allgemeine Bestimmungen und Maßnah-
men vor Erlass der Choleraverordnung 1830-1832 
930 Cholera: Kosten und Vergütung für Beamte 1831-1845 
931 Cholera: allgemeine Quarantäne 1831-1832 
 Enthält: Trennung der Gewerbe; Handwerksgesellen; Passbeaufsichtigungen; 
Jahrmärkte 
932 Cholera: allgemeine Quarantäne 1831-1832 
 Enthält: giftfangende Sachen sowie deren Desinfektion und Behandlung 
933 Cholera: Landgrenzen, Kordon, Kommandos und Küstenbewachung
 1831-1832 
934 Cholera: Hospital, Medizinalien und medizinische Angelegenheiten
 1831-1833 
 Enthält u. a.: Fortschritte der Krankheit; angesteckte und verdächtige Orte 
935 Cholera: Generalberichte der Zentralkommission 1831-1832 
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936 Cholera: Rechnung über die Kontumazanstalt in Ratzeburg und Anla-
gen zur Generalrechnung  1831-1833 
937 Cholera: Anlagen zur Rechnung der Kontumazanstalt in Rendsburg 
 Darin: Übersichtsplan der Anstalt  1831-1832 
938 Cholera: Anlagen zu Rechnungen über Kontumazanstalten 
 1831-1833 
 Enthält: Rechnung und Auktionsprotokoll der Anstalt in Rendsburg; Rothenhau-
sen; Pinneberg; Rahlstedt; Lauenburg 
939 Cholera: Strafanstalten, auswärtige Staaten, Lokalsperren, Mitteilung 
von Nachrichten in öffentlichen Blättern und zwischen Behörden, Auf-
sicht über gemischte Distrikte, Feldpoststafetten, Verfügungen aus-
wärtiger Staaten, gedruckte Verfügungen, Verschiedenes  
 1831-1832 
940 Pest, epidemische Krankheiten und Quarantäne: Allgemeines 
 (1709-) 1808-1848 
 Enthält u. a.: Verordnung zum Verfahren beim Ausbruch epidemischer Krank-
heiten, 1808-1836 
 Darin: gedruckte Verordnungen des 18. Jahrhunderts  
941 Pest, epidemische Krankheiten und Quarantäne: spezielle Angele-
genheiten 1770-1798 
 Enthält u. a.: Verfügungen wegen der Pest 1770/1771 
942 Epidemie in Kiel 1798-1799 
943 Pest, epidemische Krankheiten und Quarantäne: spezielle Angele-
genheiten 1799-1847 
Sonstige Medizinalangelegenheiten 
944 Brunnen und Badeanstalten bei Ottensen und Bramstedt 1809-1816 
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945 Sonstige Medizinalangelegenheiten 1764-1848 
 Enthält u. a.: Verordnung zur Rettung ertrunkener oder erstickter Personen, 
1772; Kontrolle der Pflegemütter unehelicher Kinder, 1812; Privileg des Apothe-
kers Heinrich Ziese, Altona, für öffentliche Bäder in Altona, 1827; Krankheiten 
durch übermäßiges Tanzen, 1827; Bitte des Zentralvereins gegen das Brannt-
weintrinken um königlichen Schutz und Bewilligung von Geldunterstützung, 
1848 
 Darin: Druckschrift „Geschichte und Urkunden der im Jahre 1769 zur Rettung 
der Ertrunkenen in Amsterdam errichteten Gesellschaft“, Hamburg 1769 
Irrenanstalt 
946 Plan zur Errichtung einer Irrenanstalt in Kiel 1805 (1869) 
947 Irrenanstalt in Schleswig: Bauten und Einrichtung, Einsendung und 
Revision der Rechnungen 1817-1824 
948 Irrenanstalt in Schleswig: Bauten und Einrichtung, Einsendung und 
Revision der Rechnungen mit Beilagen sowie allgemeine Bestimmun-
gen 1817-1829 
 Enthält u. a.: Regulativ der Anstalt; Verzeichnisse von ausgegebenen und be-
nötigten Lebensmitteln 
949 Irrenanstalt in Schleswig: Bauten und Einrichtung sowie allgemeine 
Bestimmungen  1823-1848 
 Enthält u. a.: Vorschläge zur Erweiterung der Anstalt, 1828 
950 Irrenanstalt in Schleswig: Personal (1814-) 1817-1847 
951 Irrenanstalt in Schleswig: allgemeine Bestimmungen zum Unterhalt 
unvermögender Insassen 1822-1842 (1859) 
 Enthält u. a.: Jahresbericht über die vom 4. Dezember 1820 bis zum 1. Oktober 
1821 aufgenommenen Kranken 
952 Irrenanstalt in Schleswig: Unterhalt unvermögender Insassen 
 1820-1840 
953 Irrenanstalt in Schleswig: Unterhalt unvermögender Insassen 
 1833-1848 
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954 Irrenanstalt in Schleswig: Portofreiheit, Kopfsteuer, Haussteuer, Feu-
erungsmaterial und sonstige Angelegenheiten 1818-1845 
 Enthält u. a.: Bezahlung von Medizinalien aus der Irrenhauskasse; Einrichtung 
eines Begräbnisplatzes im Garten der Anstalt; Ausbau der Anstalt (mit Verzeich-
nissen der im Juni 1844 in der Anstalt befindlichen Kranken); Veranstaltung von 
Konzerten 
955 Irrenanstalt in Schleswig: Jahresberichte 1820-1831 
 Enthält u. a.: Krankenlisten 
956 Irrenanstalt in Schleswig: Jahresberichte 1832-1848 
 Enthält u. a.: Krankenlisten 
Veterinärschule 
957 Veterinärschule 1799-1847 
 Darin: Druckschrift „Zur Nachricht und Anleitung für die Veterinäreleven“, 1845 
Taubstummeninstitut in Schleswig 
958 Taubstummeninstitut in Schleswig: Allgemeines 1798-1848 
959 Direktion 1809-1850 
960 Vorsteher und Lehrer (1809-) 1812-1847 
961 Druckerei und Industrieanstalt 1806-1831 
 Enthält u. a.: tabellarisches Verzeichnis der Taubstummen, 1810 
962 Aufnahme und Unterhalt von Taubstummen 1803-1847 
963 Jahresberichte 1803-1828 
964 Jahresberichte 1829-1847 
965 Unterhaltsgelder für unvermögende Zöglinge 1806-1828 
966 Unterhaltsgelder für unvermögende Zöglinge 1829-1847 
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Ärztlicher Verein in den Herzogtümern 
967 Gesuch des Doktors und Physikus Neuber in Apenrade um Portofrei-
heit und Geldunterstützung für den Ärztlichen Verein in den Herzogtü-
mern 1831 
Wege, Chausseen und Eisenbahn 
Allgemeine Wegeangelegenheiten 
968 Wege: Allgemeines 1746-1786 
 Enthält u. a.: Wegeverzeichnis im Herzogtum Schleswig, 1786 
969 Wege: Allgemeines 1777-1823 
 Enthält u. a.: Anlage und Instandsetzung eines neuen Frachtwegs von Kiel nach 
Altona, 1777-1787; Anlage von neuen Wegen; allgemeine Personalangelegen-
heiten  
970 Erlass einer neuen Wegeordnung (1804-) 1813-1836 
971 Wege: Allgemeines 1825-1838 
 Enthält u. a.: allgemeine Personalangelegenheiten; Entschädigungsverfahren 
bei Straßenbauten; Reorganisation des Wegewesens im Herzogtum Holstein 
 Darin: Muster einer Wegekarte, 1825; Karte von der Landstraße nach Rends-
burg bei Busdorf und Jagel, 1828 
972 Wege: Allgemeines (1769-) 1833-1848 
 Enthält u. a.: Ablösung der Wegepflicht beim Chausseebau; Erhebung von Pas-
sagegeldern an Wegen und Brücken; Verfahren bei Einwendungen gegen die 
Verteilung der Wegelasten in adligen Gütern; Regulierung des Wegewesens in 
den gemischten Gebieten an der Grenze zu Dänemark; Verhältnis der Städte 
und Flecken zum Chausseewesen 
973 Entwurf einer neuen Wegeverordnung (1756-) 1840-1842 
 Darin: Wegenetzkarte der Herzogtümer Schleswig und Holstein; Straßenver-
zeichnis für die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg; gedruckte Ge-
setze und Instruktionen zum Wegewesen 
974 Wegefonds 1803-1844 
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Spezielle Wegeangelegenheiten 
975 Spezielle Wegeangelegenheiten (1764-) 1790-1799 
 Enthält u. a.: Wegebesichtigungsprotokolle 
976 Spezielle Wegeangelegenheiten 1796-1815 
 Enthält u. a.: Wegebesichtigungsprotokolle 
977 Spezielle Wegeangelegenheiten (1771-) 1812-1821  
978 Spezielle Wegeangelegenheiten 1816-1829 
 Enthält u. a.: Wegeinstandsetzung auf dem sogenannten Pfingstberg bei Plön, 
1823-1827; Anlage einer neuen Wegestrecke zwischen Bockholm und Drei und 
Verbesserung der durch Glücksburg führenden Straßen, 1816-1825 
979 Spezielle Wegeangelegenheiten 1829-1840 
980 Spezielle Wegeangelegenheiten 1839-1845 
981 Einmündung der Nebenlandstraße von Tondern in die Chaussee 
Flensburg–Apenrade 1846 
984 Chaussee Altona–Blankenese 1817-1841 
 Enthält u. a.: Elbberg bei Nienstedten 
985 Entwurf zu einem Wegebauverein im Herzogtum Holstein 
 1825-1829 
986 Weg bei Kappeln 1820-1848 
987 Strandchaussee in Eckernförde 1832-1847 
988 Damm bei Haddeby 1802-1841 
989 Anlage eines neuen Weges auf dem Diemenberg bei Apenrade, Rech-
nung über den Wege- und Brückenbau bei Gienner Höhle sowie In-
standsetzung von Wegestrecken zwischen Hadersleben und Kolding
 1799-1814 
990 Geplante Verbindung zwischen der Chaussee Kiel–Altona und Rends-
burg 1822-1835 
 Enthält u. a.: Auszug aus dem Beförderungsprotokollen der Poststation in Nor-
torf, 1822-1832 
991 Weg durch Wandsbek 1816-1844 
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8168  Unterhaltung der über Ländereien des ehemaligen Vorwerks des 
Schlosses Plön führenden Landstraße  1845 
8169  Bau einer Brücke über die Barnitz auf der Landstraße Hamburg–
Lübeck (1782-) 1839-1845 
Chaussee Kiel–Altona 
992 Richtung und Arbeitsplan sowie Chausseeverbindung nach Hamburg 
bei Langenfelde  1827-1834 
 Enthält u. a.: Kommissionsbericht; Transportverzeichisse 
 Darin: Karte mit Verzeichnung der Einnehmer- und Wärterdistrikte 
993 Bauausführung 1830-1836 
 Enthält: Verfügungen; Lieferungen; Arbeitsberichte; Baupersonal 
 Darin: Zeichnung eines Wegweisers 
994 Bauausführung 1829-1834 
 Enthält: Berichte über Kosten und Fortgang der Arbeit; Geldanweisungen 
995 Allgemeine Verfügungen zu Landabtretungen und Entschädigungen 
sowie Landverkauf 1829-1843 
996 Landabtretungen und Entschädigungen sowie Landverkauf 
 1830-1846 
997 Bauangelegenheiten und Unterhalt 1830-1847 
 Darin: Karte des Geländes bei Bordesholm zwischen Hamburger Landstraße 
und der neuen Chaussee, 1832  
998 Benutzung, Erhaltung und Instandsetzung 1831-1835 
999 Verstöße gegen das Chausseereglement 1832-1840 
1000 Personal 1830-1846 
1001 Chausseegeld 1832-1844 
1002 Einnehmer 1837-1848 
1003 Wegegeldextrakte 1831-1839 
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1004 Berichte des Chausseeinspektors Bruhn über Ertrag und Zustand
 1834-1840 
 Enthält u. a.: Instandsetzungen; Steinlieferungen; Stellenbesetzungen; Ab-
schaffung von Geräten; Strafe für Frachtladungen; Raubmord; Neubau in Neu-
münster 
1005 Hauptinstandsetzungskosten 1834-1840 
1006 Entschädigungsrechnungen 1830-1831 
 Enthält u. a.: Vermessungsinstrumente 
1007 Entschädigungsrechnungen 1831-1832 
 Enthält u. a.: Vermessungsinstrumente 
1008 Entschädigungsrechnungen 1832-1834 
 Enthält u. a.: Vermessungsinstrumente 
Andere Chausseen 
1009 Verwaltung, Kosten und Verteilung der Beiträge für die Chausseekos-
ten 1840-1848 
 Enthält u. a.: Ausgaben für die Chaussee Lauenburg–Bergedorf 
1010 Chausseen im Herzogtum Schleswig 1843-1849 
1011 Chausseen im Herzogtum Holstein 1838-1849 
 Enthält u. a.: tabellarisches Verzeichnis zur Berechnung der Entschädigungs-
summen für die Bewohner Krempes, 1849 
1012 Chausseebudget 1842 bis 1846 1843-1846 
1013 Chausseebudget 1847 und 1848 1846-1848 
1014 Chausseereglement und Chausseeregulativ (1831-) 1833-1842 
 Darin: gedrucktes Reglement zur Benutzung der Chaussee Kiel–Altona, 1831 
1015 Chausseen: Personal 1842-1848 
 Enthält auch: Hebungswesen 
1016 Oldesloer Chaussee  1832-1843 
 Enthält u. a.: Entschädigungen; Kosten; Arbeitsberichte 
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1017 Oldesloer Chaussee 1827-1838 
 Enthält u. a.: Verhandlungen und Anträge zum Bau; Ausmittelung der Richtung; 
Vorarbeiten; Baukosten 
 Darin: Karte der Umgebung von Reinfeld 
1018 Oldesloer Chaussee 1832-1838 
 Enthält u. a.: Richtung; Bau; Instandhaltung; Kosten; Berichte 
1019 Oldesloer Chaussee (1827-) 1832-1843 
 Enthält u. a.: Richtung; Bau; Instandhaltung; Kosten; Berichte 
1020 Chaussee Flensburg–Apenrade 1846-1847 
1021 Planung für eine Chaussee Eidelstedt–Kolding 1839-1844 
 Darin: Karte der Chausseestrecke bei Vrold 
1022 Chaussee Flensburg–Helligbek: Baukosten und Verwaltungsausga-
ben (1843-) 1845-1846 
1023 Chaussee Neustadt–Segeberg–Rethfort 1842-1847 
1024 Kassenbuch für die von Preußen für den Chausseebau von Lauen-
burg nach Hamburg anzuweisenden Gelder 1836-1838 
1025 Chaussee Hamburg–Lauenburg 1836-1842 
Eisenbahn 
1026 Eisenbahn Altona–Kiel 1840-1843 
 Enthält u. a.: Aufstellung der Finanzen der Stadt Kiel im Zeitraum von 1836 bis 
1840 
1027 Eisenbahn Flensburg–Husum–Tönning (1837-) 1839-1844 
 Enthält u. a.: Statut und Baukommission; Tarife; Verlängerung nach Tönning; 
Aktien 
1028 Eisenbahn Flensburg–Husum–Tönning 1840-1848 
 Enthält u. a.: Finanzbeteiligungen; Entschädigungen; Bauplan; Protest der Akti-
onäre aus Hamburg 
 Darin: Karte zum Streckenverlauf der geplanten Eisenbahnen in den Herzogtü-
mern Schleswig, Holstein und Lauenburg 
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1029 Eisenbahnen 1836-1854 
 Enthält u. a.: Notizen über den Verbleib der Akten der Eisenbahnkommission in 
Kopenhagen; Veränderungen im Flussbett der Bille durch den Bau der Eisen-
bahn Berlin–Hamburg; Gesetz zur Grundstücksüberlassung beim Eisenbahn-
bau; Entschädigungsverfahren 
1030 Eisenbahnen im Herzogtum Schleswig 1837-1847 
1031 Eisenbahnen im Herzogtum Holstein 1835-1848 
 Enthält u. a.: Eisenbahn Altona–Kiel 
Personal 
1038 Oberlandwegeinspektor (1736-) 1739-1841 
 Enthält vor allem: Bestallungen 
1039 Oberlandwegeinspektor 1841-1847 
 Enthält u. a.: Beförderungskosten; Fuhrleistungen; Anteil an Wegebrüchen 
1040 Wegekondukteure und Wegeinspektoren 1768-1848 
1041 Generalberichte zur Wegebesichtigung im Herzogtum Holstein 
 1815, 1825 
Rang 
1042 Rang: Allgemeines 1739, 1771-1846 
 Enthält u. a.: Anciennitätsliste der Deutschen Kanzlei, um 1780 
Luxus und andere Missbräuche auf Hochzeiten, 
Gevatternschaften und Beerdigungen 
1043 Bestimmungen gegen den Luxus und Missbräuche auf Hochzeiten, 
Gevatternschaften und Beerdigungen 1737-1837 
Lotterien, Hazard, Schauspiel, Glücksspiel, Tanz, Musik, 
Lustbarkeiten 
1044 Lotterie, Hazard, Schauspiel, Glücksspiel, Tanz, Musik und Lustbar-
keiten: Allgemeines 1738-1778 
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1045 Lotterie, Hazard, Schauspiel, Glücksspiel, Tanz, Musik und Lustbar-
keiten: Allgemeines 1792-1848 
1046 Bewilligungen und Verweigerungen von Lotterien sowie Hasard- und 
Glücksspielen 1761-1848 
 Darin: Notizbuch eines M. C. Hansen, Husum, mit Namenslisten der Beteiligten 
am Zahlenlotto, um 1830 
1047 Musikkonzerte und andere Lustbarkeiten 1740-1848 
 Enthält u. a.: Luftspringer; Schauspieler; Karussell; Seilfänger; Tanz; Wachska-
binett; Feuerwerk 
Allgemeine Witwenpensionsanstalt, Allgemeine 
Postpensionskasse sowie Leibrenten- und Versorgungsanstalt 
1048 Allgemeine Witwenpensionsanstalt, Allgemeine Postpensionskasse 
sowie Leibrenten und Versorgungsanstalt: Allgemeines 1745-1820 
1049 Allgemeine Witwenpensionsanstalt, Allgemeine Postpensionskasse 
sowie Leibrenten und Versorgungsanstalt: Allgemeines 1817-1848 
 Enthält u. a.: Entwurf einer allgemeinen Pensionsordnung, 1843-1846 
1050 Versorgungsfälle 1806-1847 
1051 Angaben der königlichen Bediensteten zur Bestimmung ihres Beitra-
ges in die Witwenkasse im Falle ihrer Verheiratung 
 (1748-) 1788-1789 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der vorhandenen Ämter; Verzeichnisse der Be-
diensteten in den Herzogtümern mit Angaben zum Familienstand 
Brandversicherungsanstalten 
1052 Brandversicherungsanstalten: Allgemeines 1735-1847 
1053 Entwurf einer General-Brandverordnung und einer Verordnung für 
eine General-Brandassekuranzkompagniekasse 1737-1748 
 Enthält u. a.: Verordnungen aus verschiedenen Städten 
1054 Erstattung der beim feindlichen Einmarsch in Altona, Krempe, Glück-
stadt und Rendsburg entstandenen Brandschäden 1814-1829 
 Enthält u. a.: Aktenverzeichnis; Listen der Schäden 
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8167 Entfernung von Heu- und Korndiemen von strohgedeckten Gebäuden 
in den Landdistrikten 1833 
Öffentliche Sicherheit, Zigeuner, Landstreicher, Pässe 
1055 Öffentliche Sicherheit, Zigeuner, Landstreicher und Pässe: Allgemei-
nes 1735-1806 
1056 Öffentliche Sicherheit, Zigeuner, Landstreicher und Pässe: Allgemei-
nes 1807-1820 
1057 Anstellung von Polizeireitern 1804-1832 
 Enthält u. a.: Bericht über Räubereien einer Diebesbande im Herzogtum Hol-
stein, 1832 
1058 Entwurf einer neuen Passverordnung und Verzeichnisse über ausge-
stellte Pässe 1805-1819 
1059 Öffentliche Sicherheit, Zigeuner, Landstreicher und Pässe: Allgemei-
nes 1813-1831 
 Enthält u. a.: Expeditionsjournal für Akten zur Öffentlichen Sicherheit, 1813-
1821; Verfahren beim Transport von Bettlern und Vagabunden, 1829 
1060 Öffentliche Sicherheit, Zigeuner, Landstreicher und Pässe: Allgemei-
nes 1826-1847 
 Enthält u. a.: Verordnung zur Beschränkung der Scherenschleifer, 1843 
1061 Einrichtung eines Polizeigendarmeriekorps, Gebrauch von Pässen bei 
Seereisen, Rundschreiben zur Organisation von Sicherheitswachen in 
den Städten und Erteilung von Pässen für Ärö und Alsen in dänischer 
Sprache 1840-1849 
 Enthält u. a.: Protest von Bürgern aus Rendsburg gegen das Verbot der öffent-
lichen Sitzung der schleswig-holsteinischen Abgeordneten, 18. März 1848 
1062 Streifen gegen das lose Gesindel 1756-1807 
1063 Öffentliche Sicherheit, Zigeuner, Landstreicher und Pässe: spezielle 
Angelegenheiten 1758, 1793-1840 
1064 Öffentliche Sicherheit, Zigeuner, Landstreicher und Pässe: spezielle 
Angelegenheiten 1841-1848 
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Maß und Gewicht 
1065 Einführung gleicher Maße, Gewichte und Ellen 1732-1769 
 Enthält u. a.: gleiche Maße in Altona und Hamburg; Beibehaltung der Biertonne 
zu 96 Hamburger Kannen in einigen Orten im Herzogtum Holstein sowie in der 
Herrschaft Pinneberg und der Grafschaft Rantzau 
1066 Maße und Gewichte: Allgemeines 1770-1798 
 Enthält u. a.: Ermittlung und Einzug alter Messgefäße (mit Verzeichnissen aus 
den Ämtern) 
1067 Maße und Gewichte: Allgemeines 1798-1828 
1068 Maße und Gewichte: Allgemeines 1769-1813, 1824-1848, 1855 
 Enthält u. a.: Sammlung von Aktenstücken aus dem Zeitraum von 1769 bis 1855 
Sonstige Polizeiangelegenheiten 
1069 Sonstige Polizeiangelegenheiten: Allgemeines 1736-1812 
 Enthält u. a.: Patent gegen die Auswanderung nach Amerika, 1753; Einführung 
von Geschlechtsnamen (Familiennamen) im Herzogtum Schleswig, 1771; Ge-
brauch gestempelter Spielkarten, 1806; Erlass einer neuen Gesindeordnung, 
1804-1813; Schankbeschränkungen; Ab- und Zugangszeiten der Dienstboten 
und des Gesindes 
1070 Sonstige Polizeiangelegenheiten: Allgemeines 1814-1842 
 Enthält u. a.: Fahr- und Umziehzeiten in den Städten, 1814-1822; Lebensret-
tungsprämien; Berechtigung des Flaggenhissens für fremde Konsuln, 1834, Ein-
schränkung des Tanzes auf dem Land, 1840 
1071 Sonstige Polizeiangelegenheiten: spezielle Angelegenheiten 
 1739-1836 
 Enthält u. a.: Maßnahmen gegen das Entweichen von Untertanen aus Jütland, 
1739; Gesindeangelegenheiten; Konzessionsgesuche; eventueller Transport 
des Lorenz Larsen, Sohn des aus Dänemark verwiesenen Peter Larsen, nach 
Kopenhagen oder Helsingør, 1811; Beerdigungskosten für drei in den Strand-
distrikten von Grothusenkoog, Westerhever und Sankt Peter angetriebene Tote, 
1822 
1072 Sonstige Polizeiangelegenheiten: Hundehaltung 1771, 1807-1840 
 Enthält u. a.: Hundesteuern und Hundeabgaben 
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Preise 
1073 Berichte zu den Preisen von Schlachtvieh, Fleisch und Butter 
 1821-1825 
1074 Berichte zu den Preisen von Schlachtvieh, Fleisch und Butter 
 1826-1830 
Ehemals Gemeinschaftlicher Distrikt 
1075 Titel und Landestrauer sowie Verordnung wegen Huldigung und Ei-
desleistung der auswärtigen Käufer von Gütern 1736-1772 
1076 Justiz 1735-1772 
 Enthält u. a.: Plan einer gemeinschaftlichen Advokatenordnung, 1742; Vormün-
derordnung, 1768; Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls für adlige Gü-
ter, 1741 und 1771; Privileg für den Kanzleirat Michaelsen und den Kanzleisek-
retär Johannsen, Glückstadt, zum Druck und Verlag der Sammlung der gemein-
schaftlichen Verordnungen, 1772 
1077 Kirchenvisitationen sowie allgemeine Bestimmungen zu Kirche und 
Armenwesen (1664-) 1732-1772 
 Enthält u. a.: Generalkirchenvisitation in Haselau und Haseldorf, 1768; Schul-
verordnung und Sabbatverordnung, 1744; Ehedispense und Ehescheidungen 
1078 Handel, bürgerliches Gewerbe auf dem Land, Wege, Landstreicher, 
sonstige Polizeiangelegenheiten, Zoll und Steuer  1733-1770 
 Enthält u. a.: Wegeverordnung, 1767; Bestallung von Wegeinspektoren; Vertrei-
bung des losen Gesindels von den Gütern, 1733; Verordnung gegen Zigeuner 
und andere Landstreicher, 1757; Bestallung eines gemeinschaftlichen Strandvi-
siteurs für die Gegend von Neustadt, 1770; Ausfuhrverbote; Verordnung gegen 
die Landhandwerker 
1079 Ehemals Gemeinschaftlicher Distrikt 1773-1803, 1826 
 Enthält u. a.: Erlass von Wegebrüchen, 1774; Einsendung von Todesurteilen 
vor der Vollstreckung, 1775; Medizinalverwaltung; Kirchenvisitationen; Verfah-
ren in Gesindeangelegenheiten, 1826; Übertragung von Verordnungen auf die 
ehemaligen Gemeinschaftlichen Distrikte 
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Prälaten und Ritterschaft 
1080 Prälaten und Ritterschaft sowie adlige Güter: Allgemeines 
 1731-1799 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Privilegien; Verzeichnis der Güter samt Inhaber in 
den Herzogtümern Schleswig und Holstein, 1754  
1081 Prälaten und Ritterschaft sowie adlige Güter: Allgemeines 
 1798-1806 
 Enthält u. a.: Befugnis zur Anlage von Fabriken auf den adligen Gütern, 1800; 
Ernennung einer Steuerkommission für die Guts- und Klosterdistrikte, 1803; 
Verordnung zu den Diensten der Untergehörigen der Guts- und Klosterdistrikte 
und den Dienst- und Überlassungsverträgen, 1805 
1082 Leibeigenschaft und deren Aufhebung 1733-1805 
 Enthält u. a.: Flucht aus der Leibeigenschaft 
1083 Trennung der Meierhöfe von adligen Gütern 1801-1806 
1084 Trennung der Meierhöfe von adligen Gütern 1806-1811 
1085 Übersicht und Gesuche der um Bestätigung der Trennung ihrer Mei-
erhöfe von den Haupthöfen bittenden Gutsbesitzer im Herzogtum 
Schleswig 1805-1806 
1086 Übersicht und Gesuche der um Bestätigung der Trennung ihrer Mei-
erhöfe von den Haupthöfen bittenden Gutsbesitzer im Herzogtum Hol-
stein 1805-1806 
1087 Prälaten und Ritterschaft sowie adlige Güter: Allgemeines 
 (1777-) 1807-1819 
 Enthält u. a.: unbefugte Niederlassung von Juden auf den Gütern, 1808; Kredit-
verein; Erlass einer Sporteltaxe für Gerichtshalter und Aktuare auf den Gütern, 
1817 
1088 Prälaten und Ritterschaft sowie adlige Güter: Allgemeines 
 1817-1847 
 Enthält u. a.: Uniform der Ritterschaft (mit farbiger Zeichnung), 1838; Instruktion 
für die Distriktsdeputierten, 1841; Änderung der Gerichtsverfassung, 1847 
1089 Verfassungsstreit und Bestätigung von Privilegien 1817-1848 
1090 Bestallung und Besoldung von Landräten 1731-1773 
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1091 Nachrichten von den Veränderungen in der Fortwährenden Deputa-
tion der Ritterschaft 1785-1848 
1092 Prälaten und Ritterschaft sowie adlige Güter: spezielle Angelegenhei-
ten 1776-1837 
 Enthält u. a.: Aufnahmen in die Ritterschaft; Beiträge für die Brandgilde der ad-
ligen Güter 
1093 Sekretär und Syndikus der Fortwährenden Deputation der Ritterschaft
 1802-1845 
1094 Kommission zu den zwischen der Ritterschaft und den nichtrezipierten 
adligen Gutsbesitzern entstandenen Streitigkeiten wegen Beteiligung 
an den ritterschaftlichen Anlagen 1774-1779 
Klöster 
Allgemein 
1095 Klöster: Allgemeines 1744-1848 
 Enthält u. a.: Schuljahre für angehende Konventualinnen, 1769; Ausdehnung 
der Verordnung zur Aufhebung der Leibeigenschaft auf die Klöster, 1805; Vor-
schlag zur Aufhebung der Klöster, 1818 
1096 Kommission zur Verbesserung der Klöster sowie Aufnahme und Re-
vision der Klosterrechnungen 1765-1845 
 Enthält u. a.: Rechnungen der Klöster 
1097 Klostervisitationen und Kommission für eine neue Klosterordnung
 1776-1796 
1098 Entwurf einer neuen Klosterordnung 1797-1838 
Sankt Johanniskloster vor Schleswig 
1099 Sankt Johanniskloster: Allgemeines 1759-1799, 1821 
 Enthält u. a.: Ordenszeichen sowie Rang der Priörin und der Konventualinnen, 
1759-1763; Abstellung der Mängel der Klosterrechnungen, 1795; Niederlegung 
und Verkauf der Hof- und Vorwerksländereien, 1795-1799 
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1100 Priörin (1737) 1738-1812, 1844 
 Enthält: Beschwerden; Eid; Wahlbestätigungen 
1101 Propst 1744-1805, 1840-1847 
 Enthält u. a.: Wahlbestätigungen 
1102 Konventualinnen und ihre Wohnungen 1736-1784, 1805-1833 
1103 Klosterverwalter (1729-) 1754-1824 
1104 Trennung der Klostergemeinde von der Gemeinde Haddeby und Be-
stätigung des Rechts zur Wahl eines eigenen Predigers 
 (1605-) 1735 
1105 Wahl des Klosterpredigers 1736 
1106 Beiträge vom Rantzauschen Legat zur Nationalbank für die Besoldung 
des Pastors des Klosters  1822 
1107 Einführung der Generalkirchenvisitation 1837 
1108 Bestätigungen der Predigerwahlen 1733-1806 
1109 Schule (1815-) 1816-1821 
 Enthält: Beibehaltung der Winterschule in Jagel und Befreiung von der Verpflich-
tung zur Errichtung einer Distriktschule; Verpflichtung von Borgwedel zur Anlage 
eines Schulfußsteigs in Güby; Fristverlängerung zum Schulhausbau im Schul-
distrikt Geltorf  
1110 Kammer- und Finanzangelegenheiten 1745-1844 
 Enthält u. a.: Fuhren; Zehnten; Klosterhölzung; Wohnungen; Abgaben; Rech-
nungsrevision 
Kloster Itzehoe 
1111 Kloster Itzehoe: Allgemeines 1740-1774, 1812-1813 
 Enthält: Jurisdiktionsangelegenheit, 1746; Privilegienbestätigung, 1774; Regu-
lierung der Dienstleistungen der Untergehörigen, 1813 
1112 Äbtissin und Priörin 1739-1810 
 Enthält u. a.: Wahlbestätigungen 
1113 Verbitter 1736-1847 
 Enthält u. a.: Wahlbestätigungen 
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1114 Wohnungen 1747-1801 (1910) 
 Darin: Aufsatz von Helene Höhnk über den Prinzessinhof im Sonntagsblatt der 
„Itzehoer Nachrichten“ Nr. 46-48, November 1910 
1115 Kirchenangelegenheiten 1743-1840 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten der Prediger wegen der Amtsverrichtungen, 1810 
1116 Kirchenmittel und Bauangelegenheiten 1798-1834 
1117 Hauptpastor 1745-1836 
 Enthält: Wahlen; versäumte Anzeigen von Sterbefällen 
1118 Archidiakon und Diakon 1747-1848 
1119 Pension für die Frau des Küsters Nicolaus Wichmann 1785 
1120 Schule 1808-1815 
 Enthält: Bearbeitung des Schullandes in Techelsdorf; Verlegung des gemein-
schaftlichen Schulhauses von Edendorf und Oldendorf; Landentschädigung für 
den Schullehrer in Meimersdorf 
1121 Kammerangelegenheiten, Finanzen, Ökonomie und Justiz 
 1734-1806 
 Enthält u. a.: Einquartierungen, 1761-1770; Deichregulativ für die Marschdi-
strikte, 1781; rückständige außerordentliche Abgaben, 1805; Erbschaftsangele-
genheiten 
1122 Kammerangelegenheiten, Finanzen, Ökonomie, Polizei und Justiz
 1806-1844 
 Enthält u. a.: Verkauf von Hölzungen und Gehegen; Wegeangelegenheiten; 
Verpachtung von Vorwerksländereien; Rechnungsrevision 
Kloster Preetz 
1123 Kloster Preetz, Klosterpropstei und Flecken: Allgemeines 
 (1748-) 1766-1774, 1803-1844 
 Enthält u. a.: Abhandlungen mit einigen Dörfern wegen Aufhebung der Hof-
dienste, 1804; Erwerb des adligen Gutes Dörphof, 1816; Revision der Kloster-
rechnungen, 1841-1843 
1124 Bestätigung der Priörinwahl 1742-1798, 1845 
1125 Propst 1735-1844 
 Enthält: Wahlbestätigungen; Heranziehung eines Juristen durch den Propst für 
die Protokollführung als Ersatz für den Klosterschreiber 
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1126 Konventualinnen 1761-1848 
1127 Kirchenangelegenheiten 1752-1846 
 Enthält u. a.: Diakonatswahlen; Streitigkeiten wegen des Kirchbaus in Probstei-
erhagen, 1802; Vergütungen; Witwenversorgung 
1128 Schule 1812-1832 
 Enthält u. a.: Einführung des Regulativs für die Fleckenschule in Preetz, 1823 
1129 Armenwesen 1804-1818, 1837 
 Darin: gedrucktes Regulativ zum Armenwesen im Klosterdistrikt Preetz, 1837 
1130 Post 1736-1815 
 Enthält u. a.: Bestallungen von Postmeistern 
1131 Handwerk und Gewerbe (1718-) 1740-1799 
 Enthält u. a.: Zunftrolle der Grob-, Klein- und Messerschmiede in Preetz, 1740 
1132 Handwerk und Gewerbe 1801-1844 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Artikel der Schneiderzunft in Preetz, 1825 
1133 Kammerangelegenheiten, Landwesen, Ökonomie, Einquartierungen, 
Polizei und Justiz 1771-1847 
 Enthält u. a.: Apotheke in Schönberg und Preetz; einzelne Ländereien 
Kloster Uetersen 
1134 Kloster Uetersen: Allgemeines und Verhältnis der Klostervogtei zur 
Herrschaft Pinneberg 1735-1846 
1135 Propst und Priörin 1732-1847 
 Enthält u. a.: Wahlbestätigungen 
1136 Konventualinnen 1731-1843 
1137 Klosterschreiber und Klosterhofmeister 1760-1807 
 Enthält: Rauchhuhngeld, 1760; Sporteln, 1776; Streitigkeit zwischen Propst und 
Priörin wegen Entlassung des Klosterschreibers Lawätz, 1782-1785; Tragen der 
Polizeiuniform durch den Klosterhofmeister Matthiessen, 1807 
1138 Justiz 1731-1839 
 Enthält u. a.: Beteiligung an den Kriminalkosten, 1733-1735; Sporteltaxe, 1784 
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1139 Handwerk und Gewerbe 1736-1846 
 Enthält u. a.: Ausübung der Gewerbepolizei und Verfahren bei aus der Zunftver-
fassung entstandenen Streitigkeiten, 1825; Mühlen; Errichtung von Zünften im 
Flecken Uetersen 
1140 Handwerk und Gewerbe 1744-1819 
 Enthält: Gesuche und Konzessionen 
1141 Dezimationen 1740-1816 
1142 Kammerangelegenheiten, Finanzen, Mühlen, Landwesen, Jagd, Post 
und Ökonomie 1737-1848 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen dem Kloster und Eingesessenen des Kirch-
spiels Horst wegen Deichangelegenheiten, 1783; Fuhren; Verlegung von Märk-
ten; Jagdverpachtung in der Klostervogtei 
Adlige Güter und Kirchen sowie Köge 
Adlige Güter im Herzogtum Schleswig 
1143 Güter im Herzogtum Schleswig: Allgemeines 1735-1846 
 Enthält u. a.: Ausweitung der Polizeijustiz der Unterbehörden auf die von ihren 
Distrikten eingeschlossenen fremden Grundstücke, 1846 
1144 Aarup 1843-1844 
 Enthält: Nichtberücksichtigung der Hölzungen bei der Ansetzung zur Armen-
steuer 
1145 Altenhof 1835 
 Enthält: Veränderung im Landbesitz von zehn vor dem Dorf Bornstein gelege-
nen Großinstenstellen 
1146 Arlewatt 1747, 1772-1774 
 Enthält: Heuabgaben des Pächters an den Prediger in Olderup; Heranziehung 
zum Landausschuss und zur Rekrutenstellung 
1147 Augustenburgische Güter (1696-) 1750-1818 
 Enthält u. a.: Dienste und Abgaben der Untergehörigen der Güter Fischbek und 
Kieding, 1808 
1149 Augustenburgische Güter (1745-) 1807-1828 
 Enthält: Regulierung der Dienste, Abgaben und Festeverhältnisse der Unterge-
hörigen der Lehen Rönhof, Langenvorwerk, Kekenisgaard und Maibüllgaard in 
den Jahren 1806 und 1807 (mit Rechtsgutachten) 
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1148 Augustenburgische Güter (1817-) 1820-1828 
 Enthält u. a.: Hand- und Spanndienste der Hufner des Lehens Mögeltondern; 
Errichtung einer Apotheke in Gravenstein 
1150 Augustenburgische Güter (1706-) 1828-1850 
 Enthält u. a.: Ablösung der Hofdienste auf Alsen, 1848-1850 
 Darin: Quittungsbuch mit Einträgen von 1733 bis 1836 
1151 Augustenburgische Güter 1835-1848 
 Enthält: Verteilung der Wegelasten 
1152 Ballegaard 1784-1798 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls; Besuch des Marktes in 
Broager durch den Schuster Lorenz Hansen; Zollfreiheit; Zugehörigkeit des Dor-
fes Blans zur Armenkasse des Kirchspiels Ulderup; Parzellierung (mit Beschrei-
bung der Hoffelder) 
1153 Behrensbrook mit Rothenstein (1805) 1806, 1838 
 Enthält: Überlassung eines Landstücks an die Armenkommüne; Beschwerden 
von Bauern in Neudorf über den Gutsbesitzer wegen Behinderungen bei Land-
verheuerungen 
1154 Blansgaard 1780-1836 
 Enthält u. a.: Anfrage der Rentekammer zur Verpachtung, 1780; Einverleibung 
des Gutes in das Amt Sonderburg, 1811, 1835; Lastenbefreiung der Kätner und 
Insten, 1819  
1162 Böelschuby (1816-) 1818 
 Enthält: Zollfreiheit 
1155 Borghorst 1815-1816 
 Enthält: Verkauf des Gutes 
1156 Bottschlott 1825-1826 
 Enthält: Zollfreiheit 
1157 Boverstedt 1732, 1811 
 Enthält: Pflugzahl, 1732; Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1811 
1158 Brunsholm 1798-1827 
 Enthält u. a.: Widersetzlichkeiten des Insten Johann Hinrich Hansen, Frauenhof, 
gegen den Gutsbesitzer Baron von Bothmar, 1773; Gerichtsstand; Einführung 
einer Sporteltaxe sowie eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1797; Meierhof 
Frauenhof, 1807, 1827  
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1160 Büchenau 1818 
 Enthält: Trennung des Lageregisters von Büchenau von dem des Gutes Krie-
seby 
1159 Buckhagen (1823) 1824-1828 
 Enthält: Unterstützung des Schullehrers Lauritz Petersen Hjul, Schwackendorf; 
Rechtssache der Eingessenen in Schwackendorf mit dem Oberinspektor des 
Gutes wegen der Instandsetzung eines Weges 
1161 Bülk 1797 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls 
1163 Büstorf 1824 
 Enthält: Mitteilung eines Gesuchs des Hufners Detlef Nehl, Sönderby, zur Un-
tersuchung der Rechtmäßigkeit von gutsherrschaftlichern Forderungen 
1166 Damp 1801, 1827-1828 
 Enthält: Beschwerde des Jägers Jürgen Matthiesen wegen seiner Behandlung 
durch den Baron von Brusten; Umlage der Armenausgaben nach Pflugzahl 
1216 Dänisch-Nienhof und Hohenhain 1806, 1847 
 Enthält: Erlaubnis für einen gemeinsamen Gerichtsbezirk mit Hohenhain; Abän-
derung des Schulregulativs 
1168 Dollrott 1789 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls 
1167 Dörphof 1809-1811 
 Enthält: Zollfreiheit der Meierhöfe Schwonendahl und Horst  
1169 Düttebüll 1783-1843 
 Enthält: Zollfreiheit der Parzelle Pommerbyhof, 1826; Verbot des Wegfahrens 
von Sand und Grus vom Strandland des Parzellisten Schwennesen, Langfeld, 
1839; Entlassung des Schullehrers Bruhn, Pommerbyhof, 1843; Parzellierungs-
angelegenheiten 
 Darin: Parzellierungskonditionen, 1783 
1170 Eckhof 1784-1845 
 Enthält: Stempelpapierfreiheit, 1784; Einführung eines Schuld- und Pfandproto-
kolls, 1787; Vereinigung von Katen des Gutes Seekamp mit dem Gut Eckhof, 
1827; Entwurf eines Armenregulativs, 1830; Strafe des Tischlergesellen Chris-
tian Nöhren, Scharnhagen, wegen unerlaubter Tischlerarbeiten, 1845 
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1171 Eschelsmark und Ornum 1782-1847 
 Enthält u. a.: Verlegung von acht Pflügen vom Gut Norby, 1782-1784; Einfüh-
rung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1792; Unterstützung des Schulhalters 
Carl August Bruhn, Bohnert, 1795, 1802; Bestimmung der Pflugzahl der abge-
legten Höfe Ornum und Büstorf, 1809; Unterstützung für den Schulbau in Boh-
nert, 1842; Beitragsleistung zu den Armenlasten in Bohnert, 1847 
1172 Fahrenstedt 1763-1829 
 Enthält: Erteilung adliger Freiheiten, 1763-1764; Einführung eines Schuld- und 
Pfandprotokolls, 1790; Hofdienste und Leistungen der Kätner in Böklund und 
Kattbek, 1819; Verteilung der Wegelasten, 1829  
1173 Flarup 1760-1837 
 Enthält: Landausschuss, 1761; Lageregister, 1801; Landmilitärdienst der Besit-
zer von Parzellen und Hofstellen, 1802 (darin ein Sammelband zur Verteilung 
des Gutes und Verkauf der getrennten Landstücke); Jurisdiktion über die Heu-
erlinge, 1807; Einverleibung von Parzellen in das Amt Gottorf und Steuerver-
hältnisse, 1816; Zuständigkeit der Armenkommüne Norderbrarup, 1837 
1175 Freileben, Gravensteinhof und Schellgaard 1823 
 Enthält: Zollfreiheit 
1174 Fresenhagen 1787-1811 
 Enthält: Gerechtsame des Matthias Jacob Schleiden, Besitzer des Gutes Lüt-
jenhorn, am Gut Fresenhagen, 1787; Beitragsleistung zum Unterhalt des Schul-
meisters in Stadum, 1788; Schuld- und Pfandprotokoll, 1790, 1795; Resolution 
auf ein Gesuch mehrerer Gutsbesitzer um Herabsetzung der Landsteuer und 
Abgaben, 1811  
1177 Friedenstal 1826 
 Enthält: Einverleibung der aus Vorwerksländereien in Ravenhorst gebildeten 
Parzelle Friedenshorst in das Gut Friedenstal 
1178 Gammelgaard 1754-1769, 1810-1812 
 Enthält: Gerichtsbarkeit, 1754-1756; Erhebung zum adligen Gut, 1756; Ausein-
andersetzungen mit den Bonden und Festebohlsleuten in Tandslet wegen Set-
zung und Unterhaltung der Scheidezäune (mit Zeichnung), 1768-1769; Kom-
mission zur Regulierung der Lasten und Abgaben der Bohlsleute, 1811; Unter-
suchung ärztlicher Pfuschereien, 1812 
1179 Gelting 1735-1736 
 Enthält: Auseinandersetzung der Geschwister von Schlitz genannt von Görtz mit 
dem Geheimrat von Wedderkop wegen eines auf dem Gut stehenden Kapitals  
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1180 Gelting 1789-1841 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Vereinbarung der Erben des Barons Seneca Ing-
ersen von Gelting über das Fideikommissgut, 1789; Annahme des Titels „Baron 
von Gelting“ durch den Rittmeister von Hobe, 1822; Steuerrückstände, 1841; 
Ablehnung eines Überlassungsvertrags zwischen Rittmeister von Hobe, Baron 
von Gelting, und seinem Sohn, 1841 
1182 Gereby und Karlsburg 1789-1790, 1825-1835 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1790; Regulativ für das 
Armenwesen im Gut Gereby, 1825, 1829; Änderung des Gutsnamens in „Karls-
burg“, 1825; Bestimmung der Bannmeile, 1827, 1835; Auseinandersetzung des 
Landgrafen Carl von Hessen-Kassel mit Johann Reimer, Hütten, wegen eines 
Pachtvertrags, 1835 
1183 Gram 1737-1846 
 Enthält u. a.: Grenzstreitigkeiten, 1754; Einführung eines Schuld- und Pfandpro-
tokolls, 1796; Regulierung der bäuerlichen Verhältnisse, 1824; Vergleiche mit 
den Festebesitzern, 1829; Anlage einer Apotheke in Gram, 1839-1840; Bestäti-
gungen der Gerichtsbediensteten 
1181 Groß-Tönde 1840 
 Enthält: Privilegienbestätigung für das Gut und die Wiese Westerkarr 
1184 Grüngrift 1814-1818 
 Enthält: Aufbringung der Kriegslasten; Umschreibung der Hofkoppel Dammlück 
1185 Grünholz (Angeln) 1796-1797, 1839 
 Enthält: Zollfreiheit; Recht zu Konzessionserteilungen 
1186 Grünholz (Schwansen) 1800, 1829-1832 
 Enthält: Vereinigung von Hufenstellen in Schuby mit dem Gut; Einrichtung einer 
Nebenschule; Annahme eines Eidscheins zur Zollfreiheit durch den Zollverwal-
ter in Kappeln 
1187 Grünhorst 1818-1821 
 Enthält: Beteiligung an der Schule in Grünhorst 
1190 Haistrup 1793 
 Enthält: Beschwerde der Schusterzunft in Tondern über den auf dem Gut be-
findlichen Schuster 
1188 Hemmelmark (1711-) 1723-1847 
 Enthält u. a.: Grobschmiede, 1724; Mühlenbau, 1785; Schuld- und Pfandproto-
koll, 1803, 1810, 1825; Trennung der Lageregister der Güter Mohrberg und Kas-
mark vom Gut Hemmelmark (mit Lageregistern, 1820), 1821; Kauf eines Schul-
hauses in Barkelsby, 1824; Schule in Barkelsby, 1843, 1847 
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1194 Höckeberg 1807-1841 
 Enthält: Bestätigung der Privilegien, 1807, 1841; Lieferung von Stückpferden, 
1813; Schmiedekonzession, 1819 
1189 Hoffnungstal 1818 
 Enthält: Trennung des Lageregisters vom Gut Mariental 
1191 Hohenlieth 1793-1795 
 Enthält: Landschenkung an den Vater des Holzvogts Christian Mohr, Holtsee; 
Benutzung der Kapelle; Entschädigungsgesuche der Untergehörigen wegen 
Landverlustes 
1192 Hohenstein 1827-1829 
 Enthält: Konzessionen zum Branntweinbrennen; Bier- und Essigbrauen 
1193 Hoyerswort (1733-) 1783-1787 
 Enthält: Mitbesichtigungsrecht in den Tetenbüller und Rothenburger Tiefen; 
Stellung eines Landauschussmanns 
1195 Hütten mit Wulfshagen (1789-) 1795, 1807 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls; Umwandlung des Mei-
erhofs Wulfshagen zu einem adligen Gut 
1196 Kaltenhof 1817-1823 
 Enthält u. a.: Bestallung des Bürgermeisters von Eckernförde Nicolaus Georg 
Ferdinand Suadicani zum Justitiar; Konzessionsgesuche; Verzeichnis der 
Handwerker und Gewerbetreibenden im Gut Kaltenhof 
1198 Karrharde (1738-) 1819-1827 
 Enthält: Aufnahme des Jacob Carstensen, Klockries, unter die adligen Gutsbe-
sitzer; Krügerei (Verzeichnis von Krügern auf anderen Gütern); Jurisdiktion über 
den halben Pflug des Paul Nonnensen 
8099 Kasmark 1820-1823 
 Enthält: Konzession für den Tischler Jakob Ehlers; Schmiede  
1199 Kekenisgaard 1801-1802 
 Enthält: Mühlenzwang der Untergehörigen 
1197 Kieholm 1825-1829 
 Enthält: Zollfreiheit für den Besitzer der Parzelle Kieholm 
8100 Kielsenge 1737-1824 
 Enthält: Bestätigung der Privilegien 
1200 Kielstrup (1791-) 1829-1830  
 Enthält: Wegelasten 
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1164 Klixbüll 1791-1795 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls 
1201 Knoop 1811 
 Enthält: Zollfreiheit 
1165 Krieseby 1760-1766, 1803-1829 
 Enthält: Anlage einer Ofen-, Fayence- und Amidamfabrik, 1760-1766; Einfüh-
rung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1803; Handwerks- und Gewerbekon-
zessionen 
1202 Laygaard 1790-1815 
 Enthält: Landhandwerker in der Lundtoftharde, 1790; Einrichtung eines Schuld- 
und Pfandprotokolls, 1793; Abfindung des Insten in Quars hinsichtlich der Kuh-
weide, 1808; Vereinigung von Viertelhufen des Hans Jürgensen, Feldstedt, 
1810; Hökereikonzession des Schusters Johann Peter Neuhaus, Feldstedt 
1203 Lindau 1783-1785, 1838-1846 
 Enthält: Niederlegung des Gutes und Verbindung mit dem Amt Gottorf, 1784-
1785; Befreiung vom Musikzwang, 1841; Haltung von Reuterpferden, 1846 
1204 Lindewitt 1730-1836 
 Enthält u. a.: Forderungen an die Gräfin von Castel, 1730-1749; Beschwerden 
über Einquartierung, 1779; Mühle in Raahede, 1785; Niederlegung des Gutes 
Lindewitt und Auflösung des Nexus mit den anderen Gütern, 1793-1797; Verei-
nigung des Gutes mit den Ämtern, 1796-1798; Verkauf des Gutes durch den 
Kammerherrn von Blücher an die Rentekammer, 1795-1799  
 Darin: gedruckte Aktensammlung zum Verkauf von Lindewitt, 1798 
1205 Loitmark 1802-1840 
 Enthält: Taxe für den Erbfährpächter in Ellenberg; Bestimmung der Pflugzahl; 
Gebührenbefreiung der Kammerherrfrau von Warnstedt 
1206 Louisenlund 1804-1847 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls; Befreiung von der We-
gelast für die Landstraße Eckernförde–Schleswig 
1207 Ludwigsburg 1768 
 Enthält: Änderung des Namens des Gutes Kohöved in Gut Ludwigsburg 
1208 Lundsgaard (Angeln) 1784-1848 
 Enthält u. a.: Überlasssung des Gutes an Graf Conrad von Reventlow zur Ein-
verleibung in die Grafschaft Reventlow, 1785; Stampf- und Borkmühle, 1785-
1787; Einrichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1787; geplante Einverlei-
bung in das Amt Flensburg, 1818; Wege, 1819, 1848  
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1209 Lütjenhorn 1780-1825 
 Enthält: Schuld- und Pfandprotokoll, 1780, 1795; Mitteilung von Quittungen über 
bezahlte Steuern, 1824; Vergabe von Krügereikonzessionen, 1825 
1210 Maasleben (1772-) 1778-1842 
 Enthält u. a.: Einquartierungen (dabei Marschroute des Jütischen Regiments, 
1772), 1778; Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1794; Besetzung 
der Gerichtshalterstelle, 1817; Anlage einer Apotheke, 1842 
1211 Maasleben (1794-) 1817-1820 
 Enthält: Prozess der Gräfin von Schulenberg gegen den Advokaten Fr. Chr. 
Schmidt wegen des Konkurses des Kammerherrn L. A. von Buchwald auf Grün-
holz und Wassersleben 
1212 Mariental 1801-1824 
 Enthält: Bedingungen für den Verkauf von Ländereien, 1801; Erhebung des Mei-
erhofs Hoffnungstal zu einem Gut, 1814; Erlass des Einfuhrzolls für Salz, 1824; 
Schlagbaum und Brückengeld auf der Landstraße Kiel–Eckernförde, 1824 
1213 Mirebüll 1786-1793 
 Enthält: Anlage einer Pellerei (Graupenmühle); Einführung eines Schuld- und 
Pfandprotokolls 
1214 Möhlhorst (1676-) 1736-1751 
 Enthält: Grobschmiede 
1215 Mohrberg und Sophienruhe 1812-1817 
 Enthält: eventuelle Trennung der Güter; Bewilligung von Rechten für Sophien-
ruhe 
1217 Noer und Grönwohld 1825-1840 
 Enthält: Wohnung und Feuerung des Dienstknechts Peter Rathje, Krusendorf; 
Untersuchung gegen den Sekretär Lorenzen; Schulverfassung in Noer und 
Grönwohld 
1218 Norgaard (1631-) 1781-1847 
 Enthält u. a.: Befreiung der Parzellisten vom Landmilitärdienst, 1802; Pflugzahl, 
1781-1829; Beteiligung an den Schullasten in Steinberg, 1845-1847 
1219 Nübel in Angeln 1785-1846 
 Enthält u. a.: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls (mit Register der 
Gutsuntergehörigen), 1789  
1220 Ohe 1781-1807 
 Enthält: Grabung eines Kanals bei Schleimünde, 1782; Einführung eines 
Schuld- und Pfandprotokolls, 1791; Verkauf des Meierhofs Wilhelminenhof, 
1806; Militärfreiheit des Meierhofs Hasselberg, 1807  
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1221 Ohrfeld 1767-1846 
 Enthält u. a.: Jurisdiktion, 1767, 1779; Verbesserung des Schulwesens, 1799; 
Befreiung der Parzellisten vom Militärdienst, 1812; Bau eines Armenhauses, 
1840; Anlage einer Grützmühle, 1846 
1222 Olpenitz 1784-1844 
 Enthält: Landüberlassung an die Stadt Schleswig, 1784; Einführung eines 
Schuld- und Pfandprotokolls, 1799; Konzession des Christian Frühling, Karlberg, 
zum Handel mit Steingrus und zum Lumpensammeln, 1802; Pflugzahl und Kon-
tribution, 1806-1811; Jurisdiktionsumlegung, 1844 
1224 Osterbygaard 1778-1801 
 Enthält: Erteilung der Krug- und Hökereigerechtigkeit, 1779; Zugehörigkeit des 
Gutes zum Herzogtum Schleswig oder zu Jütland, 1796-1801  
1223 Ostergaard 1732, 1791-1844 
 Enthält u. a.: Einführung einer neuen Leibeigenschaft, 1732; Jurisdiktion, 1820, 
1823; Weißbäckerei im Kirchspiel Steinberg, 1825 
1225 Priesholz 1796-1831 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls; Lasten und Abgaben der 
Untergehörigen; Heranziehung der Untergehörigen zu den Armenlasten 
1226 Rathmannsdorf 1847-1848 
 Enthält: Bau einer Kornwindmühle 
1227 Reventlow 1750-1845 
 Enthält u. a.: Landschuster, 1751; Zollfreiheit, 1781; Einführung eines Schuld- 
und Pfandprotokolls, 1787; Fuhrpflicht, 1814; Verbot der Krügerei, des Brannt-
weinbrennens und der Hökerei, 1816; Bau eines Schulhauses, 1821; Parzellie-
rung des Gutes Sandberg und des Gutes Ballegaard, 1786-1845 
8101 Rödemis 1817 
 Enthält: Bestätigung der Privilegien für Johann Hinrich Garmsen 
1228 Rögen 1807-1809 
 Enthält: adlige Qualität des Guts und seiner Meierhöfe; Fouragelieferungen 
durch die Parzellisten  
1229 Rönhof und Langenvorwerk 1799-1800 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen der herzoglich-augustenburgischen Obrigkeit 
und dem Hospital in Sonderburg über Festeländereien 
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1230 Roest 1761-1823 
 Enthält: Zuchthausbeitrag, 1762; Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 
1798; Vorrechte an den Meierhöfen Ruhkrog und Dothmark, 1802; Übertragung 
der Jurisdiktion über die Domvikarienhufen in Sandbek, 1807; Niederlassung 
des Johann Heinrich Struve in Kappelholz, 1823 
1231 Rumohrsgaard [1830] 
 Enthält: Nachrichten zur Geschichte des Gutes 
1232 Rundhof 1793-1846 
 Enthält u. a.: Schuld- und Pfandprotokoll, 1793, 1800; Beschwerde des Kauf-
manns Peter Thaysen, Flensburg, über einen Parzellenkauf, 1800; Weißbäcke-
rei, 1825; Regulierung der Abgabenverhältnisse, 1831 
1233 Sandbek (1700-) 1827-1832 
 Enthält: Gutsqualität von Sandbek; Herrengeld der Hufner 
1234 Satrupholm 1722-1793, 1825-1827 
 Enthält: Forderungen des Grafen von Dernath, 1722-1734; außerordentliche 
Kontribution der Kätner, 1793; Befreiung der Untergehörigen von der Treibjagd, 
1825-1827 
1235 Saxdorf 1799-1842 
 Enthält u. a.: archivalische Nachrichten über das Gut Norby, 1769; Einführung 
eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1799; Regulierung des Armenwesens, 1833; 
Bau eines neuen Schulhauses, 1841; Verteilung der Armenlasten (mit Set-
zungsprotokollen), 1842 
1236 Schackenburg 1776-1811 
 Enthält: Färberei, 1776, 1787; Strandrecht, 1781, 1786; Hebamme, 1786; Ver-
weigerung der Fleckensgerechtigkeit für die sogenannte Schlossgasse, 1788; 
Befugnis zur Branntweinbrennerei und zur Erteilung von Konzessionen zur Krü-
gerei, Brennerei und Hökerei, 1811 
1237 Schinkel 1786 
 Enthält: Aufnahme von zur Zuchthausstrafe verurteilten Untergehörigen in das 
Zuchthaus gegen Zahlung in den Zuchthausfonds  
1238 Schobüllgaard 1787-1800, 1843 
 Enthält: Anlage einer Schmiede, 1787, 1789; Schuld- und Pfandprotokoll, 1791-
1800; Beschwerden der Hufner über die Hofdienste, 1791; Vergütung für den 
Schullehrer, 1843 
1239 Schobüllhuus 1736-1738 
 Enthält: Privilegien 
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1240 Schönhagen 1809-1811 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls; Abgaben und Baukosten 
des Hufners Behrend Paulsen, Brodersby 
1241 Schwensby (1750-) 1791-1826 
 Enthält u. a.: Krügerei- und Hökereikonzession des Kätners Nicolas Johannsen, 
1791; adlige Freiheiten und Gerechtsame des Peter Otzen gehörigen Nebenho-
fes, 1819; Anerkennung des Besitzes des Hans Martesen im Nebenhof als Mei-
erhof, 1826 
1242 Seegaard (1741-) 1766-1826 
 Enthält u. a.: Vieh- und Pferdemärkte in Klipleff, 1767, 1825, 1844; Einführung 
eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1791, 1798  
1243 Seekamp (1679-) 1738, 1764-1808 
 Enthält: Verbesserung eines Grabens, 1764; Verwendung von Parzellenkauf-
geldern zum Aufbau von Gebäuden, 1791; Parzellierung, 1792; Verkauf von 
Parzellen, 1794; Gesuch der Hufner in Pries, Holtenau und Schilksee um glei-
che Heranziehung der Parzellisten zu den Ausgaben, 1808  
1244 Sehestedt (1803-) 1805-1830 
 Enthält: Vereinbarung über die Hofdienste, 1805; Schmiede, 1810; Zollfreiheit 
für den Meierhof Freienberg, 1811; Wohnung und Feuerung für die Witwe 
Magdalena Lucia Friedericka Reimers, Sehestedt, 1815; Niederlegung einer 
Hufe in Wentorf, 1830 
1245 Staun 1832 
 Enthält: Zollfreiheit für die Parzelle Bocksrühe 
1247 Steinrade 1821 
 Enthält: Fehlen konzessionssuchender Handwerker oder Gewerbetreibender 
1246 Stoltelund (1786-) 1806-1848 
 Enthält u. a.: Justizverwaltung, 1806; Unterhalt der Poststraße, 1829; Aufhe-
bung der Verbindung mit der Luntoftharde, 1843; Aufbringung der Armenlasten, 
1846; Verbindung mit der Wiesharde, 1848 
1248 Südensee 1807-1810 
 Enthält: Hökerei und Krügerei in Sörupholz; Bestätigung des Gerichtshalters 
1249 Toestorf 1783-1807, 1837 
 Enthält: Konzession des Glasers Johann Friedrich Rumland, Brebel, 1785; Ein-
verleibung von Hufen und Katenstellen in die Ämter Gottorf und Flensburg, 
1801-1807; Beitrag zu den Reuterpferdegeldern, 1837 
1250 Tolkschuby 1797-1798 
 Enthält: Privilegien der Parzellenbesitzer 
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1251 Uhlenhorst 1833-1835 
 Enthält: Anlage eines Begräbnisplatzes auf dem Gut für den Advokaten Schiff 
und dessen Frau, Kiel  
1252 Unewatt 1788-1844 
 Enthält: Tausch der Gerichtsbarkeit über den Müller, 1788; Mitteilung der Ab-
schrift eines Verkaufsvertrages über drei Pflüge an Jochim Conrad Burgdorff, 
Nordballig, und Peter Hansen Schmidt, Bönstrup, 1801; Zollfreiheit einer 
Stammparzelle in Brodersby, 1822, 1844  
1176 Meierhof Voldewraa 1822 
 Enthält: Zollfreiheit 
1253 Warleberg 1826-1835 
 Enthält: Trennung von Warleberg und Rathmannsdorf hinsichtlich der Pflugzahl; 
Abbruch der Gebäude (mit gedruckter Sammlung der Prozessakten in der Kon-
kursangelegenheit des Kammerherrn von Neergaard zur Vergütung der Bau-
kosten für die Hufner und Kätner); Verkauf der Mühlengebäude; Krammarkt in 
Landwehr; Schuster  
1254 Wesbygaard 1789-1805 
 Enthält: Wege; Einverleibung des Gutes in das Amt Flensburg 
1255 Windeby 1751-1839 
 Enthält u. a.: Verpachtung und Verwaltung, 1751-1754; Brückenbau und Wege-
geld, 1771; Trennung des Meierhofs Marienthal, 1804; Beschwerde des Schul-
lehrers in Kochendorf wegen des Legats für Schulbücher, 1839 
1256 Wisch (1686-) 1752-1824 
 Enthält: Jagdgerechtigkeit, 1752; Eigenschaft des Gutes, 1754; Sicherheit für 
ein der Universität Kiel durch den Konferenzrat von Reutz vermachtes Kapital, 
1793; Zollfreiheit, 1824 
1257 Wulfshagen (1807-) 1830-1837 
 Enthält: Anlage einer Apotheke in Gettorf und Einstellung eines Arztes (mit Be-
werbungsgesuchen); Jurisdiktionsverhältnis einiger Grundstücke der Güter 
Wulfshagen, Hütten und Großkönigsförde 
Adlige Kirchen und Schulen im Herzogtum Schleswig 
1258 Adlige Kirchen und Schulen im Herzogtum Schleswig: Allgemeines 
und Berichte der Generalkirchenvisitationen (1652-) 1760-1843 
1259 Kirche und Schule in Atzbüll  1768-1838 
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1260 Kirche und Schule in Boren 1760-1784 
1263 Kirche und Schule in Dänischenhagen 1781-1845 
1264 Kirche und Schule in Düppel (1719-) 1735-1845 
1265 Sporteltaxe für den Prediger in Fohl 1825-1828 
1266 Kirche und Schule in Gelting 1736-1846 
 Enthält u. a.: Wahlbestätigungen für Pastoren und Kirchenbedienstete 
1267 Kirche und Schule in Gettorf 1729, 1773-1847 
1261 Kirche und Schule in Klipleff 1768-1843 
1262 Kirche und Schule in Krusendorf 1736-1840 
1268 Kirche und Schule in Quars 1738-1843 
1269 Kirche und Schule in Rieseby (1768-) 1796-1845 
1270 Kirche und Schule in Schwansen 1741, 1814-1848 
 Enthält u. a.: Wahlprotokoll zur Predigerwahl, 1830 
1271 Kirche und Schule in Sehestedt 1735-1832 
1272 Kirche und Schule in Sieseby 1795-1823 
1273 Kirche und Schule in Waabs 1758-1843 
Köge im Herzogtum Schleswig 
1274 Oktroyierte Köge im Herzogtum Schleswig: Allgemeines 1762-1785 
1275 Alt-Langenhorner Koog: Ablegung der Koogrechnung und Beitrag zur 
Reparatur des Haffdeichs in Fahretoft 1788-1797 
1276 Augustenkoog (1740-) 1800-1847 
1277 Börmer Koog (1795) 1796-1846 
1278 Breklumerkoog: Wiedererstattung der Zwangsanleihe 1817 
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1279 Christian-Albrechts-Koog 1766-1769, 1796-1843 
1280 Dagebüller Koog: Beteiligung des Amtmanns an der Kirchenvisitation 
und Befreiung von der Einquartierungslast 1785-1786, 1810 
1281 Deljekoog: Vermessung des Koogs zum Auffinden eines fehlenden 
Landstücks 1784 
1282 Desmerciereskoog bzw. Reußenkoog 1767-1824 
1283 Elisabeth-Sophien-Koog: Einführung des Eiderstedter Landrechts, 
Gültigkeit der Gerichts-, Kauf- sowie Schul- und Pfandprotokolle, Er-
lass einer Schuld für die Eingesessenen 1771-1780 
1284 Friedrichskoog 1795-1827 
1285 Norderfriedrichskoog: Graupenmühle, Privilegien der Ländereien des 
Carsten Japsen, Strandvogt (1727-) 1744, 1802-1821 
1286 Süderfriedrichskoog: Privilegien der sogenannten Walterschen Län-
dereien 1812 
1287 Galmsbüller Vorland (1681) 1786-1801 
1288 Gotteskoog 1755-1833 
 Enthält u. a.: Erweiterung der Gerichtsbarkeit und Befugnisse des Aktuars, 1833 
1289 Grothusenkoog: Bedeichung des Vorlandes 1779 
1290 Hattstedterkoog: Besetzung der Stelle eines Kooggevollmächtigten
 1810 
1291 Herrenhallig (Koldenbütteler Koog): Abgaben und Lasten der Erb-
pächter 1830 
1292 Juliane-Marien-Koog: Einsetzung eines Gerichtshalters und dessen 
Geschäftskreis 1842-1843 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe 
1293 Kleiseer Koog 1731-1798, 1840 
1294 Kohldammer Koog: Aufnahme und Ablegung der Koogrechnungen
 1823 
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1295 Meggerkoog 1736-1837 
1296 Mögeltondernkoog: Behandlung rückständiger Deichbeitragsgelder 
bei Konkurs 1806 
1297 Kleinenseer Koog: Konzessionsfreiheit für Gewerbetreibende 
 1820-1821 
1298 Marienkoog (1798-) 1801-1837 
1299 Ockholmer Koog 1775-1794, 1835-1843 (1879) 
 Enthält u. a.: Steuerverhältnisse und Rückstände der Bankzinsen, 1843 
1300 Porrenkoog: Übertragung eines Erbpachtstücks sowie Ausübung der 
Gerichtsbarkeit und Polizei 1799, 1847 
 Darin: Karte zur Jurisdiktionsgrenze 
1301 Louise-Reußenkoog 1801-1840 
1302 Rüttebüller Koog (1712-) 1751-1844 
1303 Schwabstedter Koog: Stellung des Landausschusses 1782 
1304 Simonsberger Koog: Bildung einer eigenen Gerichtsbarkeit 
 1734-1735 
1305 Sophien-Magdalenenkoog und Desmercierskoog 1742-1820 
1306 Sorgkoog: Beteiligung am Deichbau des Süderstapelers Osterkoogs
 (1795) 1796 
1307 Süderstapeler Osterkoog: Absperrung des großen Stroms in der Bra-
cke 1794 
1308 Störtewerker Koog (1544-) 1735-1750, 1834-1835 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Privilegien 
1309 Uberger Koog: Streit mit dem Deichvogt 1808-1809 
1310 Tondern-Stadt-Koog: Eintreiben der Kommunalabgaben der Kirchen-
juraten, des Deichvogts und des Brandadministrators (1763) 1830 
1311 Waygaarder Koog: Anlage eines Sommerdeichs 1806-1807 
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1312 Wilhelminenkoog: Änderungen von Verkaufsbedingungen sowie Ein-
verleibung des Koogs in das Kirchspiel Tating und die Landschaft Ei-
derstedt  1822-1847 
Sämtliche Güter 
1313 Adlige Güter, Kanzleigüter und lübsche Güter im Herzogtum Holstein: 
Allgemeines 1750-1838 
1314 Budgetakten zu den Gütern in den Herzogtümern Schleswig und Hol-
stein 1813 
1315 Adlige Güter und Kanzleigüter im Herzogtum Holstein: Verzeichnis der 
Familienstellen 1805-1806 
1316 Gerichtshalter und Justizverwaltung in den adligen Gütern der Her-
zogtümer Schleswig und Holstein  1802-1805 
 Enthält u. a.: Liste der Besitzer und Gerichtshalter in den Gütern 
1317 Gerichtshalter und Justizverwaltung in den adligen Gütern der Her-
zogtümer Schleswig und Holstein  (1796-) 1805-1828 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Gerichtshalter 
1318 Gerichtshalter und Justizverwaltung in den adligen Gütern der Her-
zogtümer Schleswig und Holstein  1829-1841 
1319 Gerichtshalter und Justizverwaltung in den adligen Gütern der Her-
zogtümer Schleswig und Holstein  1841-1848 
Adlige Güter und Kanzleigüter im Herzogtum Holstein 
1320 Ahrensburg 1738-1739, 1810-1845 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten des Grafen Detlef von Rantzau mit seinen Unterge-
hörigen wegen Hofdiensten, 1738-1739; Märkte in Woldenhorn, 1825-1845; 
Apotheke, 1827-1842; Beitragspflicht der Juden zu den Schullasten, 1832; Kon-
zessionsgesuche (u. a. von Juden) 
1321 Ascheberg (1808) 1809-1839 
 Enthält: Verweigerung der Verbindung der Erbpachtstelle Heimböst mit dem 
Meierhof Lindau, 1806; Zollfreiheit des Meierhofs Lindau, 1810-1811; Beitrag zu 
den ritterschaftlichen Anlagegeldern, 1816; Sandgrube zur Wegebesserung, 
1825; Schuster, 1839 
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1322 Bahrenfleth 1831-1837 
 Enthält: Vergrößerung der Schulstube; Wegegeld; Konzessionsgesuche von 
Handwerkern 
1323 Beke und Bekhof 1775-1776, 1812 
 Enthält: Dezimation des Georg Heinrich Molsen, Wilster, und des Paul Ahmling, 
Äbtissinwisch, für eine Erbschaft; Neubau eines Wohnhauses 
1324 Bekdorf und Beckland (1662-) 1738-1760, 1816-1829 
 Enthält u. a.: Gutsqualität von Bekdorf, 1816-1829 
1325 Blockshagen 1818-1842 
 Enthält: Zollfreiheit; Brückengeld 
1326 Blumendorf 1815, 1824 
 Enthält: Errichtung eines Meierhofs in Glinde 
1327 Borstel 1789-1848 
 Enthält: Befreiung vom Beitrag zu Kosten von Vermessungen und Grenzberich-
tigungen, 1789; Aufenthalt eines Juden in Sülfeld, 1800; Grenzregulierung mit 
Sievershütten, 1807; Verteilung der Pflugzahl von Borstel und Grabau, 1809; 
Apotheke im Kirchspiel Sülfeld, 1848 
1328 Bossee 1823 
 Enthält: Zollfreiheit für den Hof Mohrrügen 
1329 Bothkamp 1809-1827 
 Enthält: Grenzregulierung mit dem Amt Neumünster; Bestätigung der Fischerei-
gerechtigkeit; Zollfreiheit für den Hof Bornrüm  
1330 Bramstedt (1691-) 1740-1806, 1841 
 Enthält u. a.: Jurisdiktion und Landeshoheit, 1740; Verbot der Aufnahme von 
Juden, 1740; Teilnahme des Besitzers der Dorfschaft Weddelbrook am Kirchen-
konvent in Segeberg, 1793; Ankauf des Gutes, 1841 
1331 Bredeneek 1843-1844 
 Enthält: Schulpflicht der Kinder 
1332 Breitenburg (1686-) 1734-1772 
 Enthält u. a.: Tod der Gräfin von Castel, 1743; Archiv von Breitenburg, 1749; 
Brauerei und Branntweinbrennerei in Lotter (Lottering), 1749-1769 (mit Inventar 
der Brauerei 1765); Regulierung der Pflugzahl, 1758; Streitigkeiten der Unter-
gehörigen des Gutes Wellen mit ihrem Gutsherrn Graf Friedrich Rantzau auf 
Breitenburg (mit gedruckten Prozessschriften), 1767-1768; Bildung von Schul-
distrikten, 1769-1772 
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1333 Breitenburg (1770) 1771-1841 
 Enthält u. a.: Wiedereinführung des Gottesdienstes in der Kapelle, 1771-1774; 
Streitigkeiten zwischen Hufnern und Kätnern in Hitzhusen über Wegeleistungen, 
1775; Einrichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1798; Mühlenzwangs-
recht, 1798; Anlage einer Brauerei in Lotter (Lottering), 1817; Recht zum Fisch-
fang in der Stör, 1824; Malzmühle, 1831; Konzessionsgesuche 
1334 Brodau 1824-1839 
 Enthält: Rechtsstreitigkeiten der Erben des Heinrich Conrad Niemeyer wegen 
ihrer Ansprüche auf das Fideikommissgut Brodau; Handwerker 
1336 Bundhorst 1819-1820 
 Enthält: Gleichstellung des Meierhofs Ludwigslust mit den anderen Meierhöfen 
1335 Bürau (1805) 1806-1807, 1825 
 Enthält: Umschreibung von Ländereien zwischen Bürau und Seegalendorf; 
Wohnung und Legatengelder des Tagelöhners Hans Wohlert 
1339 Christianenhain 1815 
 Enthält: Zollfreiheit 
1340 Christinenthal 1828-1830 
 Enthält: Anspruch auf Zollfreiheit 
1346 Depenau 1737-1839 
 Enthält u. a.: Aufruhr der Knechte, 1737; Beschwerden gegen den Gutsherrn, 
1740; Beschwerden der Insten wegen der Landabfindung, 1806; Konzessions-
gesuche 
 Darin: gedruckte Beschreibungen der Dörfer Stolpe und Wankendorf sowie des 
Meierhofs Löhndorf, 1814-1815 
1347 Drage 1783-1846 
 Enthält u. a.: Stellung von Reuterpferden, 1787; Gerichtshalter, 1809; Patronat 
des Inspektors bei Schulbesetzungen, 1814; Unterhalt der Gefangenen aus 
Drage im Gefängnis in Hanerau, 1822; Ausübung der Patronatsrechte, 1825; 
Gefängnis, 1829, 1846; Konzessions- und Rekognitionsfreiheit der Gewerbe-
treibenden in Hohenwestedt, 1831  
1348 Dunkelsdorf (1671-) 1732-1838 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Privilegien 
1349 Ehlerstorf 1811-1824 
 Enthält: Abtrennung des Meierhofs Einhaus und Erhebung zum adligen Gut 
1350 Emkendorf 1776-1798 
 Enthält: Einführung und Einrichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls 
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1351 Erfrade 1806, 1825 
 Enthält: Handwerkskonzessionen; Justizverwaltung  
1352 Flottbek 1805-1807, 1828-1843 
 Enthält: Erhebung zum Kanzleigut; Bestätigung der Freiheiten und Privilegien 
1353 Fresenburg 1817-1834 
 Enthält: Konzession des Schneidergesellen Joachim Hinrich Heher, Poggensee; 
Folien im Schuld- und Pfandprotokoll; Totengilde 
1354 Freudenholm 1805-1835 
 Enthält: Einquartierungen; Übertragung der Gerichtsbarkeit auf das Kloster 
Preetz; Instandsetzung der Wege 
1355 Futterkamp 1803-1804 
 Enthält: Steuerregulierung 
1356 Gaarz 1736-1738, 1807-1818 
 Enthält: Konkurs der Güter Gaarz, Manhagen und Rosenhof, 1736-1738; Baum-
geld, 1808; Zollfreiheit für den Meierhof Christinenthal, 1816; Polizeireiter, 1818 
1357 Glasau (1700) 1730-1793, 1837 
 Enthält: Muthzettel; Führung einer vor dem Gutsgericht anhängige Kriminalun-
tersuchung in Lütjenburg 
1358 Görtz 1846-1847 
 Enthält: Errichtung einer Schule 
1359 Grabau 1834 
 Enthält: Unterstellung des Kupferwerks Hoherdamm des Gutes Borstel unter die 
Jurisdiktion des Gutes Grabau 
1360 Großenbrode (1639-) 1753-1833 
 Enthält u. a.: militärische Exekution, 1735; Auseinandersetzung der Untergehö-
rigen mit dem Gutsherrn wegen der Leibeigenschaft, 1737-1741; Grobschmiede, 
1823  
1361 Güldenstein 1809, 1835-1836 
 Enthält: Zollfreiheit für den Meierhof Kaishof; Tischlerkonzession des Grena-
diers Wulf Hinrich Frahm, Harmsdorf 
1362 Hagen (1736-) 1795 
 Enthält: Veränderung beim Blomeschen Legat für arme Hufner und Insten 
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1363 Hanerau 1736-1848 
 Enthält u. a.: Beschwerden der Untergehörigen gegen die Gutsherrschaft, 1736-
1755; Scharfrichter, 1781; Befreiung der Parzellisten in Bokelhop von den Bei-
trägen zur Schule in Oldenbüttel, 1798; Bestätigung des Schuld- und Pfandpro-
tokolls, 1789; Apotheke, 1824, 1844; Postmeister  
1364 Hartenholm (1764) 1765-1846 
 Enthält u. a.: Grenze, 1767; Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1799; 
Vereinigung des Kanzleigutes mit dem Amt Segeberg, 1809-1832 
1365 Haselau und Haseldorf 1739-1829 
 Enthält u. a.: Publikation der historischen Nachrichten des Inspektors Praetorius, 
Kollmar, über das ehemalige Amt Haseldorf, 1739; Jurisdiktionsstreit zwischen 
dem holsteinischen Landgericht und der Gemeinschaftlichen Regierung, 1740-
1743; Auseinandersetzung über die Reparatur des Klevendeicher Deichschlags 
1752-1753; Verpachtung des Kessel- und Sensenhandels, 1784  
1366 Hasselburg 1799-1834 
 Enthält: Bewilligung von Folien im Schuld- und Pfandprotokoll, 1799; Rückgabe 
einer Obligation, 1810; Konzessionsgesuch für eine Branntweinbrennerei, 1816; 
Beschwerden von Insten über die Gutsherrschaft, 1834 
1367 Heiligenstedten (1673-) 1743-1841 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten wegen der Heuerländereien, 1743; Vergütung des 
Inspektors für die Verwaltung des Hospitals, 1759; Vergütung für die Verwaltung 
der Armenstiftung, 1770; Einrichtung eines Hebammendistrikts, 1826  
1368 Helmstorf 1746-1761 
 Enthält: Mühlengerechtigkeit; Auslieferung des Leibeigenen Friedrich Joachim 
Naths 
1371 Hohenholz 1817-1818 
 Enthält: Zollfreiheit 
1370 Hoisbüttel 1770-1811 
 Enthält u. a.: Beschwerden des Gutsbesitzers über den hamburgischen Wald-
herrn als Administrator über einige im Besitz der Stadt Hamburg befindliche 
Bauernstellen (mit Druckschriften), 1770-1782  
1369 Höltenklinken (1772-) 1809-1824 
 Enthält: Verkauf (mit „Geheimbuch“ und Testament des Johann Thomas Otto, 
1772-1790); Bestätigungen von Administratoren 
1372 Horst 1798-1802 
 Enthält: Zehnt der Erben des Peter Evers; Qualität als Marschgut; Stellung des 
Landmilitärausschusses 
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1373 Jersbek 1777-1786, 1813-1838 
 Enthält: Pflugzahl von Jersbek und Stegen, 1777; Windmühle in Elmenhorst, 
1786; Ausstellung von Obligationen, 1813; Handwerkskonzessionen 
1337 Kaden 1801-1830 
 Enthält u. a.: Beschwerden über Hofdienste, 1802; Laufreisen und Brieftragen, 
1827 
1338 Kampen 1765-1814 
 Enthält: Streitigkeiten der Untergehörigen mit dem Gutsherrn wegen Abgaben-
leistungen (mit gedruckter Prozessschrift), 1765; Landausschussangelegenhei-
ten, 1778, 1802; Pflugsetzung der Ländereien, 1812-1814 
1341 Klampe (1740-) 1778-1779 
 Enthält: Anlage einer zweiten Schmiede 
1374 Kletkamp 1756 
 Enthält: Anlage eines zweiten Jahrmarkts in Kirchnüchel 
1342 Kluvensiek 1840-1844 
 Enthält: Übergang eines Landstücks vom Gut Steinwehr an das Gut Kluvensiek 
ohne Veränderung der Pflugzahl 
1343 Kollmar 1747-1830 
 Enthält u. a.: Dezimationsfälle, 1752; Sägewindmühle, 1771; Regulierung der 
Deichbande der Güter Groß Kollmar, Klein Kollmar und Neuendorf, 1782-1787, 
1802; Besetzung des Justitiariats, 1799; Zollfreiheit, 1830 
1344 Kronsburg 1806-1807 
 Enthält: Verkauf des Meierhofs Bredenmoor 
1345 Kronshagen 1736, 1762 
 Enthält: Auftrag an den Archivar der Kanzlei zur Übergabe von Kopien der Guts-
dokumente an den Geheimrat Graf Detlef von Reventlow auf Schmoel; An-
nahme eines Kapitals auf königliche Obligation durch die Rentekammer  
1375 Krummendiek 1730, 1786-1805, 1823-1835 
 Enthält u. a.: Setzung von Hegepfählen an der Grenze zum Dorf Nütteln, 1730; 
Bestätigung der Schuld- und Pfandprotokolle, 1798; Dezimationsbefugnisse, 
1786-1791; Regulierung der Hebammendistrikte Krummendiek und Hohenaspe, 
1824; Wegegeld, 1825; Entschädigung für Kriegsschäden, 1835 
1376 Kuhlen (1665-) 1764-1796 
 Enthält: Landeshoheit und Bestimmungen zur Kopfsteuer; Einrichtung eines 
Schul- und Pfandprotokolls; Verweigerung der Zollfreiheit 
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1377 Kühren 1742, 1802-1839 
 Enthält u. a.: Verweigerung der Einrichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 
1742; Angelegenheiten des Fideikommisses; Regulierung der Verhältnisse der 
Insten des Meierhofs Wilhelminengut zum Gut, 1823 
1380 Lammershagen 1835-1836 
 Enthält: Schusterkonzession des Gardisten Carl Friedrich Lemburg 
1378 Lasbek (1665-) 1745-1777 
 Enthält: rückständige Kontribution der Güter Lasbek, Koselau, Neumünster oder 
Brammer und Kronshagen; Landausschussfreiheit für die Parzellen 
1379 Laurvigsche Wildnis 1732-1827 
 Enthält u. a.: Niederlassungsverbot für Handwerker, 1736; Forderungen des 
Kammerjunker Carl Friedrich von Jordan in der Ahlefeldtschen Konkursangele-
genheit, 1738; Erweiterung und Vertiefung des Wildwassergangs, 1776-1783 
1381 Lehmkuhlen 1833-1841 
 Enthält: Beschwerde mehrerer Bediensteter gegen ihre Gutsherrschaft; Woh-
nungen und Kohlhöfe für Landsoldaten; Beschwerden der Insten in Lepahn we-
ger ihrer Dienst- und Heuerverhältnisse 
1383 Löhrstorf 1789, 1839 
 Enthält: Verweigerung der Genehmigung zum Verkauf der Güter Löhrstorf, 
Klausdorf und Großenbrode an die Deutsche Ritterorden-Ballei Sachsen, 1789 
(nur Zettel mit Aktentitel); Drechslerkonzession des Landsoldaten Claus Fried-
rich Kordts (Kurtz), Neukirchen 
1384 Manhagen 1775, 1806-1847 
 Enthält: Pflugzahl; Justizverwaltung des Guts von Eutin; Beitragspflichtigkeit 
zum Kreditverein; Existenz fideikommissarischer Ländereien im Gut  
1385 Marutendorf 1806 
 Enthält: Mitteilung der Beschwerden der Tagelöhner wegen Abnahme von Län-
dereien an die Regierung in Glückstadt 
1386 Mehlbek (1711-) 1752-1830 
 Enthält u. a.: Brauerei und Brennerei, 1752; Bestätigung des Schuld- und Pfand-
protokolls, 1798; Bau eines Schulhauses, 1801; Brücken- und Wegegeldtaxe, 
1803; Beteiligung der Untergehörigen an den Korn- und Fouragelieferungen, 
1809 
1387 Meisendorf 1847 
 Enthält: Zahlung ausstehender Rekognitionen des Tischlers Ole Tiedemann 
Calundam 
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1388 Moisling (1700-) 1731-1798 
 Enthält u. a.: Moislinger Heide, 1746-1759; Bau einer Brücke, 1787; Bestätigun-
gen der Privilegien und Konsense zum Verkauf; Juden 
1389 Mönkenbrook 1782-1818 
 Enthält u. a.: Verbot der Aufnahme einer jüdischen Familie, 1783; Einführung 
eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1785; Einverleibung in das Amt Tremsbüttel, 
1808; Verkauf einer Armenkate, 1818 
1390 Mönkenbrook 1793-1801 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen dem Grafen von Stolberg als Administrator und 
dem Konferenzrat von Kossel, Jersbek, wegen der Jurisdiktion über die soge-
nannte Reichesche Kate  
1393 Mori und Ekhorst (1672-) 1727-1847 
 Enthält u. a.: Bestätigung des Schuld- und Pfandprotokolls, 1798; Viehmarkt in 
Fackenburg, 1827; Juden; Bestätigungen von Privilegien; Jurisdiktionsangele-
genheiten 
1391 Muggesfelde 1781-1847 (1871) 
 Enthält u. a.: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1784; Zollfreiheiten, 
1809, 1823 
1392 Müssen 1805-1843 
 Enthält: Mitteilung des Gesuchs des Gutsbesitzers Paul Albrecht Butenschön 
wegen der Veränderungen bei den Hufen; geplanter Verkauf des Gutes 
1394 Neudorf (1736-) 1752-1838 
 Enthält: Wegestreitigkeiten mit Lütjenburg, 1752; Lösch- und Ladeplatz bei Hoh-
wacht, 1804; Weigerung des Beitritts zum Polizeireiterverband des Oldenburgi-
schen Güterdistrikts, 1835; Gestattung eines Wegegeldes, 1838  
1395 Neuendorf 1799-1838 
 Enthält: Mahlzwang, 1801; Umschreibung der Anteile des Grafen Joachim von 
Bernstorff auf die Gräfin Sophie von Reventlow, 1838; Wegfall der Gebühren 
bei Kriminaluntersuchungen gegen Unvermögende, 1827 
1396 Neuhaus 1826-1827 
 Enthält: Konzessionierung der Schmieden in Röhn und Engelau; Prozess gegen 
den Grafen von Blome auf Salzau wegen eines Umleitungsgraben am Salzsee  
1398 Niendorf und Keck 1731-1798 
 Enthält: Markierung der Grenze durch Grenzpfähle, 1757; Bestätigung eines 
Vergleichs zwischen dem Grafen von Moltke und den Vormündern der Kinder 
des Christian von Brömbsen auf Nütschau, 1760; Bestätigung der Privilegien 
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1397 (Deutsch-) Nienhof 1835 
 Enthält: Anlage eines Familienbegräbnisses 
1399 Groß Nordsee 1798, 1806 
 Enthält: Trennung des Meierhofs Klein Königsförde vom Gut 
1400 Klein Nordsee 1806-1818 
 Enthält: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls; Veränderung der Stel-
lengrößen; Beschwerden der Eingesessenen von Felde wegen Regulierung ih-
rer Verhältnisse zum Kammerherrn von Neergaard (mit Protokoll zur Bonitierung) 
1401 Nütschau 1743-1807 
 Enthält u. a.: Nachrichten von der Verlegung des Dorfes Sühlen zum Gut Nüt-
schau, 1743; verweigerte Passage über die Brücke bei Schlamersdorf durch 
den Gutsbesitzer, 1793; Anlage einer Loh-, Stampf- und Graupenmühle in Süh-
len, 1797; Landmilitärpflicht der Erbpächter in Sühlen, 1807 
1402 Oppendorf 1803-1810, 1838 
 Enthält: Konzessionsgesuche; Änderung eines Urteils im Prozess gegen die 
Gutsbesitzerin Schwerdtfeger wegen Holzlieferungen; Verteilung der Rantzauer 
Legatengelder unter die Insten von Oppendorf und Schönhorst; Übergang eines 
Landstücks des Armenhauses an die „tote Hand“ 
1404 Osterrade 1799, 1823-1844 
 Enthält: Beschwerden der Hufner und Halbhufner gegen die Gutsobrigkeit, 1799; 
Befugnis zur Konzessionierung von Schmieden, 1823; Bestätigungskosten für 
einen Kaufvertrag, 1830; Stellung von Remontepferden, 1844 
1403 Övelgönne 1802, 1818-1844 
 Enthält u. a.: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1802; Aussetzung 
des Verkaufs des Gutes, 1820; Einrichtung einer Wohnung für einen Zollbeam-
ten, 1838; Schulland für die Schule in Roge, 1842 
1405 Panker 1809-1846 
 Enthält: Mitteilung eines Gesuchs des Paul Friedrich Kruse, Darry, wegen seiner 
Kruggerechtigkeit; Aufnahme eines Kapitals zum Abtrag der Bankhaft; Hissen 
einer Flagge mit hessischem Wappen auf dem Hessenstein 
1406 Perdöl 1807, 1819-1822 
 Enthält: Fideikommisskapital; Zollfreiheit des Meierhofs Schierensee; Erhebung 
des Meierhofs Diekhof zu einem adligen Gut 
1407 Petersdorf 1793-1842 
 Enthält: Umschreibung des Gutes im Staatskalender, 1793; Märkte, 1804, 1835-
1842; Schuld- und Pfandprotokoll, 1813; Wohnung des Tagelöhners Christian 
Hinrich Töpfer, 1815 
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1408 Plessische (Blomsche) Wildnis (1667) 1754-1836 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten der Einwohner mit der Herrschaft wegen gesteigerter 
Abgaben, 1759; Maßnahmen bei Insolvenzen von Eingesessenen, 1767; Land-
militärpflicht, 1804; Fuhrpflicht, 1811; Anwendung der Gerichtsordnung von 
1805, 1819; Bau eines Armenhauses, 1836 
1410 Projensdorf 1785 
 Enthält: Streitigkeiten zwischem dem Pächter und der Gutsherrschaft wegen 
des Pachtvertrags 
1409 Pronstorf 1769, 1806-1839 
 Enthält: Einwillung zur Einkoppelung von Ländereien in Strukdorf, 1769; Einzie-
hen einer halben Hufe, 1806; Zollfreiheit des Meierhofs Strukdorf, 1816; Kon-
zessionsgesuche 
1411 Putlos 1793-1811 
 Enthält: Beschwerde der Mühlinteressenten in Heiligenhafen gegen eine Verle-
gung der Kornmühlen in Putlos; Verkauf des Fideikommissgutes Putlos, 
Schwelbek und der Berdinschen Hufen; Zollfreiheit der Meierhöfe Ernsthausen 
und Georgenhof 
1412 Quarnbek 1787-1835 
 Enthält u. a.: Aufteilung des Gutes, 1787; Umtausch von Landstücken und Be-
schwerden der Kätner und Insten, 1828; Schutz der Pachtungen von Insten (mit 
gedruckten Zeitpachtverträgen), 1828-1829; Einrichtung eines Hebammen-
distrikts, 1830; Beschwerde des Prof. Hegewisch, Kiel, über die Verwaltung des 
Guts in den letzten zehn Jahren, 1834 
1413 Rantzau 1750-1845 
 Enthält u. a.: Abschrift des Kaufbriefes für den Oberhofmarschall Jacob Levin 
von Plessen, 1750; Gesuch von Insten und Heuerlingen wegen ihrer Dienste, 
1817; Beschwerden einiger Untergehöriger wegen ihres Verhältnisses zur Guts-
herrschaft und einer Pfändung, 1819; Schulregulativ für Dannau, 1845 
1414 Rastorf 1774-1844 
 Enthält u. a.: Bau einer Brücke über die Schwentine bei Rosenfeld, 1776; Zoll-
freiheit, 1818 
1415 Rethwisch 1776-1836 
 Enthält: Anlage eines Schlagbaums, 1776; Befreiung des Hofs Freudenholm 
von der Unterhaltung eines Landweges, 1782; Kommissionsbericht über Strei-
tigkeiten zwischen den Besitzern und den Untergehörigen, 1800; Landaus-
schuss, 1803; Differenzen über die Arbeitszeit der Insten, 1836 
1416 Rixdorf 1789, 1829-1845 
 Enthält u. a.: Vereinbarung zwischen den Besitzern und dem Pastor in Lebrade 
über Weidegerechtigkeit und Lieferungen, 1789; Protokollierung eines Kapitals, 
1829; Pensionszulage für den Schullehrer Matthias Bock, Rathjensdorf, 1845 
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1417 Rohlfshagen 1769-1781 
 Enthält: Kirchspielszugehörigkeit 
1418 Rohlstorf (1653-) 1795-1828 
 Enthält u. a.: Brüche wegen unerlaubter Krügerei, 1796; Stellung von Landaus-
schussmännern, 1800; Trennung der Meierhöfe Margarethenhof und Pettluis, 
1810, 1828 
1419 Rosenhof 1811 
 Enthält: Abhaltung der Gerichtstage für Gut Augustenhof auf Gut Rosenhof 
1420 Salzau 1831-1841 
 Enthält: Befreiung der Insten von den Handdiensten zur Bearbeitung des Schul-
landes; Vereinigung der Besitzungen des Grafen von Blome auf Salzau und 
Lammershagen; Ablieferung der Gerichtsakten in das Gutsarchiv und Interpre-
tation der Gerichtsordnung  
1421 Sarlhusen 1752-1786, 1815 
 Enthält: Streitigkeiten der Gutsuntergehörigen mit der Gutsherrschaft wegen der 
Fuhren, 1782; Anstellung eines Schullehrers, 1815 
1422 Satjewitz 1835 
 Enthält: Schusterkonzession des Grenadiers Johann Heinrich Kühl, Kraksdorf 
1423 Schierensee (1708-) 1764, 1805-1845 
 Enthält: Kollekte für das Armenhaus in Hohenhude, 1764; Übertragung der Ge-
richtsbarkeit über die Güter Schierensee, Annenhof und Blockshagen auf das 
Amt Bordesholm, 1806; Befreiung vom Gebrauch des Stempelpapiers für die 
Untergehörigen bei Verträgen mit der Gutsherrschaft, 1842 
1424 Schmoel und Hohenfelde 1739-1793 
 Enthält: Auseinandersetzungen der Gutsuntergehörigen mit den Gutsherrschaf-
ten wegen der Leibeigenschaft 
1425 Schönweide (1693-) 1736-1847 
 Enthält u. a.: Schule und Schullehrer in Görnitz, 1819-1823; Aufhebung der 
Lehnsqualität, 1819-1820; Vereinbarung der Güter Schönweide und Rantzau 
zur Bildung eines Hebammendistrikts, 1846; Erteilung von Lehnbriefen 
1427 Schrevenborn 1773-1840 
 Enthält u. a.: Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1793; Konzessi-
onsgesuche 
1428 Schulenburg 1831-1841 
 Enthält: Beitritt des Gutes zum kombinierten Gutsgericht in Oldesloe; Austausch 
eines Holzgrundes von Gut Krummbek gegen eine Hufe von Gut Schulenburg 
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1426 Schwarzenbek 1775-1806 
 Enthält: Konzession adliger Freiheiten für den ehemaligen Meierhof Schwarzen-
bek; Zahlung des Baumgeldes auf der Landstraße nach Kiel; Konsens für den 
Verkauf des Gutes; Einquartierungsabgabe 
8102 Sebent (1763) 1774-1844 
 Enthält: Toten- und Schützengilde in Damlos 
1429 Seedorf 1765, 1824-1844 
 Enthält: Beschwerde der Schusterzunft in Segeberg über fremde Schuster, 
1765; Beschwerden von Insten und Tagelöhnern in den Gütern Seedorf und 
Hornstorf wegen der Heuerverträge, 1824; bedrängte Lage der Tagelöhner, 
1846 
1431 Seegalendorf 1802-1803 
 Enthält: Anlage von Graupengängen in den Mühlen der Güter Seegalendorf und 
Güldenstein 
1430 Seestermühe (1713-) 1753-1801 
 Enthält: Übertragung von vier Pflügen von Seestermühe nach Gut Haselau, 
1753; Bestätigung der Privilegien und Rechte, 1774; Taxationsverfahren beim 
Tod eines Hofbesitzers und der Erbteilung, 1800; Konzession für den Schuster-
gesellen Johann Ladewig, Uetersen, als Schuster in Seesteraudeich, 1801 
1432 Sierhagen 1805-1819 
 Enthält u. a.: Vergütung für ein Militärkommando; Aufenthaltsgesuch der Trina 
Köps, Plunkau; Beschreibung und Vermessungsregister des Gutes Sierhagen 
mit Meierhof Mühlenkamp; Anstellung eines Polizeireiters 
1433 Siggen 1784, 1805 
 Enthält: Pflugzahl von Gut Siggen und Gut Godderstorf; Mitteilung einer Be-
schwerde des Gutsbesitzers wegen verweigerter Dienstleistung durch die Ins-
ten in Farvemühle  
1434 Silk 1827-1834 
 Enthält: Jurisdiktionsveränderungen einzelner Ländereien 
1435 Sophienhof (1815) 1816-1818 
 Enthält: Zollfreiheit 
1436 Stegen 1809, 1823-1829 
 Enthält: Zollfreiheit für die Erbpachthöfe Bornhorst und Schierenhorst  
1437 Steinrade 1767-1798 
 Enthält: Privilegienbestätigung; Erhöhung der Gebühren für die Führung eines 
Schuld- und Pfandprotokolls 
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1438 Stendorf 1793, 1815 
 Enthält: Mühlenzwang; Meierhof Bergfeld 
1440 Stockelsdorf (1667) 1731-1840 
 Enthält u. a.: Privilegienbestätigungen, 1731, 1747, 1766; Einrichtung eines 
Hebammendistrikts, 1775; Einführung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1798; 
Einrichtung einer Apotheke, 1840 
1439 Struvenhütten 1748 
 Enthält: Ansprüche des ehemaligen Besitzers J. Fr. von Suckon  
1441 Tangstedt (1670-) 1786-1847 (1861) 
 Enthält u. a.: Beschwerden der Untergehörigen gegen die Gutsherrschaft, 1787; 
Aufbewahrung von Kornvorräten, 1801; Landmilitärpflicht, 1801; Privilegien der 
lübschen Güter, 1801; Regulierung von Diensten und Leistungen der Gutsun-
tergehörigen, 1843, 1847; Armenbeiträge in Wilstedt und Duvenstedt, 1844 
 Darin: gedruckte Regulative für das Armen-Arbeitshaus, 1861 
1443 Testorf (1733) 1737, 1818-1840 
 Enthält u. a.: Bearbeitung des Schullandes, 1821; Beteiligung der Erbpächter an 
der Armenversorgung, 1840 
1442 Todendorf 1806 
 Enthält: Streitigkeiten des Fürsten von Hessenstein mit seinen Gutsuntergehö-
rigen 
1444 Trenthorst und Wulmenau 1731-1801 
 Enthält u. a.: Bilanzen 1736, 1741-1742; Streitigkeiten zwischen den Käufern 
Joachim Claessen und Johann Joachim Nöhring und dem Verkäufer der Güter 
Trenthorst und Wulmenau Etatsrat Hinrich von König, 1764-1768; Bestätigung 
der Privilegien und Konsens zum Verkauf 
1445 Wahlstorf 1790-1809 
 Enthält: Fällen von Holz in den Hölzungen des Gutes Wahlstorf zur Schulden-
befreiung, 1792; Genehmigung zur Aufnahme eines Kapitals, 1790; Aufhebung 
der fideikommissarischen Qualität des Gutes, 1809 
1454 Wahrendorf 1839-1843 
 Enthält: Wohnung des Landsoldaten Wilhelm Marcus Christian Hass, Hobstin; 
Landtausch zwischen dem Gut Wahrendorf und Marxdorf 
1446 Wandsbek 1685, 1731-1762 
 Enthält: Jurisdiktion; Kriminalangelegenheiten 
1447 Wandsbek 1739-1744 
 Enthält: Verkauf an König Christian VI. von Dänemark 
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1448 Wandsbek 1739-1743 
 Enthält: geplanter Kauf des Gutes durch den Lizentiaten Conrad Dietrich Volck-
mann, Hamburg 
1449 Wandsbek 1711-1780 
 Enthält: Einlösung der Dörfer Hinschenfelde und Todendorf 
1450 Wandsbek 1752-1762 
 Enthält: Pächter Eckeberg und die durch ihn veranlasste Kommission 
1451 Wandsbek (1640-) 1728-1835 
 Enthält u. a.: Privilegienbestätigung für die Brand- und Schützengilde, 1741; 
Hausierhandel der Schutzjuden im Gutsdistrikt, 1811; Instruktion für den Fle-
ckensvorsteher, 1813; Fleckensbefugnisse, 1814; jüdische Gemeinde in 
Wandsbek, 1820; Anlage einer Zwangsarbeitsanstalt, 1829; Erteilung der Fle-
ckensgerechtigkeiten, 1833; Regulierung der Kommunalverfasssung; Handwer-
ker; Marktangelegenheiten 
1452 Wandsbek 1833-1848 
 Enthält u. a.: Konzessionen; Zunftangelegenheiten; Reglement für die Ge-
schäftsverwaltung der Beamten in Wandsbek und Wellingsbüttel sowie Regula-
tiv für die Polizeiverwaltung im Flecken Wandsbek; Polizeipersonal; Armenwe-
sen 
1453 Wandsbek (1724) 1739-1840 
 Enthält u. a.: Bestätigung eines Vertrages mit dem Chirurgen Baumann über ein 
Haus und die Barbiergerechtigkeit, 1739; Sendung eines Militärkommandos, 
1739; fremde Werbungen, 1743; Dezimationsrecht, 1768; Apotheke, 1776; Be-
schwerden des Hebungsbeamten Zweydorf wegen der Einquartierung, 1812; 
Landsturm, 1808-1813; Aufenthalts- und Konzessionsgesuche 
1455 Weißenhaus 1842 
 Enthält: Neubau des Schulhauses in Hohenstein; Bescheid zum Gesuch des 
Schullehrers Marcus Mester, Döhnsdorf, zur Untersuchung und Taxation des 
Schullandes 
1456 Westensee 1738 
 Enthält: Aufhebung eines Landgerichtsurteils über das Gut 
1460 Winsen (Wensin) 1747 
 Enthält: Erlass der Kontribution für das Zuchthaus in Glückstadt 
1457 Wintershagen 1807-1814, 1832-1833 
 Enthält u. a.: Gutsqualität; Stimmrecht des Gutes in Kirchenangelegenheiten 
des Kirchspiels Süsel 
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1458 Wittenberg 1838 
 Enthält: Zollfreiheit 
1459 Wittmoldt 1806, 1832, 1846 
 Enthält: Kommission zur Untersuchung der Verhältnisse der Insten; Deputat des 
Tagelöhners Johann Christian Krappenhoeft; Überstellung der Gefangenen des 
Gutsdistrikt in das Amtsgefängnis in Plön 
1461 Wulksfelde 1708-1710, 1775-1834 
 Enthält u. a.: Untersuchung wegen der „kleinen Koppel“ in Wulksfelde (mit Zeu-
genbefragungen), 1708-1710; Wegestreitigkeiten, 1775; Plan des Landsassen 
Jacob Friedrich Fürstenau zur Aufhebung der Leibeigenschaft auf dem Gut 
Wulksfelde, 1799; Gerichtsverwaltung, 1805 
Herzoglich-Oldenburgische Fideikommissgüter 
1462 Herzoglich-Oldenburgische Fideikommisgüter: Allgemeines 
 1743-1827 
 Enthält u. a.: Befreiung des Peter Schütt, Körnick, von einer Gefängnisstrafe, 
1784; Verpflichtung zur Lieferung an das Belagerungskorps vor Hamburg, 1814; 
Heranziehung zu Steuern und Abgaben 
1463 Herzoglich-Oldenburgische Fideikommisgüter: Allgemeines 
 1819-1846 (1872) 
 Enthält u. a.: städtisches Gewerbe in den adligen Distrikten; Beitragspflicht zu 
Staats- und Kommunallasten; Untersuchung und Bestrafung der Forstfrevel; Ab-
gabenverhältnisse 
Köge im Herzogtum Holstein 
1464 Köge im Herzogtum Holstein (1790-) 1800-1811, 1836  
 Enthält: Verpflichtung zum Militärdienst und Beschwerden darüber, besonders 
der Interessenten des Kronprinzenkoogs; Kirchspielszugehörigkeit der nicht mit 
Kirchen versehenen Köge 
1465 Friedrichsgabekoog 1735-1831 
1466 Hedwigenkoog (1696-) 1765-1844 
1467 Karolinenkoog 1801-1845 
1468 Kronprinzenkoog 1788-1846 
 Darin: Karte des Kronprinzenkoogs, 1801; gedruckte Verkaufsbedingungen und 
Beschreibung des Koogs 
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1469 Sophienkoog: Bestätigung des Erbpachtskontrakts des Ratsverwand-
ten Hesse in Altona  1840-1843 
1470 König-Christian-Koog: Benennung und Vergütungen für Beamte
 1845-1848 
1471 Brunsbütteler und Eddelaker Koog: Auseinandersetzung zwischen der 
Landschaft Süderdithmarschen und den Kirchspielen Brunsbüttel und 
Eddelak wegen Kommuneschuld sowie Reglement zur Beteiligung an 
den Deichkosten (1755-) 1780-1801 
 TOPOGRAFISCHER TEIL 
Herzogtum Schleswig 
Amt Tondern mit Landschaft Föhr und Flecken Wyk sowie 
Landschaft Sylt 
Amt Tondern 
1751 Justiz 1750-1764, 1821-1847 
 Enthält u. a.: Fleckensgerechtigkeit für Leck, 1821; Jurisdiktionszugehörigkeit 
der Festestellen in Lundsgaarde, 1827; Ordnung der Verhältnisse des Marsch-
hofs Bottschlott, 1837 
1752 Grenzen (1725-) 1731-1757 
 Enthält: Grenzregulierung zwischen Hörup und Schafflund; Grenzscheide zwi-
schen Ländereien des Dorfes Abro und des Gutes Lütjenhorn (mit Kartenskizze) 
1753 Ordnung des Amtsarchivs sowie Nichtbewilligung der Fleckensge-
rechtigkeit für Hoyer 1789, 1842-1845 
1754 Kommission zur veränderten Organisation der Justiz und Verwaltung 
in den Marschharden, besonders der Wiedingharde und der Bökin-
gharde (1768) 1832-1847 
